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طمب ك ادل ارسك ك یك فاءةةك علمي ك المة ك اللبيّة ك  يك تيّة ك عاءرةك التيءي ك ل ريثأت
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ك قسمك تلمّمك المة ك اللبيّ 
ك فمّ ك ال راسءتك اللمّء
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طمب ك ادل ارسك ك یفاءةةك علمي ك المة ك اللبيّة ك  يك تيّة ك عاءرةك التيءي ك ل أتثريك ك 
ك الثءتوي ك اإلسالعّ ك احلتوعّ ك مبوجوفبتواك 
 
 رسالة اؼباجستَت
تقدـ إىل الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج الستيفاء شرط من 
 شركط اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت
 يف تعليم اللغة العربية 
 
 اؼبشرؼ :
ك ك ريورغءدينءاتك ادلءجسيال فيورك احلءجك ول اانك  .1











ك قسمك تلمّمك المة ك اللبيّ 
ك فمّ ك ال راسءتك اللمّء





ك بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ٍمتيٍم بػىٍُتى النَّاًس ًافَّ هللا  ا كىًاذىا حىكى ًت ًاىلى اىٍىًلهى َيىٍميريكيٍم أىٍف تػيؤىدُّكا األىمىاانى
ٍيعان  اىٍف ربىٍكيميٍوا ًِبٍلعىٍدًؿ ًافَّ هللا نًًعمَّا يىًعظيكيٍم ًبًو ًافَّ هللا كىافى ظبًى
رنا   ﴾ٖٓالنساء  ﴿بىًصيػٍ
حدثنا دمحم بن سناف حدثنا فليح بن سليماف حدثنا ىبلؿ ابن علي عن 
ذا ضيعت إيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يسار عن ععطاء 
ذا اسند إمانة فانتظر الساعة. قاؿ كيف اضاعتها اي رسوؿ هللا؟ قاؿ: األ
  الساعةىلو فانتظر أىل غَت إمر األ









 أٌمي الغالية اغباٌجة أستونيع  اغببائبأغلىإىل  األطركحةىذه أىدم 
 كالتفاين،كاغبناف  اغبب معٌت كعلمتٍت كاؼبعرفة االطبلع شغف علىاألمل  كىبتٍت اليت
 جراحي. دكاء كحناهنا قباحي دعاؤىا سر كافكاليت
 كالعزيز اغباج سوىادم الذم يعلمٍت العلـو الدينية كدكاـ الدعاء ِبلنجاحكأيب ا﵀بوب 
ن ِبلقرآف جوليندرا أضبد فراتما ككرداف أضبد كرامي كذكالفياف ياؼبنَت ك  ُتكأكالدم ا﵀بوب
 أضبد فضبلف بنو جولينتوكوا
 أقدـ ىدية السبلـ لكم، آمل أف يلهم قباحكم يف اؼبستقبل ِبلعلـو النافعة 









ك عوافق ك ادلشبف
 
 :الطالبة  اهتستَت اليت أعدجطبلع على رسالة اؼبااالبعد 
  نوفيا إيكا سانيت:   اإلسم 
 َُُُِٕٗٗ:  رقم  التسجيل
طلبة اؼبدارس  یدنتيجة مهارة الكتابة ل يفكفاءة معلمي اللغة العربية ثَت  أت: العنواف
 اية اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكرتو الثانو 
 كافق اؼبشرؼ على تقديبها إىل عبنة اؼبناقشة. 
 ـ ۲۰۲۲ يونيوا  ِٗ ماالنج,
 اؼبشرؼ األكؿ,
 
ك ال فيورك احلءجك ول اانك ورغءدينءاتك ادلءجسرت
 ۲ٗ۷ٕ۰۰ّ۲ٗ۲ٗٗ۱۰۰۲۰۰۲رقم التوظيف : 
 
 اؼبشرفة الثانية ,
 
ك ةال فيورةك ك تورك إيالك إياءوايتك ادلءجسرتك 
 ۲ََََُُُُُِِِْْٖٖٗٔٗرقم التوظيف :
 
 االعتماد
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 
ك ال فيورك احلءجك ول اانك ورغءدينءاتادلءجسرت
 ۲ٗ۷ٕ۰۰ّ۲ٗ۲ٗٗ۱۰۰۲۰۰۲رقم التوظيف : 











مهارة الكتابة لدی الطلبة يف اؼبدارس الثانوية  كفاءة معلمي اللغة العربٌية يف نتيجة أتثَت ۰۲۰۲تو يك إيتءك سءتيتك ك 
قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالان  ،ةَت اؼباجست الرسالة .اإلسبلمية دبوجوكرتوا
اديناات كاؼبشرفة ككر  كلدااناغباج  مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج. اؼبشرؼ األكؿ الدكتور
 ةَت الثانية الدكتورة  نور إيبل إيفاكايت اؼباجست
 نتيجة دبهارة الكتاب ،العربٌيةكفاءة معلميي اللغة ،أتثَتك :ك التميءتك ادلايءحّة 
إف اؼبعلمُت قلب التعليم، كبقدراهتم يبكن أف يطبع جيل الشباب كادر األمة اؼبوثوقة يف صبيع اجملاالت. 
فيجب أف يكوف كل معلم مؤىبلن ِبلكفاءة كفقنا ؼبعايَت التعليم الوطنية، ألف كفاءة اؼبعلم تعترب ذات أتثَت على 
. أتثَت الكفاءة التعليمية ؼبعلمي اللغة العربية يف نتيجة ُض من ىذا البحث ىو لقياس: نتيجة تعلم الطلبة. كالغر 
. أتثَت الكفاءة الشخصية ؼبعلمي ِتعلم مهارات الكتابة لدل الطلبة يف اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية دبوجوكرتوا  
. أتثَت الكفاءة ّنوية اإلسبلمية دبوجوكرتوا  اللغة العربية يف نتيجة تعلم مهارات الكتابة لدل الطلبة يف اؼبدارس الثا
اإلجتماعية ؼبعلمي اللغة العربية يف نتيجة تعلم مهارات الكتابة لدل الطلبة يف اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية 
. أتثَت الكفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية يف نتيجة تعلم مهارات الكتابة لدل الطلبة يف اؼبدارس ْدبوجوكرتوا  
لثانوية اإلسبلمية دبوجوكرتوا. تستخدـ ىذه الدراسة تصميم حبث كمي. كتشمل مصادر البياانت اؼبستخدمة من ا
رئيس اؼبدرسة أك نوائبو كالطللبة كاؼبستندات. أما أسلوب صبع البياانت ِبستخداـ االستبياانت كالتوثيق. كأسلوب 
 . IBM SPSS 22عدة تطبيق ربليل البياانت اؼبستخدـ ىو االكبدار اػبطي البسيط دبسا
. الكفاءة التعليمية ؼبعلمي اللغة العربية يف اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية ُكنتائج ىذه الدراسة إىل ما يلي: 
٘ تؤثر على نتيجة ْ.ٓٔكحجم أتثَت الكفاءة التعليمية للمعلمُت  ََُ.َدبوجوكرتوا يف فئة جيدة مع أنبية = 
. الكفاءة الشخصية ؼبعلمي اللغة العربية يف اؼبدارس ِر الباقية بعوامل أخرل تعلم مهارات الكتابة بينما تتأث
٘ على نتيجة ّْ. يؤثر حجم كفاءة شخصية اؼبعلمُت َُِ.َالثانوية اإلسبلمية دبوجوكرتوا جيدة مع داللة = 
العربية يف اؼبدارس  . الكفاءة االجتماعية ؼبعلمي اللغةّتعلم مهارات الكتابة، بينما يتأثر الباقي بعوامل أخرل.
٘ تؤثر على نتيجة ٗ.ٕٓ ُتحجم كفاءة شخصية اؼبعلم ََْ.َالثانوية اإلسبلمية دبوجوكرتوا جيدة مع داللة = 
. الكفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية يف اؼبدارس الثانوية ْتعلم مهارات الكتابة، بينما يتأثر الباقي بعوامل أخرل 
٘ فبا يؤثر على نتائج ُ.َٔ. نسبة اؼبهارات اؼبهنية للمعلمُت ََّ.َمع داللة =  ةاإلسبلمية دبوجوكرتوا جيد
كالنتائج الرظبية ؽبذه الدراسة ىي كفاءة اؼبعلمُت ؽبا أتثَت  تعلم مهارات الكتابة، بينما يتأثر الباقي بعوامل أخرل.
جتماعية كاؼبهنية ؼبعلمي اللغة كاإلىناؾ أتثَت كبَت على الكفاءة التعليمية كالشخصية ك على نتائج تعلم الطلبة. 
العربية على نتائج تعلم مهارات الكتابة لدی الطلبة. كىذا يعٍت أنو يف حالة زايدة كفاءة اؼبعلمُت، فسوؼ يتبع 
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Teachers are the heart of an education, which through their abilities will be born a 
young generation who is ready to become a reliable national cadre in all fields. Every 
teacher is required to have competence in accordance with National Education Standards 
because teacher competence is considered to have an effect on student learning outcomes. 
The purpose of this study is to determine the magnitude of: 1. The influence of Arabic 
teacher pedagogical competence on the learning outcomes of students' writing skills at 
MAN Mojokerto. 2. The Influence of the Personality Competence of the Arabic 
Language Teacher on the learning outcomes of students' writing skills at MAN 
Mojokerto. 3. The Effect of Social Competence of Arabic Language Teachers on the 
learning outcomes of students' writing skills at MAN Mojokerto. 4. The Effect of 
Professional Competence of Arabic Language Teachers on the learning outcomes of 
students' writing skills at MAN Mojokerto. This study uses a quantitative research design. 
Sources of data used include: (1) the Head of Madrasah or his representative, (2) Students 
and (3) documents. Data collection techniques were carried out using questionnaires and 
documentation. The research instrument consisted of questionnaires and data. The data 
analysis model used is Simple Linear Regression with the help of the IBM SPSS 22 
application.  
The results of this study indicate that: 1. The pedagogic competence of the Arabic 
language teacher at MAN Mojokerto is in the good category with a significance = 0.001. 
The magnitude of the influence of teacher pedagogic competence is 65.4% affecting the 
learning outcomes of writing skills, while the rest is influenced by other factors. 2. 
Personality competence of the Arabic teacher at MAN Mojokerto is good with a 
significance = 0.021. The magnitude of  the teacher's personality competence 43% affects 
the learning outcomes of writing skills, while the rest is influenced by other factors. 3. 
Social competence of the Arabic language teacher at MAN Mojokerto is good with a 
significance = 0.004. The magnitude of the teacher's personality competence 57.9% 
affects the learning outcomes of writing skills, while the rest is influenced by other 
factors. 4. The professional competence of the Arabic teacher at MAN Mojokerto is good 
with a significance = 0.003. The ratio of teachers' professional skills is 60.1% which 
affects the learning outcomes of writing skills, while the rest is influenced by other 
factors. 
The formal findings of this study are: Teacher competence has an effect on 
student learning outcomes. Simultaneously, the influence of pedagogic, personality, 
social, and professional competence of Arabic language teachers is significant on student 
learning outcomes in writing skills. This means that if teacher competence increases, it 
will be followed by increased student learning outcomes. Or vice versa if teacher 
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Kata Kunci: Pengaruh, Kompetensi Guru, Hasil belajar keterampilan menulis 
Guru adalah Jantung sebuah Pendidikan, kemampuannya bisa mencetak generasi 
muda sebagai kader bangsa yang handal dalam segala bidang. Setiap guru diwajibkan 
mumpuni dengan kompetensi sesuai  standar pendidikan Nasional, Karena kompetensi 
guru dianggap berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Tujuan dari penelitan ini 
untuk mengetahui besaran : 1. Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab 
Terhadap hasil belajar keterampilan menulis peserta didik MAN Se Mojokerto. 2. 
Pengaruh Kompetensi Kepribadian guru bahasa Arab Terhadap hasil belajar keterampilan 
menulis peserta didik MAN Se Mojokerto. 3. Pengaruh Kompetensi Sosial guru bahasa 
Arab Terhadap hasil belajar keterampilan menulis peserta didik MAN Se Mojokerto. 4. 
Pengaruh Kompetensi Profesional guru bahasa Arab Terhadap hasil belajar keterampilan 
menulis peserta didik MAN Se Mojokerto. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 
kuantitatif . Adapun Sumber data yang dipergunakan antara lain adalah Kepala Madrasah 
atau yang mewakili, Peserta didik dan dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan 
Angket dan dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari kuisioner dan data. Tehnik  
analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana dengan bantuan aplikasi 
IBM SPSS 22. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Kompetensi pedagogik guru bahasa 
Arab MAN Se Mojokerto masuk dalam kategori baik dengan signifikansi = 0,001Dan 
besaran pengaruh kompetensi pedagogik guru sebesar 65,4% mempengaruhi hasil belajar 
keterampilan menulis, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.2. Kompetensi 
Kepribadian guru bahasa Arab MAN Se Mojokerto baik dengan signifikansi = 0,021. 
Besarnya kompetensi kepribadian guru 43% mempengaruhi hasil belajar keterampilan 
menulis, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain .3. Kompetensi Sosial guru 
bahasa Arab MAN Se Mojokerto baik dengan signifikansi = 0,004 Besarnya kompetensi 
kepribadian guru 57,9% mempengaruhi hasil belajar keterampilan menulis, sedangkan 
sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 4. Kompetensi profesional guru bahasa Arab Arab 
MAN Se Mojokerto baik dengan signifikansi = 0,003 Rasio kecakapan profesional guru 
sebesar 60,1% yang mempengaruhi hasil belajar keterampilan menulis, sedangkan 
sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.  
Temuan formal penelitian ini adalah : Kompetensi guru berpengaruh  pada hasil 
belajar peserta didik. Adapun secara simultan pengaruh signifikan kompetensi pedagogik, 
kepribadian, sosial, dan profesional guru bahasa Arab terhadap hasil belajar siswa 
keterampilan menulis signifikan. Artinya jika kompetensi guru meningkat akan diikuti 
dengan hasil belajar peserta didik yang meningkat.atau sebaliknya jika kompetensi guru 
menurun maka hasil belajar peserta didik juga akan menurun. 
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 الشتبك واليق يب
 الرحيمالرضبن  هللا بسم
سٌيدان ؿبٌمد صلي هللا عليو  على كالسبلـكالصبلة  الصاغبات كاػبَتات، تتم بنعمتورب العاؼبُت, الذم ﵁ اغبمد   
تكتشف بو كمن  ،كالناصر اغبق ِبغبق, كاؽبادم إيل صراطك اؼبستقيم ،كسلم الفاتح ؼبا أغلق كاػبامت ؼبا سبق
 بعد.      كالكرامات،أماالسيدات ذكم  كصحبو آلوكعلى  السيئات،اغبسنات عن 
عطائو. كعظيمنعمائو جزيل على  كالثناء اغبمدفلو  البحث،ىذا إعداد من ِبالنتهاء الباحثة  على مٌن  هللا فقد 
 إال كؽبم مفقودعمل  ؽبميكن كمل الوجود، حيز  إىلالبحث  ىذا إخراجيف فضل ؽبم  كاف  للذين كالعرفافكالشكر 
 كمنهم:اؼبعبود،  اؼبلكهللا  عند من جزاء
 ماالنج اغبكوميةاإلسبلمية  إبراىيممالك  موالانجامعة  مدير أ.د. زين الدين،ظباحة  .ُ
 ماالنجاغبكومية اإلسبلمية  إبراىيممالك موالان  جامعة العليا الدراسات كلية  مدير كاحد مورين،أ.د. ظباحة .ِ
 سكرتَتنور ىادم، د.كظباحة  اؼباجسًت، ؼبرحلةالعربية  اللغةتعليم قسم  رئيس ،ادينااتكرككلداان د.ظباحة  .ّ
 .شأنوجل  هللامن  كالسبلمةكالرضبة  الربكةؽبما يبن أف  هللاعسى  كالثناء،الشكر  أغلىمٍت  ؽبماالقسم، 
 قدـ فقدإليو،  كالتقدير لوالشكر عن الباحثة لساف يعجر  الذماألكؿ اؼبشرؼ ، ادينااتككر كلداان د.ظباحة  .ْ
 عنيوما صدره  يضق كملبعلمو يبخل  فلم البحث ىذاإعداد  فًتةطواؿ كالتشجيع العوف للباحثة كل 
ال  حىت العلميالبحث ىذا  متأف  إىلالبداية  منذ الكتابة تصحيحيف كأرشده كتوجيهو، الباحثة  مساعدة
 .الواضحةالكلمات  إبصابةؿباطة  كىو إالالعلمي  البحث  ىذا َييت
يف خطواتوككجو  كعمليا علمياالباحثة أفادت قد  اليت  ةالثاني ةاؼبشرف، ةَت نور إيبل إيفاكايت اؼباجستظباحة د.  .ٓ
 الباحثة عظيمكمن اعبزاء  خَت هللا منفلو  انتهائو،إىل  البحثفكرة بداية منذ البحث  ىذا إعداد مراحلكل 
 كالثناء. الشكر
 اإلنسانية اآلاثرمن  أثر الكتابة ىذهإف كأخَتا الثواب. حبسن  يثيبناكأف ؽبا حد  ال برضبة علينايبن أف هللا عسى    
خَت  هللا جزاكمكاإلصبلح.سبيل على  كاالقًتاحالنقد القراء منالباحثة  ترجو، فلذا كالنقصافاألخطاء إىل  اؼبائلة
  اعبزاء.
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ك قءئي ك اجل وال
ولااجل  ولعنءوينك اجل ا   الصاح  
 ُِك أدهتا الباحثة اؼبقارنة بُت الدراسات السابقو اليت ُاعبدكؿ 
 ّٖك أسلوب صبع البياانت كمصادرىا ِاعبدكؿ 
 ٓٓك الثانوية اغبكومية األكيل دبوجوكرتواأحواؿ الطلبة يف اؼبدرسة  ّاعبدكؿ 
 ٔٓك أحواؿ اؼبعلمُت يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األكيل دبوجوكرتوا ْاعبدكؿ 
 َٔك أحواؿ الطلبة يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الثانية دبوجوكرتوا ٓاعبدكؿ 
 ُٔك دبوجوكرتواأحواؿ اؼبعلمُت يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الثانية  ٔاعبدكؿ 
 ْٔك أحواؿ الطلبة يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية مدينة موجوكرتوا ٕاعبدكؿ 
 ٓٔ أحواؿ اؼبعلمُت يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية مدينة موجوكرتوا ٖاعبدكؿ 
 ٖٔ اختبار الصبلحية للمتغَتات ٗاعبدكؿ 
 ُٕ نتائج اختبار اؼبوثوقية للمتغَتات َُاعبدكؿ 
ك نتيجة  نتائج االستبانة من القدرة علی كفاءات معلمي اللغة العربية ُُاعبدكؿ 
الطلبة يف مهارة الكتابة من اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية 
 دبوجوكرتوا
ِٕ 
اؼبدارس الثانوية  علی كفاءات معلمي اللغة العربية يفالواثئق اؼبدرسة  ُِاعبدكؿ 
 اإلسبلمية اغبكومية
ْٕ 
 ٕٔ معايَت كفاءة اؼبعلم ُّاعبدكؿ 
 ٕٕ نتيجة اختبار اغبالة الطبيعية كوؼبوغوركؼ ظبَتنوؼ ُْاعبدكؿ 
 ٖٕ نتائج اختبار خطية كفاءة معلمي اللغة العربية ُٓاعبدكؿ 
 ٕٗ تغاير اؼبركنة ُٔاعبدكؿ 
 َٖ اختبار االكبدار جزئيا للكفاءة التعليمية ُٕاعبدكؿ 
 ع‌ 
 
 ُٖ متزامنا للكفاءة التعليميةاختبار االكبدار  ُٖاعبدكؿ 
 ِٖ أتثَت الكفاءة التعليمية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم الطلبة ُٗاعبدكؿ 
 ِٖ اختبار االكبدار جزئيا للكفاءة الشخصية َِاعبدكؿ 
 ّٖ اختبار االكبدار متزامنا للكفاءة الشخصية ُِاعبدكؿ 
 ْٖ اللغة العربية علي نتائج تعلم طلبةأتثَت الكفاءة الشخصية ؼبعلمي  ِِاعبدكؿ 
 ْٖ اختبار االكبدار جزئيا للكفاءة اإلجتماعية ِّاعبدكؿ 
 ٖٓ اإلجتماعيةاختبار االكبدار متزامنا للكفاءة  ِْاعبدكؿ 
 ٖٔ أتثَت الكفاءة اإلجتماعية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم طلبة ِٓاعبدكؿ 
 ٖٔ جزئيا للكفاءة اؼبهنيةاختبار االكبدار  ِٔاعبدكؿ 
 ٕٖ اختبار االكبدار متزامنا للكفاءة الشخصية ِٕاعبدكؿ 
 ٖٖ أتثَت الكفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم الطلب ِٖاعبدكؿ 
اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية ك نتائج القيم ؼبعلمي اللغة العربية يف ِٗاعبدكؿ 
  ادبوجوكرتو
ٖٗ 
 َٗ الكفاءة التعليميةك ِبلتكرارك التوزيع َّاعبدكؿ 
 ّٗ الكفاءة الشخصيةك ِبلتكرارك التوزيع ُّاعبدكؿ 
 ٔٗ الكفاءة اإلجتماعيةك ِبلتكرارك التوزيع ِّاعبدكؿ 








ك قءئي ك البسومك البّءتّ 
البسومك البّءتّ عنءوينك  البسوم  الصاح  
 ٕٓ اللغة العربية الرسم البياف من نتائج معلمي ُ الرسم
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 عق ع  .أك 
األخر من العلـو كاؼبعلومات، هبب أف  ىدؼ التعلم نقل اؼبعرفة إىل  
يواجو الناس عقبات كصعوِبت، كغالبنا ما ربدث صعوِبت يف التعلم دكف أف 
يبلحظها أحد، كتصبح يف هناية اؼبطاؼ عقبة كبَتة أماـ ربقيق الكفاءة 
األساسية. كىذا طبعا وبتاج إىل عناصر كثَتة منها اؼبعلم كالطالب كاؼبادة الدراسية 
من تلك العناصر فيكوف اؼبعلم عنصرا  ُلدراسي كاؼبرافق كاإلدارة كالبيئة.كاؼبنهج ا
أساسيا كيلعب دكرا مهٌما يف قباح عملية التدريس كعملية تنمية قدرة الطلبة يف 
كللمعلم   ِفهم شخصيتهم كمعرفتهم كمهارهتم كذكائهم كسلوكهم كمعيشتهم.
يف قباح العملية التعليمية ألنو مصمم  كفاءة أربعة يف عملية التعليم. فلو دكر مهمٌ 
 اؼبعركؼ ِبسم إدارة التعلم كالتعليم.  ّكمدير كمنفذ كمقـو بعملية الًتبية التعليمية.
اؼبعلم ككفاءتو أمر ضركرم لنجاح الربامج التعليمية.  رأت الباحثة أفٌ   
كالبنية  ئةكالبيىناؾ عوامل أخرل مثل الطلبة  ،نب األكامر اؼبهنية ككفاءة اؼبعلمكجا
التخطيط ككسائط اإلعبلـ. لكن اؼبعلم ال يزاؿ مركزية يف التعليم. عند مولياسا أف 
كيرم أمي ؿبمودة كعبد الوىاب  ْ.اؼبعلم مكوف مهم يف جودة الًتبية التامة
الكفاءات اليت ال بٌد للمعلم ثبلث كفاءات منها كفاءة الشخصية  الرشيدم أفٌ 
نوف قانوف اؼبعلمُت كا﵀اضرين قاأٌما يف  ٓاؼبهنٌية. كالكفاءة اإلجتماعية كالكفاءة
ف لو أربع كفاءات ؼبهٌٍت إذا كاأف اؼبعلم اؼبسٌمي ِب ََِٓلسنة   ُْرقم 
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أساسية، كىي الكفاءات الشخصية كالتعليمية كاؼبهنية كاإلجتماعية. كأما أىداؼ 
تلك الكفاءات لطبع الطلبة اؼبتقُت كالقادرين كاؼببدعُت كاؼبستقلُت خبلق عظيم 
 كفهم كاسع. 
كأٌما  ،أف الكفاءة التعليمية ىي قدرة اؼبعلمُت على إدارة التعليم كالتعلم
الكفاءة الشخصية ىي ؾبموعة من اؼبعلومات عن قدرة شخصية اؼبعلمُت يف أف 
كالكفاءة اإلجتماعية ىي ؾبموعة  ،يكوف معلما ـبتلفا اثبتا ِبلغا عارفا ككقارا
قدرات اؼبعلم يف العبلقات اإلجتماعية بُت اؼبعلم كالتبلميذ كزمبلء العمل 
ىي ؾبموعة القدرات كعليهم إتقأهنا كي كالكفاءة اؼبهنية  ،كاؼبوظفُت كاجملتمع
انجحُت خبلؿ التدريس كأف يكوف للمعلمُت دعامة أساسية يف أداء كاجباهتم. 
 ٔالكفاءة اؼبهنية ىي القدرة على سيطرة اؼبواد الدراسية كاسعة كعميقة.
كىذا البحث خاص يف تعليم اللغة العربية ألهنا أداة لفهم علـو دين   
العلـو الدينية إالٌ   يف صبيع عمليات تعلم لطلبة انجحُت كال يكوف ا ،اإلسبلـ
بواسطتها. اؼبعلم اؼبهٌٍت لو أربع كفاءات أساسية كدكر مهٌم يف ربقيق أقباز 
 الطلبة، كلقياس مدل قباح الطلبة بعد العملية التعليمية.
تعلم اللغات ىو ؾبموعة طويلة كمعقدة من األنشطة. يبكن رؤية ىذه 
امج أك إرشادات تعٌلم اللغة مع عديد اؼبشاكل اليت تتعلق اػبطوات من الرب 
بظواىر اآلالؼ من األجزاء اؼبنفصلة أك اؼبنظمة. كعبميع اللغات خصائص 
خاٌصة كمهٌمة، أف اكتساب اللغة العربية يعتمد على التعلم الديٍت الذم ال 
ا، لذا فأف مشكلة تعليم اللغة ربتاج حقن  ا إىل يستطيع صبيع الناس تعلمو جيدن
أما األف يف تعلم اللغة األجنبية، ىناؾ أربع مهارات أساسية  ٕمعاعبة مشتملة.
ستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة من هبب أف يتقنها الطلبة يف اكتساهبا ىي اال
 اللغات.
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تريد الباحثة نظر اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية يف منطقة   
موجوكرتوا اليت تقـو بربانمج التعليم اللغة العربية منها اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية 
نية كاؼبدرسة الثانوية الثااغبكومية األكيل كاؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية 
كثبلشبائة ا اليت تتكوف من اثنتا عشرة مدرسا اإلسبلمية اغبكومية مدينة موجوكرتو 
 طالب. تسعُت ك 
أٌما األسباب العديدة كخلفية ؽبذا البحث ىي يعتقد الطلبة أف اللغة 
العربية ليست مهمة ألهنا غَت مرتبطة بشكل مباشر بتخصصهم. كحالة الطلبة يف 
 نس حبيث ىبلق عقبات يف توحيد قدراهتم. كىناؾاالفصل الدراسي غَت متج
بعض اؼبعلمُت غَت القادرين يف ا﵀تول على تدريس صبيع اؼبواد اؼبدرجة يف اؼبنهج 
اؼبدرس يف فصوؿ معينة دكف تغيَتات يف  دكاـكميوؽبم  ب ،ألنو يعترب صعبنا شديشا
اؼبواد التعليمية، فبا يتسبب يف أف يكوف اؼبعلم أقل تطوران. كقٌلة معرفة اؼبعلمُت 
بتطوير الوسائط التعليمية حبيث ذبعل التعلم فببلن كأقل إاثرة لئلىتماـ. مث من 
مثاؿ األف مل يتم إعدادىا ِبلشكل األحياأجل كضع خطط الدركس، يف بعض 
حبيث ال وبصل التعلم على النتائج القصول. كمع ذلك، يبذؿ صبيع معلمي اللغة 
العربية يف اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكرتوا قصارل جهدىم لتقدًن 
أفضل تعليم كمبدأ أساسي يف التعلم. كمع ذلك، نظرنا ﵀دكدية بعض األشخاص 
 لعربية أمر رتيب بعض الشيء.  ف التكنولوجيا، فأف تعلم اللغة اايف إتق
كاألسباب األخرم ىي بوجود قلق شعور الطلبة يف تعليم اللغة العربية 
ىا كاكتساهبا كاعتقادا أبهنا مادة خيفة لكثَت من األهنم يواجهوف صعوبة يف إتق
فائزين الطلبة. كمل يكن الطلبة يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكَتتوا 
اؼبسابقة يف السنوات األخَتة يف ؾباؿ اللغة العربية. كيعد مؤشر  كاؼببارة أِبشًتاؾ 
قباز إ، ك قباز اؼبعلمإقباز الطلبة ىو إك كأف فجوة نتيجة الطلبة يف السنوات األخَتة.
قباز التعليمي الوطٍت. إذا حصل الطلبة على بطل أك إقباز اؼبدرسة ك إاؼبعلم ىو 
 اؼبعلم اؼبتتطور بشكل متزايد. ليل على جودة كفاءةدجائزة، فهذا 
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ذىبت الباحثة أف بعض اؼبعلمُت يف اؼبدارس يؤىل األمور اؼبتعلقة 
كىذا . معايَت كفاءة اؼبعلمُت يف اؼبدارس واِبلكفاءات. أف اؼبعلمُت مل يستوعب
لبفاض جودة التعليم اللغة العربية يف اؼبدارس دبنطقة موجوكرتوا ا األمر بسبب إىل
 ط كإدارة كتنفيذ كتقوًن.يتضمن فيو زبطي
قد دافعت الباحثة للقياـ ببحثها ؼبعرفة  ،بناءا على اؼبشاكل السابقة
ِبلتعليمية كالكفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية يف اؼبدارس  اؼبتعلقةمشكبلت 
الثانوية اإلسبلمية دبنطقة موجوكرتوا جاكا الشرقية. فتتمٍت الباحثة أٌف نتيجة ىذا 
سانبة نظرية كتطبيقية لًتقية جودة تعليمها يف اؼبدارس الثانوية البحث تكوف م
  أتثَت اإلسبلمية اغبكومية يف منطقة موجوكرتوا. فتقـو الباحثة حبثا ربت العنواف
اؼبدارس الثانوية  نتيجة مهارة الكتابة للطلبةيف كفاءة معلمي اللغة العربٌية 
 .دبوجوكرتواك اإلسبلمية
ك أسئم ك البحثك ك  .بك 
 البحث كما يلي :  سئلةأىل خلفية البحث السابقة حددت الباحثة  إناسبة دب
لدی مهارة الكتابة نتيجة علمي اللغة العربية  يف التعليمية ؼب كفاءةال َتثأتما  .1
 وجوكرتوا ؟ دباؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية  طلبة
مهارة الكتابة  نتيجة كفاءة الشخصية ؼبعلمي اللغة العربية  يفال أتثَتما  .2
 اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكرتوا ؟  لدی طلبة
مهارة الكتابة نتيجة كفاءة اإلجتماعية ؼبعلمي اللغة العربية  يف ال أتثَتما  .3
 اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكرتوا ؟  لدی طلبة
لدی مهارة الكتابة نتيجة كفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية  يف ال أتثَتما  .4
 اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكرتوا ؟  طلبة
 
 أى افك البحثك  .جك 
 ىداؼ البحث يف مايلي :أنت امطابقا ِبؼبشكبلت اليت ركزت الباحثة ك
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مهارة الكتابة نتيجة كفاءة التعليمية ؼبعلمي اللغة العربية يف ال أتثَتلقياس  .1
 اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكرتوا.  لدی طلبة
مهارة الكتابة  نتيجة كفاءة الشخصية ؼبعلمي اللغة العربية يفال أتثَت لقياس .2
 .اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكرتوا لدی طلبة
مهارة  نتيجة كفاءة اإلجتماعية ؼبعلمي اللغة العربية يفال أتثَت لقياس  .3
 اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكرتوا  ی طلبةلدالكتابة 
مهارة الكتابة  نتيجة كفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية يفال أتثَت لقياس .4
  .اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكرتوا لدی طلبة
 فبضّ ك البحث .دك 
أف الفرضية ىي إجابة مؤقتة لصياغة مشاكل البحث كالعوامل اؼبؤقتة 
ألف اإلجاِبت اؼبقدمة تستند إىل نظرية الصلة كال تستند إىل حقائق حوؿ عملية 
 ٖاغبصوؿ عليها من خبلؿ صبع البياانت. 
 نبا :  تنقسم الفرضية إىل فرضيتُت
 (Causal Hypotesisالفرضية السببية )  .1
لدی طلبة نتيجة مهارة الكتابة  يفيوجد أتثَت كفاءة معلمي اللغة العربية  
 .الثانوية اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكرتوااؼبدارس 
 (Null Hypotesisالفرضية الصفرية )  .2
لدی طلبة نتيجة مهارة الكتابة يف ال يوجد أتثَت كفاءة معلمي اللغة العربية 
 .مية دبوجوكرتواالثانوية اإلسبلمية اغبكو اؼبدارس 
فأخذت الباحثة فرضية البحث أف أتثَت كفاءة معلمي اللغة العربية 
يف نتيجة مهارة الكتابة لدی طلبة  التعليمية كالشخصية كاإلجتماعية كاؼبهنية
 .كحجمها كبَت اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكرتوا موجودة
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ك البحثك أمهّ  .هك 
لتكوف منفعة لكل اؼبعلمُت  بتزكيد اؼبعرفة أرادت الباحثة تقدًن النظرية 
ذباىات عن الكفاءة ؼبعلمي اللغة العربية. ككذالك كيفية تطبيقو يف ىذا كإبراز اإل
 البحث لتكوف مفيدة ؽبم. فتشرح الباحثة منافع البحث فيما يلي :
الشرقٌية : يسهل على كزارة ك إلدارة كزارة الشؤكف الدينية موجوكرتوا جاكم .1
دينية توفَت اؼبتابعة كاغبلوؿ يف زايدة قدرة معلمي اللغة العربية الشؤكف ال
دبنطقة موجوكرتوا ليكونوا اؼبؤىلُت دبشاركة الندكة كالتدريبات لزايدة الكفاءة 
 اؼبهنية ؽبم.
للمدرسة : نتائج ىذه الدراسة يكوف دليبل كتعزيزا لنجاح ىذه اؼبدارس  .2
  طبلهبم.قبازات إجبودة اؼبعلمُت ا﵀ًتفُت بتحقيق 
للمعلمُت : لتقدًن اؼبدخبلت كاألفكار كاإلصبلح كاإلرشادات ؼبعلمي اللغة  .3
 العربية حوؿ مهارات الكتابة من أجل ربسُت نتائج تعلم الطلبة. 
للكيتَّاب : كمعلومات إضافية كخربة للكيتاب إلثراء العلـو كاػبربة يف تعلم  .4
لتحسُت نتائج تعلم  مهارات الكتابة كإهباد اغبلوؿ اليت يبكن تطبيقها
 .ك الطلبة
وبصل الطلبة على خربة يف أساليب كتقنيات الوسائط اؼبختلفة  : للطبلب .5
  لتحسُت ربصيلهم التعليمي كتوفَت اؼبعرفة حوؿ كيفية الكتابة بشكل جيد.
 ح ودك البحث .وك 
 حدكد البحث اؼبوضوعية .1
يف ىي أتثَت كفاءات اؼبعلم األربعة يف درس اللغة العربية  البحث حدكد أف
اغبكومية. الثانوية اإلسبلمية ك اؼبدارسدم طلبة نتيجة مهارة الكتابة ل
الكفاءات ىي الكفاءة التعليمية كالكفاءة الشخصية كالكفاءة اإلجتماعية ك 
حددت الباحثة تعلم الكتابة  ،كمن انحية مهارة الكتابة كالكفاءة اؼبهنية.
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مثل  اإلنشاء التحريرللمستوم اؼبتقدمُت ىي ترتيب اعبمل كاإلنشاء اؼبواجهة ك 
 الكتابة الوصفية.
 : يف صبع البياانت حدكد البحث الزمانية  .2
العاـ الدراسي ۲۰۲۲إبريل  ِْحتی  مارس ٗالفصل الدراسي الثاين من 
۲۰۲۰/۲۰۲۲  
اؼبكانية, فقد حددت الباحثة مكاف البحث غبدكد  حدكد البحث اؼبكانية : .3
رسة الثانوية اإلسبلمية كاؼبداغبكومية األكىل اإلسبلمية رسة الثانوية اؼبديف 
 .اغبكومية الثانية كيف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية مدينة موجوكرتوا
ك حت ي ك ادلصطمحءتك  .زك 
 أف ربديد اؼبصطلحات من ىذا البحث ىو :
ؾبموعة اؼبعارؼ كاؼبهارات كالسلوكيات اليت البد أف يبتلكها الكفاءة ىي  .1
أك الكفاءة أم صفاتو ـبصوصة  ٗاؼبعلموف كا﵀اضركف يف مهمة اإلحًتاؼ.
مثل التقول كاؼبعرفة كالعدؿ كاإلخبلص كتقوًن الدراسة كغَتىاظ. كمن 
شركط اليت البد للمدرس شركط إدارم كأكاديبي كشخصي. على اؼبدرس 
هادة تربوية أك الشهادة  األىلية يف ؾباؿ معُت فتسمى بشركط أف يبلك ش
منها  خاصاإلدارم. كشركط األكاديبي ىي اليت يبتلكها اؼبدرس يف ؾباؿ 
 التعليمية كالدراسة الصف إدارةتدريس اؼبنهج ك اعبيدة ك  اؼبادةيف تعليم  القدرة
ىي الشركط اليت البد كشخصي  الطلبة.  تعلم للنجاحكالتقوًن التعليمي 
خبلؽ كالسلوؾ يف حياتنا األ انحيةاؼبهٍت من  تنميةعلى اؼبدرس يف 
لكفاءة التعليمة ىي كفاءة اؼبعلم يف ؾباؿ إدارة التعليم. أما ا َُاليومية.
اغبركية مثل األخبلؽ الكريبة   كالكفاءة الشخصية ىي كفاءة اؼبعلم يف ؾباؿ
يب لَت اؼبعلم  ةىي كفاء اؼبهنية لكفاءةكا لوجود األسوة اغبسنة عند الطلبة.
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 اإلجتماعية ةالكفاءك  متعمقة.ك  كاسعةالطبلب كتسلط على مواد التدريس 
 .خرلاأل شخصيةل مع عالتفاىي 
التغيَتات يف السلوؾ نتيجة التعلم العميق يشمل الفهم الطلبة ىي نتيجة  .2
كالتمكن من اؼبعرفة أك  ُُاألكسع ؾباالت اإلدراؾ كالعاطفة كاغبركية.
ك الدرجات أما يسارا إليها درجات اإلختبار  ،اؼبهارات اليت طورهتا الدركس
 سار إىل ىذه اإلقبازات ِبألرقاـ.ت كعادة ُِ.اليت قدمها اؼبعلم
قدرة الشخص على استخداـ اللغة يف الكتابة. يبكن تعريف  ةمهارة الكتاب .3
الكتابة على أهنا قدرة الشخص على التعبَت عن أفكاره ألشخاص آخرين أك 
مهارة الكتابة ىو القدرة علي أطراؼ أخرل ِبستخداـ الوسائط اؼبكتوبة. 
كصف ؿبتوايت العقل كتًتاكح من جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات 
 ُّنب مقعده اليت ملفقو.كصوال إىل جا
  السءيق ءتك ال راس .حك 
 :ك السابقة اؼبتعلقة ِبلكفاءات اليت استفادت الباحثة منها  اتالدراسكىذه ىي 
ك سوراي .1 ك ىواتعء أتثَت الكفاءة اؼبهنية ( عنواف البحث ىي ۲۰۲۲ ) ،وحّو
ؼبدرس اللغة العربية على نتيجة تعلم طبلب هنضة العلماء األكىل اؼبتوسطة 
. ىدؼ ىذا البحث ؼبعرفة ََِِ-َُِٗىف السنة الدراسية  ببورككجاتى
أتثَت الكفاءة اؼبهنية ؼبدرس اللغة العربية على نتيجة التعلم للطلبة دبدرسة 
معارؼ هنضة العلماء األكىل اؼبتوسطة ببورككجاتى ىف السنة الدراسية 
كاألساليب ىي اؼبراقبة كالتوثيق  ،. ىذا البحث ميدانياََِِ-َُِٗ
نتيجة اإلختبار  .chi square لة. بينما يستخدـ التحليل اإلختباركاؼبقاب
-p بياانت قيمة حصلت نتيجة chi square الفرضية ِبستخداـ اإلختبار
value= 0,000 < α =0,05 إىل حد فرضية اإلهبايب(Ha)  " الذم يقاؿ
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يوجد أتثَت الكفاءة اؼبهنية ؼبدرس اللغة العربية على نتيجة التعلم الطلبة 
درسة معارؼ هنضة العلماء األكىل اؼبتوسطة ببورككجاتى ىف السنة الدراسية دب
َُِٗ-ََِِ. “  ُْ 
أتثَت كفاءة اؼبعلم ىف إقباز عنواف ىذا البحث ىي ( ۲۰۲ٕ)  ،عبايك ىنّئ .2
الطلبة يف تدريس اللغة العربية ِبؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية كارنج 
( ُـ كأىداؼ البحث:  َُِٕ/َُِٔالدراسٌي تولونج أجونج للعاـ  رهبوا
ؼبعرفة إقباز الطلبة ىف الدرس اللغة العربية ِبؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 
ؼبعلم يف إقباز الطلبة يف الدرس اؼبعرفة أتثَت بُت  (ِ اغبكومية كارنج رهبوا
ؼبعرفة  (ّ  اللغة العربية ِبؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية كارنج رهبوا
أتثَت اؼبعلم يف إقباز الطلبة يف الدرس اللغة العربية ِبؼبدرسة اؼبتوسطة 
كمنهج البحث اؼبستخدـ يف ىذه الدراسة  اإلسبلمية اغبكومية كارنج رهبوا
اؼبنهج الكمي ِبستخداـ أساليب التحليل الكمي أك اإلحصائية. أما نتائج 
سة اؼبتوسطة ( إقباز الطلبة يف الدرس اللغة العربية ِبؼبدر ُالبحث: 
تولونج أجونج اؼبدرجة يف الفئة دبا فيو  اإلسبلمية اغبكومية كارنج رهبوا
. ُْ.ِٖمع متوسط قيمة  ُٖ-ٖٓالكفاية، كاليت ىي يف فًتة يسجل 
كيبكن أف لبلص إىل أف نوعية اإلقباز الدراسي لدل الطلبة يف اللغة العربية 
( ىناؾ عبلقة ذات ِة. النظاـ التجارم اؼبتعدد األطراؼ كارنج رهبوا جيد
داللة إحصائية بُت الكفاءة للمعلم يف اإلقباز الدرس اللغة العربية بناء على 
ر   <نتائج ربليل اإلكبدار اليت مت اغبصوؿ عليها من حيث القيمة ر العد
لذلك < 0.000) 0.05 (0.05> .كقيمة معنوية(2.04 < ِٔٗ.ٕاعبدكؿ )
، فبا يعٍت أف الكفاءة اؼبهنية  H0 رفضكاليت تلقتها، ك  aH يبكننا أف نستنتج
( لتحديد مسانبة اؼبتغَت ّللمعلم تؤثر بشكل كبَت ربقيق تعلم اللغة العربية. 
ساحة.  R اؼبستقل على اؼبتغَت التابع كيتم ِبستخداـ كمية من الشخصيات
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ساحة )مت اغبصوؿ عليها من  R ْْٖ.َالنتائج اليت مت اغبصوؿ عليها عن 
 (. كيبُت ىذا الرقم أف مسانبة االحًتاؼ اؼبعلمِ( َٕٔ.َ)ىي  R تربيع
) X(ؼبتغَت العربية ربقيق تعلم الطلبة اللغة) Y(  ْْأك  ْْٖ.َمن.ٖ ،٘
٘ من اؼبتغَتات األخرل. كيبكن أف لبلص إىل أف أتثَت ِ.ٓٓكيتأثر اؼبتبقية 
توسطة اؼبهنية للمعلم يف إقباز الطلبة ىف الدرس اللغة العربية ِبؼبدرسة اؼب
٘. كيبكن أف لبلص إىل أف  ٖ.ْْاإلسبلمية اغبكومية كارنج رهبوا من 
كفاءة اؼبعلم تؤثر بشكل كبَت التحصيل العلمي للطبلب العربية ِبؼبدرسة 
 ُٓاؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية كارنج رهبو.
ك عم ك عةاور .3 عنواف ىذا البحث ىي أتثَت كفاءة معلمي  (۲۰۲۰) ،أمح 
ة يف ترقية إقباز الطلبة. كأىداؼ ىذا البحث التعليمية كاؼبهنيٌ اللغة العربية 
( لقياس الكفاءة التعليمية ؼبعلمي اللغة العربية يف اؼبدرسة الثانوية ُىي )
لقياس الكفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية يف ( ۲ببجانغارا ) ُاغبكومية 
ر الكفاءة التعليمية اؼبعرفة أاث( ۰ببجانغارا ) ُاؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
كالكفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية يف ترقية إقباز الطلبة يف اؼبدرسة الثانوية 
استخدمت ىذه الرسالة دبدخل الكمی. ِبلدراسة  .ببجانغارا ُاغبكومية 
اإلرتباطية لقياس أتثَت الكفاءة التعليمية كالكفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية 
ببجانغارا. ِبلعدكد كاألرقاـ كالرموز اؼبتعلقة  ُثانوية اغبكومية يف اؼبدرسة ال
بتحليل اإلحصائي. كأما نتائج البحث ىي التأثَت الكبَت للكفاءة التعليمية 
 ُؼبعلمي اللغة العربية على إقباز الطلبة يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
 ُٔببجانغارا كلو أتثَت يف ترقية إقباز الطلبة.
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ت باملدرضت املخىضعت إلاضالميت الحيىميت وارهج ,  جأزير هفاءة املعلم فى إهجاس العلبت في جدريظ اللغت العزبيمزيا هىيئ,  
 .(3128)ماالهج: الجامعت إلاضالميت الحيىميت ماالهج,  ,3127/3128ريجىا جىلىهج أحىهج للعام الدراس ّي 
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)ماالهج: الجامعت إلاضالميت  جأزير هفاءة معلمي اللغت العزبيت الخعليميت واملهىّيت في جزكيت إهجاس العلبتعلي مغفىر,  أخمد 
 .(3131الحيىميت ماالهج, 
 11 
 
ىي كفاءة معلمي اللغة العربية  عنواف ىذا البحث (۲۰۲ٔ)  ، حمّص ك ى اي .4
 ايهدؼ ىذيف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية كفنجاف ماالنج. 
( لوصف ِ( لوصف الكفاءة التعليمية ؼبعلمي اللغة العربية ُالبحث 
( لوصف الكفاءة االجتماعية ّؼبعلمي اللغة العربية  الشخصيةالكفاءة 
( لوصف الكفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العريب. منهج ْالعربية  ؼبعلمي اللغة
كنتائج البحث  . البحث اؼبستخدـ ىو البحث الكيفي على اؼبنهج الوصفي
( الكفاءة التعليمية ؼبعلمي اللغة ُاليت توصل إليها الباحثة من ىذا البحث 
أحدىاجيدة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية كفاقبُت ماالنج 
كاألخرل معتدلة. جيدة ألهنا قد كفت من عشر النواحي للكفاءة التعليمية، 
كمعتدلة ألهنا مل تكفي يف تنفيد التكنولوجية اؼبعلومات كاؼبواصبلت ألنبية 
(كفاءة الشخصية ؼبعلمي اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة ِالتعليم. 
دة كاألخرل معتدلة. جيدة اإلسبلمية اغبكومية كفاجُت ماالنج أحدىا جي
كمعتدلة ألهنا مل  ألهنا قد كفت من طبس النواحي للكفاءة الشخصية،
( كفاءة االجتماعية ؼبعلمي اللغة العربية يف ّتنضج يف نيل اؼبداخبلت. 
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية كفاقبُت ماالنج معتدلة. ألهنما مل 
علمُت كقول اؼبرٌبُت كالرئيس الوحدة تكفي يف معاملة مع الطلبة كفباثل اؼب
(كفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية يف ْالتعليمية كاآلِبء كاألكلياء الطلبة. 
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية كفاقبُت ماالنج أحدىا جيدة 
كاألخرل معتدلة. جيدة ألهنا قد كفت من طبس النواحي للكفاءة اؼبهنية. 
تكفي يف تطوير اؼبواد التعليمية إبتكاراي كتنفيد التكنولوجية  كمعتدلة ألهنا مل
 ُٕاؼبعلومات كاؼبواصبلت.
( عنواف البحث ىي كفاءات معلمي اللغة العربية يف َُِٖ) ، دمحمك إحسءن .5
اؼبدارس اؼبتوسطة اإلسبلمية دبنطقة بيما نوسا تنجارا الغربية. ك أىداؼ ىذا 
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لجامعت )ماالهج: ا هفاءة معلمي اللغت العزبيت في املدرضت املخىضعت إلاضالميت الحيىميت هفىجان ماالهجمديصت هداًت,  
 .(3127إلاضالميت الحيىميت ماالهج, 
 12 
 
ؼبعلمي اللغة العربية يف اؼبدرسة ( لكشف الكفاءات التعليمية ُالبحث ىي 
لكشف الكفاءات  (۲اؼبتوسطة اإلسبلمية دبنطقة بيما نوسا تنجارا الغربية )
اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دبنطقة بيما نوسا 
تنجارا الغربية. أف منهج البحث اؼبستخدـ ىي اؼبنهج الوصفي التحليلي 
صبع البياانت ىي اؼببلحظة كاؼبقابلة كاالستبانة كدراسات  كأسلوب ،الكيفي
الواثئق. كنتائج البحث ىي أف الكفاءة التعليمية للمعلم اللغة العربية يف 
اؼبدارس اؼبتوسطة اإلسبلمية دبنطقة بيما نوسا تنجارا الغربية ِبؼبعايَت على 
ؼبهنية الكفاءات كلكن بعضهم مل يبلك على خطو التدريس. أما الكفاءة ا
التعليمية للمعلم اللغة العربية يف اؼبدارس اؼبتوسطة اإلسبلمية دبنطقة بيما 
نوسا تنجارا الغربية دبعايَت الكفاءة اؼبهنية كاليزاؿ بعضهم دبعايَت الكفاءة 
اؼبهنية ألهنم يعلموف يف تعليم اللغة العربية غَت مناسبة بقسمهم يف 
 ُٖالدراسة.
 ُ.ُاعبدكؿ 
 ثةالباحدهتا أ بُت الدراسات السابقو اليتاؼبقارنة 
 أكجو اإلختبلؼ أكجو الشبو البحث افعنو  اسم الباحث الرقم
كحيو ىواتما  ُ
  ،سوراي
 ـ۲۰۲۲
أتثَت الكفاءة اؼبهنية 
ؼبدرس اللغة العربية 
على نتيجة تعلم 
طبلب هنضة العلماء 
األكىل اؼبتوسطة 
ببورككجاتى ىف السنة 
-َُِٗالدراسية 
ََِِ 
   افحثكبلنبا يب.ُ





 اؼبدخل الكمي 
يبحث ىذا البحث  .ُ
على الكفاءات األربعة  
التعليميو كاؼبهنية 
كالشخصية كاإلجتماعية 
نتيجة مهارة يف  كأتثَتىا
 للطلبة الكتابة
البحث كبلنبا  اف. مكِ
 افـبتلفت
. يبحث ىذا البحث ُ   اف.كبلنبا يبحثُأتثَت كفاءة اؼبعلم ىف مراي ىنيئ   ِ
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يف  الطلبةاز اقب ـ۲۰۲ٕ
تدريس اللغة العربية 
ِبؼبدرسة اؼبتوسطة 
اغبكومية   اإلسبلمية
تولونج  كارنج رهبوا
أجونج للعاـ الدراسٌي 
َُِٔ/َُِٕ 





 اؼبدخل الكمي 
على الكفاءات األربعة  
التعليميو كاؼبهنية 
كالشخصية كاإلجتماعية 
تيجة مهارة نيف  كأتثَتىا
 للطلبة الكتابة
البحث كبلنبا  اف. مكِ
 افـبتلفت
أضبد علي  ّ
 ،مغفور
 ـ۲۰۲۰
أتثَت كفاءة معلمي 
اللغة العربية التعليمية 
از اقبكاؼبهنٌية يف ترقية 
يف اؼبدرسة  الطلبة
 ُاغبكومية  ويةانالث
 غاراانببج
   اف.كبلنبا يبحثُ
عن الكفاءة 
فاءة التعلمية ك الك




 اؼبدخل الكمي 
. يبحث ىذا البحث ُ
على الكفاءات األربعة  
التعليميو كاؼبهنية 
كالشخصية كاإلجتماعية 
نتيجة مهارة ىا يف َت ثأتك
 للطلبة الكتابة
البحث كبلنبا  اف. مكِ
 افـبتلفت
 ؿبيصة ىداية ْ
 ـ۲۰۲ٔ
كفاءة معلمي اللغة 




   افكبلنبا يبحث  .ُ
ىذا البحث على 




 الطلبةيف نتيجة 
. يبحث ىذا البحث ُ
 يفالكفاءات األربعة   
 نتيجة مهارة الكتابة
 للطلبة
البحث   اف. مكِ 
 .افكبلنبا ـبتلفت
. يستخدـ ىذا البحث ّ
ِبؼبدخل الكمي بدراسة 
يستخدـ ، االرتباطية
ذلك  البحث ِبؼبدخل 
  ،الكيفي ِبؼبنهج الوصفي




 افدمحم إحس ٓ
 ـَُِٖ
كفاءات معلمي 
اللغة العربية يف 
اؼبدارس اؼبتوسطة 
دبنطقة  اإلسبلمية
بيما نوسا تنجارا 
 الغربية.
.كبلنبا ُ







 اؼبدخل الكمي 
. يبحث ىذا ُ
البحث على 




نتيجة مهارة يف 
 للطلبة الكتابة
البحث   اف. مكِ
 افكبلنبا ـبتلفت
 
اللغو  يبحث عن كفاءات معلمت فأ الباحثة ريدت السابقةطبلقا من البحوث ان
ىبتلف من  البحث ىذا دبوجوكرتوا جاكم الشرقٌية.  اإلسبلمية ويةانالث يف اؼبدارس العربية
 افكاؼبك عن مهارة الكتابة ب اؼبوضوعانختبلؼ من جاإل تانكك ،السابقةالبحوث 
وف انحسب ق ُتاؼبعلم اتكفاءتفاؽ كجود يف ؾباؿ  اإلكلكن  حثكاتريخ الب
  .اعبمهورم
على نطاؽ كاسع من قبل  ُتقد سبت اؼبناقشات أك األحباث حوؿ كفاءة اؼبعلم
لكل اؼبنطقة   فالكفاءات ال تزاؿ مثَتة للمناقشة ألعن ىذه البحث الباحثُت، كلكن 
ككذلك ِبلشجاعة لتطوير  ،كفاءات ـبتلفة اعتمادنا على اػبلفية التعليمية للمعلمُت
ت ءاكشف كلما يتعلق بتلك الكفات فأكتريد الباحثة  األساليب كالوسائط يف التعليم.
 اإلسبلمية ويةانالثاؼبدارس طلبة دم لنتيجة مهارة الكتابة يف ؼبعلمي اللغة العربية 





ك ادلبحثك األولك :ك فاءةاتك ادللمم
ك عااومك التاءةة .أ‌
خر أؽبما مساكاي لشيء  ُٗفاءةفاء كالكى ذا نظران يف اؼبعجم اؼبنجد معٍت الكً إ
ربادية. تقاس بعدد ذرات اغبدركجُت اليت تتخذ بذرة اإلك قيمتو أمثل كفاءة اعبسم 
تقـو مقامها كقد حورت اليـو من النظرية الكفاءات ربويرا  كأمن ىذا اعبسم 
  َِعميقا.
الكلمة الكفاءة ىي السلطة  فأ(  KBBIدكنيسي الكبَت )نكيف القاموس اإل
  ساسية ىي القدراتاألفهم الكفاءات  ،ك صياغة شيءأأك السلطة لتحديد 
الكفاءة للمعلم ىي القدرة كاػبربة اػباصة يف ؾباؿ التعليم حيت يكوف  ُِاؼبهارات.
قادرنا على القياـ بواجباتو ككظائفو كمدرس أبقصى قدرة كذلك لتمكُت اؼبعلم من 
"يبكن  للوفاء دبعايَت الكفاءة اؼبنصوص عليها يف معايَت التعليم الوطنية. الطلبةتوجيو 
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أّما في  املمازلت في اللىة والشزف.أ( أي -ف-ولمت الاضم وحمعه بشيادة اث مً )ن أن الىفاءة في معجم املعاوي هى 






فيُء باملد الىظير وهذا الى
َ
















ِفُئ الظعً ًىم  ضاوي شيئا فهى ُمياِفىٌء له وكال الفاء وول ش يء بعضهم في جفطير الحدًث جذبذ إخداهما ملابلت ألاخزي و ُمىْ
ُؤ إلاضخىاء
ُ




واللغت  ,وأما في كامىص املعجم الىضيغ. أهظز في مً أًام العجىس. وُمياف
املمازلت ( 2طان العزب واللامىص املحيغ وكامىص عزبي عزبي, ان حعزيف معنى الىفاءة هي العزبيت على املعاصز والزائد ول
ف فيه, كدرة وخطً (  3. هىفاءة الشوج لشوحخه في الحطب واليطب في اللىة والشزف أهلّيت للليام بعمل وخطً جصزُّ
هفاءة :  -3ًيىن بها ش يء مطاويا لش يء آخز. خالت  -2و في املعجم "الزائد" ان الىفاءة هي  جصزيف. مشل هفاءة فىيت هادرة.














































ُع ِبى َخَمخَّ ٍت. -ًَ ْهِليَّ
َ
ى الَعَمِل، ِبَجَداَرٍة َوأ
َ





















 .311(, 55)بيروث: داراملشزق, ظبع  املعجم املىجد في اللغت و ألاعالملىيظ معلىف,  
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مواضيعهم بعمق كطريقة  افقدرة اؼبعلمُت على إتقا هنأعلى  تعريف الكفاءة اؼبهنية
 ِِتقديبها بشكل مناسب للطبلب"
الكفاءة ىي مستول اؼبهارات كاؼبعرفة كالسلوؾ الذم يبتلكو  فأكفقنا لػويبوككا 
الكفاءة ىي صفة  فأالفرد يف تنفيذ الوظيفة اؼبوكلة إليو يف اؼبنظمة. كرأم لػتاغايل 
خاصة تكمن كراء طبيعة الفرد اؼبرتبطة ِبؼبعايَت اؼبشار إليها لؤلداء اؼبتفوؽ أك الفعاؿ 
الكفاءة ىي صفة  فأ( يقوؿ ََِٗيف الوظيفة أك اؼبوقف.قاؿ بولًت )يف يونس، 
سا، نأساسية للشخص سبكنو من تقدًن أداء متفوؽ يف عملو. يذكر اتيسوف )يف براي
تاج أداء فعاؿ. نداـ مصطلح الكفاءة لوصف السمات البلزمة إلستخا فأ( َُِٕ
 .تتعلق الكفاءة بدكر أك مزيج من الشخصية كالعمل
الكفاءة ىي ؾبموعة اؼبعارؼ كالسلوؾ كمهارات اليت البد  فأتفهم الباحثة ف
يبتلكها الشخص يف أتدية الوظائف اؼبهنية من الكفاءة اؼبقصودة. الكفاءات  فأ
فعاؿ. أكىي مزيج من اؼبعرفة كقوة الفكرل كاؼبوقف كاؼبهارة كالقوة البدنية يتجلى يف 
اؼبعرفة كاؼبهارات كالقيم كاؼبواقف اليت  افتقإكبعبارة أخرل الكفاءة ىي مزيج من 
ي مزيج من ى الكفاءةيف تنفيذ اؼبهاـ كالوظائف. تنعكس يف عادة التفكَت كالعمل 
جل ربقيق أمل من كاألكالفهم كالتقدير  كالطبيعةكاؼبواقف  كاؼبهارة اؼبعرفةك  القدرة
من اؼبعارؼ  ؾبموعةىي  الكفاءة فإكىكذا ف ةو حقيقيتيف كظيف اعبودةمعايَت 
 ِّ .لمعلمُتلكاؼبهارات كالسلوكيات 
 عااومك ادللمم .ب‌
اؼبعلم اسم فاعل للفعل عٌلم، كنقوؿ معلم أم قاـ بفعل التعليم، كاؼبعلم ىو 
من يقـو بًتبية كتعليم اؼبتعلم كذلك بتوجيو كإبعطاء صبيع اػبربات اليت اكتسبها إىل 
اؼبتعلم بطريقة ككسائل بسيطة كسهولة الفهم، حتی ذبعل اؼبتعلم يتقبل ذلك بسهولة، 
اؼبعلم كىو القائد للمجتمع كيقـو نشأة ية التعليم إذف فهو اللبنة األساسية لعمل
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بل مهنة نأشرؼ ك كأالًتبية كالتعليم أفضل  فأإلماـ الغزايل ااألجياؿ للمستقبل. قاؿ 
 ِْ.بعد النبوة
اؼبعلم أك اؼبدرس ىو من الذم يوفر التعليم للتبلميذ  فأبدا كاضحا لنا 
كاؼبستمرة يف  ،افحياأل)للبالغُت(. كدكر اؼبعلم الرظبي يف كثَت من  الطلبة)األطفاؿ( ك 
 فأ، البد للشخص راغب افآخر. كيف كثَت من البلد افت أـ أم مكاناؼبدرسة ك
عتماد من اإلفعليو حصوؿ على مؤىبلت مهنية ؿبددة أك أكراؽ  ،يكوف مدرسا
كعلم التدريس للمعلمُت جامعة أك كلية. تشمل اؼبؤىبلت اؼبهنية دراسة علم الًتبية 
فعليو مواصلة تعليمهم بعد أتىلو، كىي عملية التطوير اؼبهٍت اؼبستمرة.  ،اؼبهنيُت
بتقدًن دكرة دراسية يف اؼبناىج  الطلبةيكوف استخداـ خطة الدرس تسهيبل لتعلم 
الدراسية. يبكن للمعلمُت توفَت التعليم يف معرفة القراءة كالكتابة كاغبساب كالفنوف 
، ين كالًتبية اؼبدنية كاغبرفية أك التدريب اؼبهٍت كدكر اجملتمع أك اؼبهارات اغبياتيةكالد
ىناؾ اؼبعلم الذم يوفر  افىناؾ اإلختبلؼ بُت الثقافات يف تطبيقها. كك ،كطبعا
 التعليم فرداي فهي اؼبربية.
، تتم التعليم النظامي من خبلؿ التعليم اؼبنزيل. التعلم غَت افيف بعض البلد
 يساعده معلم ربتل دكرا عابرة أكمستمرة، مثل أحد أفراد األسرة، فأرظبي هبوز ال
البلمات  الدينية كالركحية، مثل اغباخامات كالقساكسة الشباب أكيف كاؼبعلموف 
 .كالتوراة أك الكتاب اؼبقدس فٱبتقدًن تعليم النصوص الدينية مثل القر 
الشخص  الكلمة اؼبعلم ىو فأ(  KBBIدكنيسي الكبَت )نكيف القاموس اإل
اؼبعلموف ىم الذين يعلموف يف تعليم  ِٓكوظيفتو كمعيشتو كمهنتو.  لبةطالالذم يعلم 
الطفولة اؼببكرة من خبلؿ التعليم اؼبدرسي أك الرظبي كالتعليم األساسي كالتعليم 
يكوف لدل ىؤالء اؼبعلمُت نوع من اؼبؤىبلت الرظبية. كأٌما يف  فأوم. هبب انالث
ا مدرسنا. كيف  التعريف األكسع، يبكن اعتبار معٍت اؼبعلم أم شخص يعلم شيئنا جديدن
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اؼبعلم ىو مدرس يف مدرسة عامة أك خاصة كلديو قدرة أساسية  فأدكنيسي نببلد اإل
ونية  انالوريوس، كلديو أحكاـ قعلى األقل بدرجة البك ،كخلفية التعليمية الرظبية
 دكنيسيا.نإُت اؼبعلم كا﵀اضر اؼبعموؿ هبا يف انكمدرس بناءن على قو 
دكنيسيا، األشياء اؼبكتوبة اليت نإب ٖاؼبادة  ََِٓلسنة  ُْوف رقم انيف الق
( اغبد األدىن من اؼبؤىبلت األكاديبية ُيبتلكها اؼبعلموف كا﵀اضركف، كىي  فأهبب 
( الكفاءات اليت سيتم التأكيد عليها مرة أخرل ِ D4البكالوريوس أكللتخرج بدرجة 
( شهادات اؼبعلم بعد اغبصوؿ على الشهادة اؼبعلمُت كأعلنوا ّأثناء التعليم اؼبهٍت 
( القدرة على دعم ربقيق ٓ( الصحة البدنية كالعقلية ْم يف استيفاء اؼبعايَت اؼبهنية هنأ
 ِٔأىداؼ التعليم الوطٍت.
ألضبد تفسَت، اؼبدرسوف ىم يدرسوف اؼبواد الدراسية يف اؼبدرسة. عادة كفقنا 
 افيعني افاؼبصطلح اف(، كىذ digugu lan ditiruما يسمى مصطلح اؼبعلم "اؼبدرس")
بشكل ـبتلف قليبلن. غالبنا ما يستخدـ مصطلح اؼبدرس يف بيئة رظبية، بينما يتم 
ية. كِبلتايل يبكن تسمية اؼبعلم ِبؼبدرس استخداـ اؼبعلم يف البيئات الرظبية كغَت الرظب
 ِٕكيبكن تسمية اؼبدرس ِبؼبعلم.
اؼبعلم ىو الشخص من يتخل عن كل معارفو كقدراتو  فإف ة،ثكفقنا للباح
بيئة ، اءكباألتعليم كتوجيو كتقدًن تغَتات يف صبيع  ىكأفكاره كركحو كجسده عل
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ك أدوارك ادللميني .ج‌
حد الباحثُت عند أاإللكًتكين  الزمن اغبديث أم زمنيف أدكار اؼبعلمُت فإف 
 لمعلم ىي:ل أف أىم األدكار
 يكوف: اؼبعلم موصل اؼبعلومات كاؼبعارؼ للطلبة كال ملقننا ؽبم،  كناقل اؼبعرفة  -ُ
ا للطلبة يف عملية التعلم كالتعليم  يحتاج إىل التطور فدكر اؼبعلم يف ىذا اجملاؿ مساعدن
 كالتجدد لتحقيق األىداؼ التعليمية.
: أف الطالب ؿبور العملية الًتبوية أببعادىا ة امل للطلبالكالنمو يف  اعير ك -ِ
 ىورفينا ككجدانينا، اؼبتنوعة، كهتدؼ ىذه العملية إىل النمو الشامل ركحينا كعقلينا كمع
ربقيق األىداؼ السلوكية من  يففارس اؼبيداف الًتبوم كالعملية الًتبوية كمسؤكؿ 
 خبلؿ أدائو الًتبوم اإلهبايب، داخل الصف أك خارجها.
تطور يف ؾباؿ ينمو اؼبهٍت ك ي أفلمعلم ل: هبب  التعليم عمليةكخبَت ماىر يف   -ّ
األساليب  ستوعبكيتطلب منو أف يطبلع على خربات اغبديثة كاؼبتجددة، اإل
كالتقنيات اغبديثة بنقل اػبربات اؼبتطورة، تكنولوجيا التعلم كالتعليم اؼبربمج كاألجهزة 
اؼبسانبة الفعالة يف ربقيق األىداؼ السلوكية  هبااإللكًتكنية األخرل، ليستطيع 
 الًتبوية اؼبرجوة.
لتحقيق سلوؾ  ككسيط مساعديف مسؤكلية االنضباط كحفظ النظاـ: اؼبعلم  -ْ
خبلؿ إشاعة اعبو الديبقراطي  يف كالنظاـاإلنضباط  ائمقك  ةبلطللإجتماعي إهبايب 
، كقرارات حفظ النظاـ كاإلنضباط يف حدكد مقدرهتم ةبالطلاؽبادؼ إىل رعاية 
توجيو بتتخذ التوصيات كاإلقًتاحات بشأف العبلج، ك كإمكانياهتم بشكل عاـ، 
 .كإرشاد
كتقويبو: إف مستول اجملاالت الًتبوية اؼبتنوعة  ةالطلب نتائجول كمسؤكؿ عن مست  -ٓ
اؼبعلم يسعى ؼبتابعتو كربقيقو، . ك معرفية ككجدانية كمهارية يعترب ىدفنا مرموقنا
التقنية كتكنولوجيا التعليم يف رعاية مستول تبلميذه ل مدار ك ساليب األ اـستخدِب
اللوائح اؼبتعلقة بتقوًن الطبلب يف العاـ الدراسي، فاؼبعلم الناجح ىو الذم يوظف 
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اجملاالت اؼبعرفية كالوجدانية كاؼبهارية بشكل موجو كفعاؿ كما يتطلب منو كضع 
كهبب أف يكوف  اػبطط البلزمة ؼبعاعبة حاالت الضعف كحفز حاالت التفوؽ.
 اؼبعلم حاكمنا نزيهنا كقاضينا عادالن يف تقويبو لطبلبو.
لطلبة فأف يكوف مبلحظنا دقيقنا ارشاد كتوجيو إل كمرشد نفسي: على اؼبعلم دكر -ٔ
أف يستجيب بشكل إهبايب كهبب معرفة الوقت اؼبناسب لتحويل ك للسلوؾ اإلنساين، 
 .الطالب إىل األخصائي النفسي
تعترب أمثلة مباشرة ك داخل أك خارج الصف مبوذجنا للطبلب.  يف كنموذج: اؼبعلم  -ٕ
نموذج سلوكي وبتذل بو من قبل طلبتو لدكره ك ايكوف اؼبعلم مدركك للنمذجة. 
 يدرؾ أتثَت ذلك على سلوؾ طلبتو اؼبستقبل.ك 
اؼبهنة فينظم إىل نقابتها  كوبافظ على شرفها  انتماء اؼبعلم عليكعضو يف مهنتو:   -ٖ
تجديد منتسبيها من خبلؿ اللقاءات كالندكات ب فر يطو كظبعتها ألف اؼبؤسسات 
 .كالنشرات
كعضو يف اجملتمع:  أف يكوف عضونا فعاالن يف اجملتمع ا﵀لي، حبيث يتفاعل معو   -ٗ
يف خدمة اجملتمع فيأخذ منو كيعطيو، فاؼبعلم يف اؼبفهـو الًتبوم اغبديث انقل ثقافة 
مناسباتو الدينية كالوطنية، ىذا إضافة إىل فعالياتو االجتماعية األخرل ػبدمة اجملتمع 
 ِٖ.ات الًتبوية كاؼبتخصصُت اآلخرين يف اجملتمعكالتعاكف مع اؼبؤسس
ك فاءةةك ادللمم .د‌
 فأللتعليم عبارة كمبٌت تدعمو أعمدة صلبة، كيكوف اؼبعلم تركيز التعليم 
وف رقم انىي كفاءات اؼبعلم كفقا للق يكافئ قباح التعليم تلقائينا بكفاءة اؼبعلم النابغة.
منها الكفاءة الًتبوية أك التعليمية كالكفاءة  َُتصف اؼبادة  ََِٓلسنة  ُْ
أحدىا مفقودنا، فستكوف  افك  فإجتماعية ككفاءة الشخصية كالكفاءة اؼبهنية. اإل
يتمتع هبذه الكفاءات  فأهبب علي اؼبعلم  ،حياة اؼبعلم عشوائية كغَت متوازنة. لذلك
  ِٗا للمعايَت الوطنية.لتحقيق األىداؼ كفقن  ةاألربع
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اؼبعلمُت ىم الذين ذكا مسؤكلية التعليم، أم ليكوف  فأماريببا  ديعٌرؼ أضبد 
وف انالبشر البالغُت مسؤكلُت حبقوقهم كالتزاماهتم عن تعليم اؼبتعلمُت. مطابقا بق
اؼبعلمُت ىم ؿبًتفوف كمسؤكلوف عن زبطيط كتنفيذ عملية  فأالتعليم الوطٍت على 
م نتائج التعلم كإجراء التوجيو كالتدريب ككذلك إبجراء البحوث كخدمة التعلم كتقيي
 اجملتمع.
شرح كفاءة اؼبعلم ىي مزيج من القدرات الشخصية كالعلمية  فأ
كىي اليت تشكل كفاءات قياسية مهنية  ،جتماعية كالركحية سباماكاإلكالتكنولوجية 
كالتعلم الًتبوم كالتنمية الشخصية  الطلبةاؼبواد كفهم  افللمعلم، كاليت تشمل علي إتق
اؼبعرفة كالسلوؾ للمعلم  افكاؼبهنية. ككفاءة اؼبعلم ىي مقياس ؿبددة أك مطلوبة يف إتق
ليكوف مؤىبلن لوظيفتو كفقنا جملاؿ الواجب كاؼبؤىبلت كاؼبستول التعليمي. كستقوده  
 افسنتلك اإل. يبالطلبةصبح اؼبعلم ا﵀ًتؼ الذم يرغب فيو ي فأكفاءة اؼبعلم إىل 
الكفاءة  لديو كفاءة علمية كافية كعميقة. تربز الكفاءة العلمية  افؾباؿ خربة إذاك
. بتذكر قوؿ اغبكماء: "العلم ببل فال ينفصبل افبانالعلم كاألخبلؽ ج فاألخبلقية أل
عمل كشجر ببل شبر" ك"العلم ببل عمل كنحل ببل عسل". مثل فعل شيئو ال فائدة 
 لو.
فاءة اؼبعلم ىي القدرة اليت يظهرىا اؼبعلموف يف تنفيذ التزاماهتم ك  فأكاػببلصة 
بتقدًن اػبدمات التعليمية للمجتمع. تشمل ىذه كفاءة القدرات الشخصية كالعلمية 
كالتكنولوجية كاالجتماعية كالركحية اليت تشكل الكفاءات األساسية ؼبهنة التدريس  
يتمتع  فأفبل بد للمعلم  خصية كاؼبهنية.كالتنمية الش الطلبةكالتمكن من اؼبواد كفهم 
 بكفاءة جيدة كاؼبعرفة كاػبربة.
ك سءسّ ك لميلمماألالتاءةاتك  .ه‌
أربع كفاءات منها الكفاءة  ىساسية للمعلم تشمل علاألالكفاءات  فأ
الكفاءات . ىذه كالكفاءة اؼبهنية جتماعية كالكفاءة الشخصيةالتعليمية كالكفاءة اإل
 دكنيسيا. نإب َُاؼبادة  ََِٓلسنة  ُْوف رقم انمطابقا يف القساسية للمعلم األ
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يات التعلم انكفهم الشخصية كربديد إمك افالًتبوية، أم إتقالتعلمية أك الكفاءة  (1
يكوف اؼبعلموف أيضنا قادرين على تطوير منهج دراسي حىت  فأكصعوِبتو. هبب 
كنولوجيا ستفادة من التكاإليتمكنوا من عمل تصميمات تعليمية فبتعة 
 كاؼبعلومات لؤلغراض التعليمية.
كفاءة الشخصية، أم القدرة على أف تكوف مبوذجنا وبتذل بو يف اؼبواقف  (2
 .اإلهبابية
كأكلياء األمور  الطلبةالكفاءة االجتماعية، كىي قدرة اؼبعلمُت على التفاعل مع  (3
 كالزمبلء كالبيئة بشكل مباشر أك غَت مباشر.
مهارة اؼبعلم يف تنفيذ األمور اؼبتعلقة ِبإلحًتاؼ كاليت الكفاءة اؼبهنية، كىي  (4
تظهر يف قدرتو على تطوير اؼبسؤكلية كالقياـ ِبألدكار بشكل جيد كالسعي 
 َّ.يلتحقيق األىداؼ الًتبوية كالقياـ بدكره يف التعلم الصف
ك التاءةةك اليلمّيّ ك وعلّءرهك لميلممك المة ك اللبيّ ك :ك ك ءينادلبحثك الث
 اليلمّيّ التاءةةك عااومك  .‌أ
دارة التعليم تتضمن من إاؼبعلمُت يف  قدرةالكفاءة التعليمية أك الًتبوية ىي 
كتنميتو لتحقيق  الطلبةكتصميم كتنفيذ التعلم كتقييم نتائج التعلم كتطوير  الطلبةفهم 
كىذه الكفاءة ىي ؾبموعة من  .كالتفكَت للنطاؽ ا﵀تملة ُّهتم اؼبختلفة.اانإمك
 ىداؼ التعليم يف اجملتمع. أاؼبعارؼ كاؼبهارات كالسلوؾ اليت يبتلكها اؼبعلموف لتحقيق 
 باءك وعؤشباهتءاتعلءيريك التاءةةك اليلمّيّ ك وجوك  .‌ب
يف كزارة الًتبية الوطنية  ََِٕلعاـ  ُٔرقم  Permendiknasكمطابقا لػ 
التعليمية البد للمعلمُت إتقاف الكفاءة التعليمية  ، فإف مؤشرات الكفاءة (ََِٕ)
 ِّبعشرة جوانب كسبع كثبلثُت مؤشرة.
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خصائص التبلميذ من انحية األخبلؽ كالركح كاإلجتماعي كالثقايف  اتقاف .1
. أم اؼبعلم قادر على تسجيل كاستخداـ اؼبعلومات حوؿ كاإلنفعايل كالفكرم
ب اؼبادية انؼبساعدة عملية التعلم. ترتبط ىذه اػبصائص ِبعبو  الطلبةخصائص 
 جتماعية كالثقافية:كاإلجتماعية كالعاطفية كاألخبلقية كاإلكالفكرية 
اؼبتعلقة خصائص التعلم لكل طالب يف فصلو،  فهميبكن للمدرس  (1
ِبعبوانب اؼبادية الفكرية كاالجتماعية العاطفية كاألخبلقية اػبلفية الركحية 
 .جتماعية كالثقافيةكاال
اؼبتعلمُت ا﵀تملُت يف اؼبوضوع الذم يتم اإلمكاانت ربديد  يبكن للمدرس (2
  .تدريسو
ربديد التدريس كالتعلم األكيل للمشاركُت الطبلب يف يبكن للمدرس ربديد  (3
 .اؼبادة اليت يتم تدريسها
يساعد اؼبعلم التعرؼ على صعوِبت التعلم لدل اؼبشاركُت الطبلب يف  (4
 اؼبادة اليت يتم تدريسها 
. يستطيع اؼبعلموف ربديد اؼبعلم على اؼببادئ كالنظرايت التعليمية إتقاف .2
سًتاتيجيات كاألساليب كتقنيات التعلم اؼبختلفة اليت تتعلم بطريقة كاإلاألساليب 
إبداعية كفقنا ؼبعايَت كفاءة اؼبعلم. يستطيع اؼبعلموف تعديل مكوانت التعلم ىذه 
 : كربفيزىم على التعلم الطلبةكفقنا ػبصائص 
 
            فهم نظرايت التعلم اؼبختلفة كمبادئ التعلم                    يفيوفر اؼبعلم  (1
 صلة.تتعليم اؼبوضوعات اؼبيف 
تطبيق ؾبموعة متنوعة من األساليب اسًتاتيجيات  يف يضمن اؼبعلم دائمنا (2
 كتقنيات التعلم الذم يثقف بشكل جيد يف اؼبادة الدراسية كأساليب
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. يستطيع اؼبعلموف ذبميع منهج دراسي كفقنا ألىم الدراسي اؼبناىج تطوير .3
أىداؼ اؼبنهج كاستخداـ خطط الدركس كفقنا لؤلىداؼ كبيئة التعلم. يستطيع 
 :الطلبةحتياجات إلختيار اؼبواد التعليمية كترتيبها كتنظيمها كفقنا إاؼبعلموف 
  .هم مبادئ تطوير اؼبناىجفيبكن للمدرس  (1
 ربديد أىداؼ التعلم.تعليمية مع الخطة يصمم اؼبعلم  (2
 لتحقيق ىدؼ التعليم. يةالتعلم اؼبوادربديد يتابع اؼبعلم  (3
 .ىداؼ التعلم أبمتوافقة  تكوف ىبتار اؼبعلم مادة تعليمية (4
  اؼبتعلمُت تنظيم اؼبواد التعليمية كفقنا ؽبذا النهج اؼبختاركف كخصائص  (5
 تطوير اؼبؤشرات كأدكات التقوًن كالتقييمعلي اؼبعلم  (6
. اؼبعلم قادر على ذبميع كتنفيذ تصميم تعليمي كامل. الًتبوم التعليمقياـ  .4
. يبكن الطلبةشطة التعليمية كفقنا الحتياجات نيستطيع اؼبعلموف تنفيذ األ
للمدرسُت ذبميع كاستخداـ مواد التعلم اؼبختلفة كمصادر التعلم كفقنا ػبصائص 
وجيا اؼبعلومات ذلك مناسبنا، يستخدـ اؼبعلموف تكنول اف. إذا كالطلبة
 : ( لصاٌف التعلمICTتصاالت )كاإل
م كفقنا يشطة التعلنأم الًتبوم ك يفهم مبادئ التصميم التعل ينفذ اؼبعلم (1
من اؼبعلم يفهم الغرض  فأشطة إىل نلتصميم كامل كيشَت تنفيذ ىذه األ
 اؼبنهج 
 م.يتطوير مكوانت تصميم التعلينفذ اؼبعلم  (2
الفصوؿ الدراسية م كاملة كجيدة لؤلنشطة يف يتطوير خطة التعليف  اعداد (3
 كاؼبعمل كاؼبيداف.
يف الفصوؿ الدراسية، كاؼبعمل كاؼبيداف فيما يتعلق  الًتبومم يتنفيذ التعل (4
  ةِبؼبعايَت اؼبطلوب
استخداـ كسائط اإلعبلـ ك موارد التعلم اؼبتصلة خبصائص اؼبتعلم كالدركس  (5
 .اليت يبكن ربقيق أىداؼ التعلم
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رات اؼبعامبلت يف التعلم الذم يتم تدريسو كفقنا بتطور الوضع ازباذ قرا (6
 الواقعي 
ت التعلم اان. يستطيع اؼبعلم ربليل إمكالتعليم كاإلتصاؿ ألنبية يفيد التكنولوجية .5
لكل طالب كربديد التطور ا﵀تمل للطبلب من خبلؿ برامج التعلم اليت تدعم 
ستفادة تكنولوجيا ِب كإبداعهم هتم األكاديبية كشخصيتهماانلتحقيق إمك الطلبة
 م.ياؼبعلومات كالتواصل يف ىذا التعل
يكونوا  فأحتی . يبكن للمدرسُت التواصل بشكل فعاؿ تنمية قوة التبلميذ .6
 متحمسُت كإهبابيُت. 
تقدًن ؾبموعة متنوعة من األنشطة تعلم لتشجيع اؼبشاركُت يستخدـ اؼبعلم  (1
 .أىداؼ التعلم أم الطلبة وبققوف
تقدًن ؾبموعة العملية  اؼبتنوعة من األنشطة كتنفيذ قوة اؼبتعلمُت ا﵀تملُت  (2
 كإبداعهم. 
علي اؼبعلم التواصل مع الطلبة ِبلفعاؿ . كجود االتصاؿ اعبيد مع التبلميذ .7
 كالتعاطف كاؽبدب حتی أف يكونوا متحمسُت كإهبابيُت. 
، شفهينا كاف مهذبصل الفعاؿ كالتعاطف كالفعاؿ التواعداد ِبيقـو اؼبعلم  (1
 أـ كتابينا أك أشكاؿ أخرل.
التواصل بطريقة فعالة كعاطفية كمهذبة مع الطبلب لغة مبوذجية يف  (2
التفاعبلت األنشطة/األلعاب التعليمية يستيقظ دكراين من )أ( إعداد اغبالة 
النفسية للطبلب للمشاركة يف اللعبة من خبلؿ اإلقناع كاألمثلة، )ب( 
اؼبعلمُت،  شارؾ )ج( استجاِبت الطبلب للدعواتاإلغراء للطبلب للم
  ماستجاِبهت ك)د( ردكد فعل اؼبعلمُت على
يقـو اؼبعلموف إبجراء التقييمات ِبستخداـ تقنيات  .أف يقيم التقوًن التعليمي .8
كأنواع ـبتلفة من التقييم، ِبإلضافة إىل التقييمات الرظبية اليت تقـو هبا اؼبدارس، 
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ر اؼبًتتبة على الطلبة فيما يتعلق دبستول فهم اؼبواد كإعبلف النتائج كاآلاث
 .السًتاتيجيات اؼبختلفةِبالتعليمية اليت مت دراستها 
فهم مبادئ التقوًن كتقييم العملية كنتائج التعلم كفقنا خبصائص رعاية  (1
 الدركس.
ربديد جوانب العملية كنتائج التعلم اؼبهمة للتقييم كتقييمها كفقنا خبصائص  (2
 رعايةاؼبواد  الداكسي.
 عمليات التعلم كـبرجاتو.من  تقييم الًن ك التقو ربديد إجراءات  (3
 التعلم كنتائجها.التقوًن كالتقييم  من عمليات تطوير أدكات  (4
 أدكات ـبتلفة. استخداـيف  اراستمر ا إدارة عمليات التقييم كنتائج التعلم (5
 تلفة.ربليل نتائج عملية التقييم كنتائج التعلم ألغراض ـب (6
 ك تعلم.ال تقييم العمليات كنتائجقامة إ (7
ك .يفيد النتيجة ألنبية التعليم .9
 استخداـ اؼبعلومات عن نتائج التقوًن كالتقييم لتحديد كماؿ التعلم (1
استخداـ اؼبعلومات اػباصة بنتائج التقوًن كالتقييم لتصميم الربامج  (2
 العبلجية كالتخصيبية.
 اؼبصلحة أك القائد.إببلغ نتائج التقوًن كالتقييم ألصحاب  (3
استفادة اؼبعلومات اؼبتعلقة بنتائج التقوًن كتقييم التعلم لتحسُت جودة  (4
 التعلم
ك اؼبدرس صورة منعكسة لًتقية جودة التعليم يعمل .11
 فكر يف التعلم الذم مت تنفيذه. (1
 اؼبواد الدرايسي. يف هكتطوير التعلم االستفادة نتائج التفكَت لتحسُت  (2
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يف اؼبواد لتحسُت جودة التعلم  الدراسية ؿو صالف يف العمليبحث الإجراء  (3
 ّّ.الدراسي
ك 
ك التاءةةك الشخصّ ك وعلّءرىءك لميلممك ادلبحثك الثءلثك :ك 
 ك التاءةةك الشخصّ عااومك  .‌أ
تكوف مبوذجنا وبتذل بو يف اؼبواقف  فأكفاءة الشخصية، أم القدرة على ال
  الشخصيةالكفاءة  اإلهبابية
 وعؤشباهتءباءك اتعلءيريك التاءةةك الشخصّ ك وجوك  .‌ب
 ىي :الكفاءة الشخصية  كأما اؼبؤشرات من
جتماعية كالثقافة الوطنية كاإلونية انتصرؼ كفقنا لذلك األعراؼ الدينية كالق .1
 دكنيسيا.نإ
تقدير اؼبتعلمُت بدكف التفريق بُت اؼبعتقدات، العرؽ كالعادات كمنطقة ‌( أ
 اؼبنشأ كجنس.
جتماعية تنطبق كاإلونية انالقالذين يلتزموف، التصرؼ كفقنا لؤلعراؼ الدينية ‌( ب
 دكنيسيا متنوعة.نإيف اجملتمع، كالثقافة الوطنية يف 
 .كاجملتمع لطلبةل، كقدكة كريبةق  خبل صادؽ نفس كػشخصتقدًن ال .2
 ية.انسنإة كحسم ك انالتصرؼ أبم أ( 
 .سنةب( تصرؼ يعكس ذلك التقول كالشخصية اغب
 .اؼبعلمحوؿ كأعضاء اجملتمع  الطلبةالسلوؾ اؼبثايل  ج( 
 
 حكيمة كريبة.ك  نفس كػثابت شخصي كمستقر انضجةال اظهار .3
 نفس كشخص اثبت كمستقر.ال ًنقدت أ(. 
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 كشخص انضجة حكيمة كريبة.  النفس ًنقدتب( 
 .وكالثقة بنفس وفخور بكونكال عاليةالسؤكلية كاؼب العمل حسنر أاظها .4
 ر أخبلقيات العمل كاؼبسؤكلية إجابة عالية.اظها  أ(
 بو الذات. معتمددرس ك كاؼب بكونوب( فخور 
 العمل ِبستقبللية كبطريقة مهنية. ج( 
 .التمسك دبدكنة األخبلؽ مهنة التدريس .5
 فهم مدكنة أخبلقيات مهنة التدريس. أ(
 تنفيذ ميثاؽ شرؼ مهنة التدريس. ب(
 ج(.تتصرؼ كفقنا ؼبدكنة قواعد السلوؾ مهنة التدريس.
ك 
ك التاءةةك اإلجييءعّ ك وعلّءرىءك لميلممك :ك ك بايعادلبحثك ال
 ك التاءةةك اإلجييءعّ عااومك  .‌أ
 الطلبةكأكلياء  الطلبةىي قدرة اؼبعلمُت على التفاعل مع  جتماعيةالكفاءة اإل
  كالزمبلء كالبيئة بشكل مباشر أك غَت مباشر
 باءك وعؤشباهتءاتعلءيريك التاءةةك اإلجييءعّ ك وجوك  .‌ب
 منها : الكفاءة االجتماعية كأما اؼبؤشرات
تصرٌؼ موضوعي كليس سبييزية بسبب اعتبارات اعبنس ك  شامبلن يكوف اؼبعلم ك  .1
جتماعية كاغبالة اإلالدين كالعرؽ كاغبالة البدنية كاػبلفية عودة األسرة ك 
 قتصادية.كاإل
 تعلم. الكالبيئة يف تنفيذ  افكاألقر  الطلبةشامبل كموضوعيا ذباه  يكوف اؼبعلمأ( 
بيئة اؼبدرسية بسبب كال الطلبةكأكلياء األمور  افكاألقر  الطلبةالسبيز ضد   ب(
كالنوع اعبنس كاػبلفية العائلية  قبيلةكال يةالديناألمور ختبلفات يف اإل
 قتصادم.كاإلجتماعي اإلكالوضع 
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 متعاطف كمهذب مع زمبلئو اؼبعلمُت كاؼبوظفُت التعليم كأكلياء ك  التواصل الفعاؿ .2
 .عامةاجملتمع ك 
 كاجملتمعات العلمية األخرل مهذبة كمتعاطفة كفعالة. افالتواصل مع األقر   أ(.
 فأبش كفعاال امتعاطفمهذِب ك كاجملتمع  الطلبةالتواصل مع أكلياء إقامة ب(.
 .الطلبةالربانمج تعلم كتقدـ 
كاجملتمع يف الربانمج التعلم كالتكيف صعوِبت التعلم  الطلبة ج(.تضمُت أكلياء
 .الطلبةلدل 
دكنيسيا اليت نإاء اؼبنطقة صبهورية كبأيف صبيع  مباشرة يف مكاف العمليف التك .3
 .إجتماعي حضارةلديهم تنوع 
 بيئة العمل من أجل التحسُت الفعالية كمعلم. تكيف مع  أ(. 
تنفيذ برامج ـبتلفة يف  تطوير بيئة العمل كربسُت جودة التعليم يف اؼبنطقة ب(.
 اؼبعنية.
اؼبهن األخرل شفواي كالكتابة أك  غَتىا من ك التواصل مع اجملتمع اؼبهٍت اػباص  .4
 األشكاؿ.
اؼبهنة العلمية كاجملتمع العلمي اآلخرين من خبلؿ كسائل ك  افالتواصل مع األقر  أ( 
 تعلم.الاإلعبلـ اؼبختلفة داخل من أجل ربسُت جودة 
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ك التاءةةك ادلانّ ك وعلّءرىءك لميلممك المة ك اللبيّ ادلبحثك اخلءعس:ك ك 
 التاءةةك ادلانّ عااومك  .‌أ
مهارة اؼبعلم يف تنفيذ األمور اؼبتعلقة ِبإلحًتاؼ كاليت تظهر يف قدرتو ىي 
بشكل جيد كالسعي لتحقيق األىداؼ الًتبوية  على تطوير اؼبسؤكلية كالقياـ ِبألدكار
 الكفاءة اؼبهنية  كالقياـ بدكره يف التعلم الصفي
ك علءيريك التاءةةك ادلانّ ك وجواتباءك وعؤشباهتء .‌ب
يف كزارة الًتبية الوطنية  ََِٕلعاـ  ُٔرقم  Permendiknasمطابقا لػ 
 ( ، فاف مؤشرات الكفاءة اؼبهنية ىي كما يلي:ََِٕ)
كالبنية كاؼبفاىيم كالعقليات العلمية اليت تدعم اؼبواد اليت  يتم إتقاف اؼبواد  .1
  تدريسها.
اللغة العربية )اللغوايت كاػبطاب كاللغوايت معرفة اعبوانب اؼبختلفة للغة يف ‌.أ 
 اإلجتماعية كاإلسًتاتيجية(.
، متجاكبة كمثمرة جبميع جوانبو اإلتصالية  شفهيا كربريرايإتقاف اللغة العربية ‌.ب 
 )اللغوايت ، اػبطاب ،اللغوايت اإلجتماعية كاإلسًتاتيجية(.
 : إتقاف معايَت الكفاءة كالكفاءات األساسية للموضوعات اليت يتم التعامل معها .2
 فهم معايَت الكفاءة للموضوعات اليت يتم التعامل معها.‌.أ 
 يتم تدريسها. الكفاءات األساسية للمواد اليتفهم ‌.ب 
 فهم أىداؼ التعلم اليت يتم تدريسها.‌.ج 
 تطوير مواد تعليمية إبداعية. .3
 اختيار اؼبواد التعليمية اليت يتم تدريسها حسب مستول تنمية الطلبة.‌. أ
 إدارة اؼبادة بشكل خبلؽ كفقنا ؼبستول تنمية الطلبة.‌. ب
 .بطريقة مستدامة من خبلؿ ازباذ إجراءات عاكسة اؼبهنيةتطوير  .4
 التفكَت يف األداء من أجل ربسُت اإلحًتاؼ.‌.أ 
 اإلستفادة من نتائج التفكَت لتحسُت اإلحًتاؼ.‌.ب 
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 إجراء حبث عملي يف الفصل للتحسُت اؼبهٍت.‌.ج 
ك .العصر من خبلؿ التعلم من مصادر ـبتلفة مواكبة‌.د 
 اإلستفادة من تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاالت لتطوير أنفسهم. .5
 اؼبعلومات كاإلتصاالت يف اإلتصاؿ.اإلستفادة من تكنولوجيا ‌.أ 
 اإلستفادة من تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاالت يف التنمية الذاتية.‌.ب 
ك 
  بالطماءراتك المةوي ك ل ىك ادلادلبحثك السءدسك :ك ك 
يل حبث إربعة كمؤشراهتا تستمر األكبعدىا شرحت الباحثة تعريف الكفاءات 
 ربعة عناصر كثبلثة معايَتىا.أاليت تتضمن علي  الطلبة استيعاب اؼبهارات اللغوية لدل
 علّءرك عاءراتك المةوي  .‌أ
ية لغة جديدة أتعلم  فأضركرة اؼبتخصصُت يف تعليم اللغو " فأكما عرفنا 
ستماع كالقراءة االربع مهارات بدرجات كتركيبات كمتباينة منها مهارة أيتطلب 
 فأ. ك ةربعاألكالكبلـ كالكتابة. كيطلق معلم اللغو على ىذه اؼبهارات مهارات اللغة 
ت كجو انذا كإيف تعلم تلك اللغة, ة َت جنبية يواجو صعوبة كباأل اللغةدارس 
ذا ازدادت كجوه الشبو بُت إقصَتة كصعوبة  األصليةختبلؼ بينها كبُت لغتو اإل
 ّٓاللغتُت.
 ستماعاال مهارةمعيار  .1
ىل إستماع ىو عملية منظمة يتم خبلؽبا ربويل الكبلـ اؼبسموع اال فإ  
ية. كىو انك الثأكىل األكىو عملية تفهم الكبلـ يف اللغة  ّٔكحدات ذات معٌت.
الناس يستخدموف  فطبلؽ كلذلك ألاإلنبها على أمل يكن  فإىم الفنوف اللغو أ
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لذلك ىناؾ مؤشرا  ّٕكالكتابة. للقراءةكثر من استخدامو أستماع كالكبلـ اال
 مدل قباح الطالب يف اؼبادة اللغة العربية. كاؼبؤشرات فيمايلي:  ؼبعرفة
الكلمات كالعبارات كاعبمل حوؿ اؼبوضوع كقفا  قراءةيبكن للطبلب ‌.أ 
 دبخارج اغبركؼ كصفتو 
يبكن للطبلب ربديد الكتابة كقفا للكلمات كالعبارات كاعبمل اليت يتم ‌.ب 
 كفقا ِبؼبوضوع تشغيلها
اليت يتم  جابة  األسئلة كقفا للكلمات كالعبارات كاعبملإيبكن للطبلب ‌.ج 
 تشغيلها مع اؼبوضوع.
 مهارة الكبلـمعيار  .2
 اؼبوضوع  قامة اغبوار مع  زمبلئو كفقا  للنص يف إيبكن للطبلب ‌.أ 
مع زمبلئو ِبستخداـ الكلمات كفقا  تقدًن األسئلةيبكن للطبلب ‌.ب 
 للموضوع
 جابة  األسئلة كفقا ِبؼبوضوعإيبكن للطبلب ‌.ج 
  القراءة  معيار مهارة .3
 يبكن للطبلب قراءة النصوص ِبؼبخرج كالنربة صحيحة كفقا  ِبؼبوضوع‌.أ 
 يبكن للطبلب فهم ا﵀توايت كشرحها صحيحا كفقا ِبؼبوضوع  ‌.ب 
 سئلة عن ؿبتوم النص كفقا ِبؼبوضوعاألجابة إيبكن للطبلب  ‌.ج 
 للطبلب استنباط القراءة  كفقا ِبؼبوضوع يبكن ‌.د 
  الكتابة مهارةمعيار  .4
 يبكن للطبلب توصيل اغبركؼ كفقا ِبؼبوضوع ‌.أ 
 يبكن للطبلب كضع الشكل يف اعبمل كفقا ِبؼبوضوع‌.ب 
 يبكن للطبلب ترتيب الكلمات كالعبارة كاعبمل كفقا ِبؼبوضوع‌.ج 
 يبكن للطبلب صناعة اعبمل البسيطة كفقا ِبؼبوضوع‌.د 
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ك اللنءصبك المةوي علّءرك  .‌ب
:  منها ،العناصر اللغوم أك قيل "مكوانت اللغة" ىي ثبلثة عناصر
اغبقيقية  األصوات كاؼبفردات كالًتاكيب أك القواعد. ىذه العناصر ىي اؼبادىة
كمن مل يسيطر عليها ال يتمكن من  ،اليت تعُت اؼبتعلم على تعلم مهارات اللغة
كجود مؤشرات العناصر ، لذلك اؼبتعددة.السيطرة على مهارات اللغة دبستوايهتا 
نعرؼ قباح كفاءات اؼبعلم اللغة العربية يف  فأاللغوية ضركرم لكي نتمكن 
 .الطلبةربسُت ربصيل 
 صواتاأل .1
 بصوت مرتفع. القراءةيبكن للطبلب  قراءة ‌( أ
 يبكن على للطبلب تلفظ سنية الصغرل‌( ب
 يبكن للطبلب تلفظ األلفاظ صحيحا‌( ت
 اؼبفردات .2
 لقاء اؼبًتادفاتإ يبكن للطبلب‌( أ
 لقاء التضاد إيبكن للطبلب ‌( ب
 يذكر أصل اؼبفردات  افيبكن للطبلب ‌( ت
 معٍت صبلة معرفة كقادرين رارا,م يبكن للطبلب قراءة اؼبفردات‌( ث
 يبكن للطبلب يف استخداـ القاموس أك اؼبعجم‌( ج
 ىل اللغو األـإيبكن للطبلب ترصبة اؼبفردات ‌( ح
 الًتكيب .3
 صحيحايبكن للطبلب صناعة  اعبملة ‌( أ






ك عاءراتك التيءي ك ادلبحثك السءيعك :ك ك 
 عااومك عاءراتك التيءي  .أك 
الكتابة ىي مزيج من عناصر منفصلة لتشكل ؾبتمعةن كبل كاحدا  فأ
كطريقة عبمع ىذه العناصر أك ربطها. كأمثلة التأليف يف مهارات اللغة ىي مهارة 
أك عمل أتليف عمل أديب )مثل الركاايت كاػبطب كالقصائد( كمقالة قصَتة، 
بية قصَتة حوؿ خاصة كاحدة مكتوبة كتمرين أكاديبي اؼبقاؿ عبارة عن تركيبة أد
موضوع معُت، كعادة ما يكوف يف النثر كالتحليل بشكل عاـ أك اؼبضاربة أك 
واع اؼبقاالت القصَتة، دبا يف ذلك: مقالة من نأالتفسَتية. كىناؾ العديد من 
طبس فقرات كمقاؿ جديل كالسبب كالنتيجة مقاؿ كمقاؿ مقارف كمقاالت السرد 
ت كالكتابة الفنية كمقاالت البحث كمقاالت اؼبعرض كمقاالت مقنعة كمقاال
ف أب علماء اللغةطلح اصما  الكتابةعٌت من كاؼب .ككتب اؼبقاالت القصَتة كقصائد
ىي  الكتابةف جومسكي أ ؿو كيق .يرمكالتحر كالتعبَت أ ءنساِبإلمرادفو  الكتابة
 الكلمة وبويل الطلبةتتطلب من ف القراءةر من أكث سو ؿبسك  ةؿبدد أىداؼ
 ّٖ.كتوباؼب الشكلاىل  كاؼبنقولةة اؼبنطوق
الكتابة ىي طريقة  فأ (  KBBIدكنيسي الكبَت )نكيف القاموس اإل
تكوين اغبركؼ ك أرقاـ كما إىل ذلك بقلم ليتعلم الشخص  كللكتابة أ
كتعريف الكتابة للناطقُت  شاء ككتابة الرسائل.نتعبَتاألفكار أك اؼبشاعر مثل اإل
مهارة الكتابة على اإلجابة عن ىذه األسئلة، يتوقف تعريف Deyبغَت العربية 
مفهـو  فٌ أخر، كما أشار طعيمة حُت ذكر ٱ كاليت زبتلف من برانمج عن برانمج
أك التهجئة  copyingالكتابة "يضيق يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ 
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spelling  كيتسع يف بعضها اآلخر حىت يشمل ـبتلف العمليات العقلية البلزمة
تعريف الكتابة ضركرة كعملية ليس فكراي  فإكبناء عليو ف ّٗ.ن النفس"للتعبَت ع
ع على حد اؼبناطقة أمر ليس انالوصوؿ إىل تعريف جامع م فأبيد  .يبيادأك أكا
تاجية، تتطلب من اؼبتعلم التمكن من اللغة نإِبليسَت ال سيما الكتابة مهارة ىي 
القوؿ بصعوبة حسَت معٍت كبدد تاجا، كىذا ما دفع أحد الباحثُت إىل نإفهما ك 
 َْا ىو اغبديث عن اللغة برمتها"(.اهنمهارة الكتابة كإتق فؼبهارة الكتابة، أل
الكتابة ىي  فأَُٖٗيلو قبأكأما أراء اػبرباء حوؿ الكتابة ىي عند 
شكل من أشكاؿ التفكَت، كلكن يتم التفكَت فيو لقراءة معينة كلفًتة معينة. من 
مبادئ الكتابة كالتفكَت فبا يساعده على ربقيق أىدافو  افأىم مهاـ الكاتب إتق
خًتاع كالنظاـ كالقوة. كرأم ىنرم اإلكغاايتو. أىم اؼببادئ اؼبشار إليها ىي 
. كتعريف الكتابة كنشاط للتعبَت عن األفكار ِبستخداـ ُٖٔٗ افجونتور اترهب
 Gebhardtاللغة اؼبكتوبة كوسيلة للتوصيل. ككذالك جيبهاردت كدكف ركدريغز 
الكتابة من أىم األشياء اليت تقـو هبا يف  فأ ُٖٗٗ  Dawn Rodriguesك
ت كتابة اناؼبدرسة. تلعب مهارات الكتابة اعبيدة دكرنا مهمنا يف النجاح، سواء ك
 التقارير أك اؼبقًتحات أك اؼبهاـ يف اؼبدرسة. كاألخَت فهم الكتابة كفقا ؼباكريبوف 
McCrimmon  يفSt.معٌت الكتابة ىو نشاط الستكشاؼ ََِٖ.سبلمت د
ختيار األشياء اليت تريد كتابتها كربديد  كإاألفكار كاؼبشاعر حوؿ موضوع ما 
 كيفية كتابتها حىت يتمكن القراء من فهمها بسهولة ككضوح.
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 اللغوم بُت األشخاص. كىي يف  تصاؿاإلالكتابة كسيلة من كسائل 
الكتابة نشاط  فأؿ رشدم أضبد طعيمة كالكبلـ القراءة. كقا ستماعاالسبيل مثل 
يل األخرين لنقل األفكار إاجملموعة الرموز اؼبكتوية  بصرم يعتمد على إدراؾ العُت
 تانك  ُْا بُت اؼبهارات اللغوية، مثل القراءة.اهنمك ، كىي من مث تتأخر يفكتابيا
لقراءة من األدكات يستخدمها الناس الكتشاؼ شيء حدث يف أم عصر  ا
الكتابة ىي عملية لتحقيق قدرة التخصص الذايت كالعلمي للجمهور، ، مث افك
رأم كأكراؽ موجزة، الو من خبلؿ الكتابة يف شكل كتب أك ؾبرد نصوص نأل
  ِْيبكن للقراء معرفة جودة العلـو اليت فبلوكة للتخصص العلمي لشخص ما.
مقارنة األلفاظ كالكتابة مثل لعبة شطرنج كلعبة  فأعند ميك ركبرتس يف الوسيلة، 
الثعابُت كالسبلمل. لديهما ىدؼ كاحد نفسو كلكن كيفية السيطرة كعملية 
 افتصاؿ ال يقتصر على الزماالالكتابة ىي كسيلة  ّْاط ـبتلفة.مبالتفكَت أب
شخص، كلكن  ََُاعبمهور لن يزيد عن  فأؼبرجح امن .عند التحدث افكاؼبك
 ْْكتابة يبكن للجمهور الوصوؿ إىل مبليُت األشخاص.من خبلؿ ال
ستماع الثبلثة االكمهارات الكتابة ىي أصعب اؼبهارات بُت مهارات 
يف تتجاكز اؼبهارات الثبلثة السابقة بشكل جيد  فأا هبب هنكالقراءة كالكبلـ، أل
ِبحتياج األفكار الكثَتة لتسجيل ما  فو كىذه اؼبهارة معقدة يف العمل ألانتقإ
يفهمها فهما جٌيدا.  كىذا  فأحبيث يبكن للقارئ ، خطر بذىننا علي الورؽ
ب انب اللغوية أك اعبو انو سيتم دعمو من خبلؿ العديد من اعبو نليس سهبلن أل
 غَت اللغوية يف مشاكل تعلم اللغة خاصة مهارة الكتابة.
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م يف هنيف مهارات الكتابة أك على أل الطلبةاؼبشكبلت اليت تنشأ يف تعلم 
ال يزالوف ال يستطيعوف  على كتابة بسيطة أك بشكل جيد من حيث اؼبتوسط 
ختبلفات أخرل. أكرب عقبة إدبساعدة اسًتشاد الكلمات اؼبنقوؿ أك اؼبنظور أك 
م ما زالوا ال يستطيعوف كتابة األشياء بشكل جيد حيت يشعر اؼبعلم هنأىي 
نيل الغاية كيتطلب فبارسة ِبلًتدد يف عملية التدريس بسبب صعوبة عالية ل
 مستمرٌة عليها حىت يتمكنوا يف ربقيق ىذه الكفاءة.
من ىذه اؼبهارة  فكمهارات الكتابة مهٌمة جدا يف الوقت اغباضر أل
حدم الطرؽ للتعبَت األفكار ك اؼبشاعر كاآلماؿ كاؼبثل أك كلما يعتقد ك يشعر إ
م يفًتضوف اللغة هنأل الكتابة أمر سهل فأهبا البشر. قد يفٌكر بعض  الناس 
الكتابة أمر ال تصب  فأىذا ليس كذلك,  فأاؼبكتوبة مطابقة للغة الشفوية. مع 
بل  ،الكتابة ليس مثل الكبلـ قط فأالكلمات فحسب أك ؾبرد كبلـ نفسو. أم 
 .جتهاد كبَت لتحقيق الكتابة الغاليةكإالكتابة ينطوم على عمل 
حيٌت  ،مهارات التفكَت كالتعبَت كتابيا الكتابة لو عبلقة بعملية فألذالك 
طلب أا مضيعة للغاية عندما هنأضبل اؼبعلم دكر مهم يف عملية التدريب ىذه. 
ا كأعده. فكيف  فأ الطلبةاؼبعٌلم  يكتبوا كلكن ال تفحصها كال تصٌححها أبدن
ت الكتابة صحيحة أـ خاطئة ال يوجد انليعرفوا كوف كتابتهم إذا ك الطلبةحواؿ أ
 من اؼبعلم. تصحيحا
سًتاتيجينا كميسر كؿبفز إكالتعليم دكره مهمٌّ ك  للمعلم يف عملية التدريس فأ
يكوف لديو اؼبعلومات األكسع حوؿ األساليب اليت  فألنيل الغاية كلكن هبب 
تكوف مستعدة إلجراء عملية التدريس كالتعليم. إذا مل يكن لدل اؼبعلم  فأهبب 
اؼبعلم معرفة كيفية كتطبيقو يف  ىطريقة فسوؼ يبيل التعلم إىل الفشل. هبب عل
الطريقة ليست سول  فأالتعلم من أجل ربقيق أىداؼ التعلم. على الرغم من 
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 فإة يف ؾباؿ معُت، فؾبموعة من األساليب اليت يستخدمها اؼبعلم لنقل اؼبعرف
 الطريقة تلعب دكرنا مهمنا يف نقل اؼبعرفة للحصوؿ على أقصى النتائج.
 أمهّ ك التيءي ك  .بك 
وسيلة حيوية من كسائل التواصل اللغوم كأنبية مهارة الكتابة  أف     
الكتابة ىي صبيع اؼبعلومات تعرؼ ِبلداللة عليها من  فإاؼبنطوؽ للغة كتابيا، ف
شارة تتوقف على اؼبشاًىدة، كيتوقف كاإلخبلؿ اإلشارة، أك اػبط، أك مؤلفة. 
علماء العرب تعصب السبق كشف دكر  فأاللفظ  على حضور اؼبخاطب. ك 
ستقالية الكتابة عن مؤثرات اؼبرسل كاؼبتلقي، إ، كيف اينسنيف تشكيل الوعي اإل
 ْٓخطب مكتوب منفصل عن مؤلفو". فأل
 أى افك عاءرةك التيءي ك  .جك 
 افاؽبدؼ الرئيسي من تعليم مهارة الكتابة ىي الوصوؿ ِبؼبتعلم إىل إتق 
ينسخ أك يبلئ أم  فأمبلء كتعبَتا، حبيث يستطيع اؼبتعلم إالكتابة ِبللغةالعربية 
بلغة كاضحة يعرب أم فكرة ذبوؿ خباذر  فأنص عريب،كما يستطيع أيضا 
يبكن تلخيص أىداؼ تعليم الكتابة يف ىدؼ رئيسي ىو السيطرة ك" كصحيحة،
على استخداـ نظاـ بناء اعبملة العربية يف كتابة رسالة أك موضوع يستطيع العريب 
التعليم الكتابة العربية  ية أىداؼانشبكقد أشار إيل شرح طعيمة يفهم". فأ
 للناطقُت بغَتىا، يبكن إيرادىا إبهباز على النحو التايل:
 تباىة بُت اؼبهارات.نإإزالة حالة التوتر عند اؼبتعلم كعدـ تشتيت  .1
 إشباع رغبتو يف التعرؼ على الرموز اللغوية. .2
 تدعيم طريقة نطق اغبركؼ كالكلمات ك اعبمل .3
 ل، غَت كاردة يف النص تدريب اؼبتعلم على نطق كلمات أخر  .4
 سبكينو من حفظ اؼبادة اللغوية اليت تعلمها. .5
 تعلم مهارات اللغوية األخرل .لهتيئة اؼبتعلم  .6
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 علم اؼبهارات تاؼبتعلم يف  قدـت لمدالوقوؼ على  .7
 ْٔ.تزكيد اؼبتعلم دبهارات كظيفية وبتاجها يف حياتو .8
كلكن  بصفة عامة.عتبار يف العملية التعليمية اإلهبب النظر إليها بعُت  
ىذه األىداؼ ىي أىداؼ عامة. ال زبتص دبهارة الكتابة دكف  فأمن اؼببلحظ 
غَتىا، كما يصعب ترصبتها إىل معايَت إجرائية يبكن األخذ هبا عند إعداد الربامج 
حينما عرض ألىداؼ الكتابة.  كقد عاًف ىذه النقطة الناقة كاؼبواد التعليمية.
  ْٕما ذكره فيما َييت: بشكل تفصيلي، كيبكن إصباؿ
 كتابة اغبركؼ العربية كإدراؾ العبلقة بُت شكل اغبرؼ كصوتو .1
شكل  كتابة الكلمات العربية حبركؼ منفصلة كحبركؼ منفصلة مع سبييز  .2
 اغبرؼ يف أكؿ الكلمة ككسطها كآخرىا
 طريقة كتابة اللغة العربية خبط كاضح ك سليم افإتق  .3
 .الكتابة ِبػبط النسخ أك الرقعة افإتق .4
 من اليمُت اىل اليسار  الكتابة افإتق .5
 استخدامها  ككيفيةعبلمات الًتقيم  معرفة .6
بُت  اتختبلفإ بعضمن  العربية ةدراؾ ما يف اللغكإمبلء اإلمبادئ  معرفة .7
 كالعكس كالكتابةالنطق 
 مستخدما الًتتيب العريب اؼبناسب للكلمات صبليف  كتابة هفكار أ ترصبة  .8
 يف سياقها حيحةص اتالكلم مستخدمايف صبل فكاره كتابة ترصبة أ  .9
 اؼبناسبة ةمستخدما الصيغ النحويفكاره كتابة رصبة أت .11
 الكتابة سرعةنها ع ةاؼبعرب  الفكرةك أسلوب اؼبناسب للموضوع األاستخداـ  .11
 .معربةكاضحة  سليمة صحيحةمعربا عن نفسو يف لغو 
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ك عبحم ك تلمّمك عاءرةك التيءي ك  .دك 
من اؼبرحلة  اؼببتدئة يف كقت  ،ينبغى تدريس مهارات الكتابة تدرهبيا     
 ِبلتدريس فهي: اؼبتعلقةما يف ما يتعلق ِبؼببادئ أك  ،الحق
 خرل كاضحةاألحكاـ كاأليكوف اؼبوضوع  فأينبغي  .1
ك التجربة اؼبباشرة للمتعلمُت أيت من اغبياة اغبقيقية اؼبوضوع اؼبوصي بو َي .2
مثل الصور  اؼبباشرةك من التجارب غَت أحتفاالت اإلعلى سبيل اؼبثاؿ عن 
 للقراءة. النتيجةك أفبلـ كاأل
 فكاؼبهاد أل فٱيكوف التعليم اػبص ِبؼبعهد الًتبوم اػباص ِبلقر  فأينبغي  .3
ت فكرتو مأخوذة من انك ،فٱالوسيلة الصحيحة لتنفيذ القر  اؼبعهد ىو
 اؼبهاد.
و نأخطائو ك أمل يكن مث اؼبتعلمُت ال يعرفوف  فإ ،الطلبةيح عمل حهبيب تص .4
 خرل.أسوؼ ىبطئ مره 
تناقس يف  فأنبية كينبغي األخطاء كيفضل فرزىا حسب األلتصحيح  .5
 الدرس.
 منها :ساس على اؼبستوايت األعلى  ةالكتاب ةتعلم مهار أف 
 مستول اؼببتدئُت  .1
o نسخ كحدات اللغو بسيطة 
o  بسيطة اللغةكتابة كحدة  
o  ت بسيطةاانسئلة بيأكتابة 
o القصَتةالفقرات  كتابة   
 توسطةاؼب مستول .2
o سئلةكأ افكتابة بي 
o الفقرة ابةكت 
o رسالةال كتابة 
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o كتابة مقاؿ قصَت 
o التقارير كتابة 
 اؼبتقدمةمستول  .3
o فقرةال ةباكت 
o كتابة الرسالة 
o واع ـبتلفةنأاكليل من  كتابة 
o 48.التقارير كتابة 
 فإعبله. فألتعلم الكتابة اليت يصفها صاحب الببلغ  الثبلثةىداؼ األكمن بُت 
أم  ،ساس الدرجاتأكثر مبلئمة كربديدا على أيكوف  فأاؽبدؼ اؼبتمثل يف 
 يف مهارة الكتابة. ىداؼ التعلمأ
ك تلمّمك عاءرةك التيءي ك اسرتاتّةّ  .هك 
ة كالكتاب األربعة.مهارة الكتابة ىي مستوليا على اؼبهارات اللغوية  فإ
خرين الذم ال يقتصر من قبل األ مناقشة مع الناس اينىي كسيلة التواصل بُت اؼبب
  : كىي، كز على ثبلث قضااي. تعلم يًت افكالزم افاؼبك
 القدرة على الكتابة من خبلؿ كتابة صحيحة. .1
  .ربديد القات .2
 .فكار بشكل كاضح كمفصلعلى التعبَت عن األ ةالقدر  .3
كىي على ، تعليم الكتابةبىناؾ بعض اؼببادئ التوجيهية العامة اؼبتعلقة ك 
 ْٗالنحو التايل:
قبل    ةكتاب  الطلبةكىذا ىو عدـ كجود  اؼبواد,يتعلموف  ةتوضيح الطلب .1
 على بسييز النطق مل يعرؼ القراءات كفقادر ك  ستماع بشكل جيداإل
 تعلم لتبلميذالىداؼ أإبلغ  .2
 ما يكفي من الوقت.بدءا لتعليم الكتابة مع  .3
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مة. للمجتمع يبدا الدرس عينو دمبدأ تدرهبي من البسيط إىل درجة اؼبتق .4
بنسخ كتابة الرسائل ككلمات نسخ  ككتابة األحكاـ اعبزئية يف النص 
كالكتابة اإلذباىات مثل الصور  كاإلمبلءأسئلة أكؿبادثة كإجابة الكتابة ك 
 مستحضرات التجميل ؾباان.
  الكتابة اغبرية  .5
   تعليم اػبط .6





















 عناةّ ك البحث
                                 ع خلك البحثك وعناةو .أ‌
تستخدـ الباحثة ؽبذا البحث العلمي دبدخل البحث  فأمناسب للموضوع 
ا أرادت التحليل كالتفسَت بشكل هن ألايناؼبيد (Quantitative approach)الكمي 
الوصوؿ إىل أغراض ؿبددة لوضعية إجتماعية أك مشكلة علمي منظم من أجل 
كار من القارئُت بتماـ ىذا اؼبدخل من ا﵀اكر نية حىت ال أتيت اإلانسنإجتماعية أك إ
اؼبدخل  فأالبحث كعينيتو كمقضى حالو من العمل كنتيجة حبثو.   افا﵀لية؛ كبو مك
جتماعية من خبلؿ األساليب اإلفي ىو شَت إىل البحث اؼبنهجي للظواىر الكي
إىل تطوير كتوظيف  يهدؼ البحث الكميكأف اإلحصائية، الرايضٌية أك اغبسابية. 
النماذج الرايضية كالنظرايت أك الفرضيات اؼبتعلقة ِبلظواىر. عملية القياس ىو ؿبور 
حظة التجريبية كالتعبَت الرايضي و يشكل رابط فعاؿ بُت اؼببلنالبحث الكمي أل
 َٓللعبلقات الكمية.
كأما اؼبنهج الذم استخدمتو الباحثة يف ىذا البحث فهو منهج اإلرتباطية، 
الكتشاؼ أتثَت كفاءة معلمي اللغة العربية يف ترقية نتيجة مهارة الكتابة. مث 
 حصائي.اإلرقاـ كالرموز اؼبتعلقة بتحليل استخدمت يف ىذا البحث العدد كاأل
تغَت التابع واع العبلقات بُت اؼبنأحد أالعبلقة بُت اؼبتغَتين كىو  قوةرتباط ىو اإلك 
 ُٓتغَت اؼبستقل.اؼبكاؼبتغَت اؼبستقل حبيث تتحد بعض مشاىدات اؼبتغَت التابع يف 
. كىذا نوع التحليل أسلوب يعمل لقياس أتثَت (anregدار ِبسم )كبكتعٌرؼ ربليل اإل
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دار كبة على اؼبتغَت التابع. ليس ذلك فحسب، يستخدـ ربليل اإلاؼبتغَتات اؼبستقل
 ِٓعتماد متغَت ِبستخداـ اؼبتغَتات اؼبستقلة.إبللتنبؤ 
على  ةعتمد الباحثف الظواىر كالفهم كاألعمق ؽبا، كتيف حاجة إىل كص
ستخدـ تت، ك اانعتبارىا مصدرا مباشرا للبييف ظركفها الطبيعية إبدراسة الظاىرة 
تو ِبإلختبار كاؼببلحظة اؼبباشرة كاؼبقابلة اؼبتعمقة اانالكلمات كالصور، كيتم بيتو اانبي
هبا ربصل  فكالفحص الدقيق للواثئق كيهتم ِبلعمليات أكثر من ؾبرد النتائج أل
اؼبعلومات الوصفية على شكل الكلمات اؼبكتوبة أك اؼبنطوقة من  ت أكاانالبي
  ّٓها.تاألشخاص كالسلوؾ اليت حبث
ية درجة أىل إيقرر  فأية صبيع اؼبعلومات من أجل التأثَت البحوث ك  كتتضمن
بُت  التأثَتذا كجدت فإدبعامل التأثَت كثر كيعرب عن أك أبُت متغَتين  عبلقةتوجد 
 ْٓالعبلمات على ىذا اؼبقياس عبلمات على مقياس آخر. فأمتغَتين فهذا يعٍت 
 خيّءرهك إسموبك وأجمييعك البحثك وعّنوك  .ب‌
كيقصد بو كامل  ٓٓؾبتمع البحث ىو كل موضوع البحث. فأقد عرؼ 
ؾبتمع ىذا  افكك ٔٓك الدراسة.أك مشاىدات موضوع البحث أحداث أفراد أك أ
  ،اغبكومية منطقة موجوكرتوا ويةانالث رسااؼبدالبحث كل معلمي اللغة العربية يف 
 طالب. َّّْرس كعددىم ايف ىذه اؼبد الطلبةكعددىم اثنا عشر معلما كصبيع 
كعدد الطلبة  ،طالب ُُْٗمنها  عدد الطلبة من اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األكيل 
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رسة عدد الطلبة من اؼبدك  ,طالب ُّّّمن اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الثانية 
 طالب. ُِٗالثانوية اغبكومية اؼبدينة 
ك الظواىر أك اؼبشاىدات أفراد األعن ؾبموعة جزئية من  عبارةكالعينة ىي 
كاستخدمت الباحثة العينة يف ىذا البحث ىي  ٕٓتشكل لرسبع الدراسة األصلي. اليت
اليت  (Propotional Stratified random sampling )العينات العشوائية الطبقية النسبية 
كفق معيار معُت  معينةفئات  كأىل طبقات إصلي األيتم تقسيم ؾبتمع الدراسة 
  ٖٓمتغَتات الدراسة اؽبامة.ك أ من عناصركيعترب ذلك اؼبعيار 
 كؿاألحددت الباحثة طبقات من عينو البحث على اؼبستول الصف ك 
يف ذلك اؼبستول. كبعد  الطلبةحوؿ اؼبعلم الذم يتعلم فيو كحوؿ  كالثاين كالثالث
 تقنية  رقاـ العشواعيةاألبطريقة  العينةربديد البحث يف عينو فاختارت الباحثة عدد 
Slovin.ٓٗ 
=  N    n      
1+Ne²    
من اؼبدرسة  ىمعددمعلما ك  ُِالدراسة ىو  لغايةاؼبطلوب  العينةعدد  افكك
 ٓكعدد من اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الثانية  ،معلمُت ْالثانوية اغبكومية األكيل 
اؼبستجيبُت  كعددمعلمُت.  ّرسة الثانوية اغبكومية اؼبدينة عدد من اؼبدك  ،معلمُت








 83ص‌المراجع‌نفس ‌ 
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ك عيةرياتك البحثك  .ج‌
ما اؼبتغَت كأ، تتكوف متغَتات ىذا البحث من اؼبتغَت اؼبستقل ك اؼبتغَت التابع
الشخصية   الكفاءةك (X1)  ة ؼبعلمي اللغة العربي التعليمية اؼبستقل يعٍت الكفاءة
كالكفاءة (X3)  ة اللغة العربي اإلجتماعية كالكفاءة ؼبعلمي(X2)  ؼبعلمي اللغة العربية
دی مهارة الكتابة ليف نتيجة   (Y1)ؼبتغَت التابعكا(X4)  ؼبعلمي اللغة العربية اؼبهنية
 .لطلبةا
ك تك وعصءدرىءءانالبّ .د‌
ىل قسمُت كىو مصادر إت يف ىذا البحث تنقسم اانت مصادر البيانك
 ت ىي : اانمصادر البي فأت الثنائية. اانت األساسية كمصادر البياانالبي
كدراسة  البحث  افت اليت حصلتها الباحثة يف مكاانت األساسية ىي البياانلبيا .1
من  الطلبةعن الكفاءة ؼبعلمي اللغة العربية كأتثَتىا يف نتيجة  ةانستبكاإلالواثئق 
 .اؼبكتوبة يف الواثئق ككالدىم  رئيس اؼبدرسة كالزمبلء كالطلبة
خر اليت تتعلق األ افت اليت حصلتها الباحثة يف اؼبكاانالبيت الثنائية ىي اانالبي .2
 .مهارة الكتابة للطلبةكأتثَتىا يف  العربيةبكفاءة ؼبعلمي اللغو 
ك تك ءانأسموبك مجعك البّ .ه‌
ت ىي الطريقو اليت تستخدمها الباحثة عبمع ااندكات صبع البيأأما 
الباحثة لنيل هما . تستخدمكالواثئق ةانستبىي اإلت اانكؼبعرفة البي َٔت.اانالبي
 ت أك اؼبعلومات اؼبتعلقة دبوضوع ىذا البحث منها:اانالبي
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 اإلستبانة  .1
اإلستبانة ىي عبارة عن ؾبوعة األسئلة اؼبكتوبة اليت تعد بقصد 
 ُٔاغبصوؿ على معلومات أك أرآء اؼببحوثُت حوؿ ظاىرة أك موقف معُت.
تستخدـ الباحثة إستبانة عبمع البياانت اؼبتعلقة ِبلكفاءة التعليمية كالكفاءة 
ؼبعلمي اللغة العربية يف اؼبدارس كالكفاءة اؼبهنية الشخصية كالكفاءة اإلجتماعية 
 الطلبة. من الثانوية اغبكومية دبوجوكرتوا دبهارة الكتابة 
 الواثئق .2
ت أك اؼبعلومات اانالبيِبإلضافة إىل اؼببلحظة ِبعتبارىا طرؽ صبع 
الواثئق كمبلحظات الوقائع اؼباضية  فترم أ اهنالواثئق أيضا أب ةستخدـ الباحثفت
ذباىات إبمثل الكتابة كالصورة كاؼببلحظة كالفيديو كما إىل ذلك اليت تتعلق 
كمشكبلت تعليمها ككيفية حلها. مهارة الكتابة للطلبة كإسًتاتيجيات تعليم 
ت اؼباضية على طريقة القراءة أك النظر إىل اانالفعالة لنيل البيكىي من الطرؽ 
 فأتلك الواثئق إذ مل تكن ىي يف اغبديث أك يف اغباضر. قاؿ غنيشا كزميلو 
الوثيقة مادة توفر معلومات أك إرشادات، كىي الوعاء اؼبادم للمعرفة كللذاكرة 
ت للحصوؿ على اانلواثئق يف صبع البي ةستخدـ الباحثكلذا، ت ِٔة.يانسناإل
 .ت اؼبتعلقة دبوضوع البحثاانالبي
لتحليل أتثَت كفاءة  ةبالطلاستخدمت الباحثة البياانت من نتيجة 
ختبارية اإل. ىذه البياانت ىي نتائج التقييمات غَت الطلبة نتائج تعلم يفاؼبعلم 
 .التقوًنل يشرحها من قب اـسببعد اتعلق بعناكين معينة ي الذم يف شكل منظم
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ت كمصادرىا  اانقامة ىذا البحث بتقدًن اعبدكؿ البيإلسهولة فهم الباحثة يف ك 
 كما يلي: 
 ُ.ّاعبدكاؿ 




ك األسءلّبك ادلصءدرك تءانالبّك أسئم ك البحث
ما أثر الكفاءة التعليمية ؼبعلمي  ُ
اللغة العربية  يف مهارة الكتابة 
يف اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية 
اغبكومية دبوجوكرتوا جاكم 
 الشرقٌية ؟ 






الكفاءة ؼبعلمي اللغة 







كفاءة الشخصية ما أثر ال ِ
ؼبعلمي اللغة العربية  يف 
مهارة الكتابة يف اؼبدارس 
الثانوية اإلسبلمية اغبكومية 
 دبوجوكرتوا جاكم الشرقٌية ؟ 
 الشخصية كفاءة ال






العربية ؼبعلمي اللغة 







كفاءة اإلجتماعية ما أثر ال ّ
ؼبعلمي اللغة العربية  يف 
مهارة الكتابة يف اؼبدارس 
الثانوية اإلسبلمية اغبكومية 
 دبوجوكرتوا جاكم الشرقٌية ؟
اإلجتماعية كفاءة ال






ؼبعلمي اللغة العربية 









كفاءة اؼبهنية ؼبعلمي ما أثر ال ْ
اللغة العربية  يف مهارة 
الكتابة يف اؼبدارس الثانوية 
اغبكومية  اإلسبلمية
 الشرقٌيةدبوجوكرتوا جاكم 






ؼبعلمي  اؼبهنية الكفاءة
اللغة العربية دبهارة 







 تءانأسموبك حتمّلك البّ .و‌
على النظرية التفاعلية بعد قياـ  ت البحثاانستخدـ الباحثة يف ربليل بيت
يت اػبطوة التالية ىي أتة انستبكاإل الواثئقطريقة دراسة بت اانالبحث بتجميع بي
ىل نتائج البحث كاستخدامها إصائي كالبحوث لئلحعدادىا كإت اانعملية زبزين البي
 ّٔرتباط بُت متغَتين.اإل ةت دبعرفاانسلوب التقرير البياألصدر 
Y  أ + ب =X 
Y  =تغَت )اتبع(اؼبتغَتة أك أتثَت اؼبستجابة إ 
X )عامل التوقع اؼبتغَت أك اؼبتغَت اؼبسبب )مستقل = 
 أ = اثبت
 شاؤىا بواسطة اؼبتنبئ.نإستجابة اليت مت اإلدار )اؼبنحدر( ؛ مقدار كبب = معامل اإل
 يبكن حساب قيم )أ (ك )ب( ِبستخداـ الصيغة التالية:
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 (y) (Σx²) - (x) (Σxyأ = )
    .n (Σx²) - (Σx) ² 
 (n (Σxy) - (Σx) (Σyب = 
         .n (Σx²) - (Σx) ² 
 دار اػبطي البسيط:كبفيما يلي خطوات إجراء ربليل اإل
 دار اػبطي البسيطكبربديد الغرض من إجراء ربليل اإل .1
 (ةستجاباإلربديد العامل السبيب اؼبتغَت )اؼبتنبئ( كالتأثَت اؼبتغَت ) .2
 تاانقم جبمع البي .3
 كؾبموع كل منها XY ك Y²ك  X²حسب ا .4
  SPSS 22دبساعدة احسب) أ( ك)ب( بناءن على الصيغة  .5
 حساب الثوابت )أ(:
 (y) (Σx²) - (x) (Σxy= )أ 
    .n (Σx²) - (Σx) ² 
 دار )ب(كبحساب معامل اإل
 (n (Σxy) - (Σx) (Σyب = 
       .n (Σx²) - (Σx) ² 
 اػبطي.دار كبشاء مبوذج بسيط ؼبعادلة اإلنإ .6
 ْٔمتغَت العامل السبيب أك متغَت التأثَت. فأإجراء تنبؤات بش .7
 
 





ك تءانحتقّقك صح ك البّ .ز‌
 ت أك اؼبعلومات ا﵀صولة تستخدـ الباحثة اإلجراءاتاانلتحقيق صحة البي 
مرة  البحث افالبحث يعٍت تعود الباحثة إىل ميد افتطويل مشاركة الباحثة يف مكل 












 وحتمّماء البّءانت عبض
 
ك حمل ك ادل ارسك الثءتوي ك اإلسالعّ ك احلتوعّ ك مبوجوفبتواك  : األول ادلبحث
 ادل رس ك الثءتوي ك احلتوعّ ك األويلك مبوجوفبتوا .أ‌
 اتريخ اؼبدرسة .1
الثانوية اغبكومية األكيل دبوجوكرتوا قوة يعد التاريخ اؼبختصر عن اؼبدرسة  
للمدرسة، كَييت اتريخ اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األكيل دبوجوكرتوا من عدة 
فصوؿ اتبعة ؼبؤسسة منبع العلـو أكانج أكانج دبوجوكرتوا بقيادة الشيخ اغباج 
برسـو كزير  َُٕٗمنصورضبيد. كغَتت اعبمهورية كضعها إىل اغبكومية يف عاـ 
ِبسم تعليم  َُٕٗمارس  ٓبتاريخ  َُٕٗلعاـ  ِِورية اإلندكنيسي رقم صبه
سنوات دبنطقة موجوكَتتوا الواقعة يف مبٌت مؤسسة  ٔيف  PGA)مدرس ديٍت )
 ُُٕٗمنبع العلـو أكانج أكانج موجوسارم. ككمدير ىو سانتوسوا. يف عاـ 
انتقلت  . مثُٕٓٗحتی كاف ىناؾ تغيَت إىل الشيخ عبد السبلـ حامد يف عاـ 
بناءن على  ُٕٗٗأبريل  ُالقيادة إىل السيد مصطفى، على كجو التحديد يف 
خطاب اؼبدير العاـ للمؤسسة اإلسبلمية بوزارة اإلندكنيسية. رقم الدين د 
. أدل التغيَت يف التعليم اؼبهٍت إىل التعليم العاـ اإلضايف إىل ُٕٗٗ/َِّٖ/ّ
 سنوات إىل: ٔؼبدة  PGAتغيَت 
صف األكؿ كالثاين كالثالث طبلِب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة أصبح طبلب ال‌( أ
 بقيادة السيد منطاحو.( MTS Negeriاغبكومية دبوجوكرتوا )
(. أصبح طبلب الصف الرابع كاػبامس كالسادس اؼبدرسة الثانوية ِ‌( ب
 اغبكومية موجوسارم دبوجوكرتوا بقيادة السيد مصطفى.
 ، احتل اؼبدرسة الثانوية اغبكومية موجوسارم ُِٖٗ-ُُٖٗكيف سنة 
 قرية أكانج أكانج منطقة  ّٖمبناه اػباص الواقع يف شارع حسن الدين 
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موجوسارم، كطبعا كجود ىذه الغاية من أجل العمل اعباد عبميع مكوانت 
 كدعم ا﵀يطُت ك اجملتمع حىت يبكن أف يقف حبـز غبظة. BP3اؼبدرسة كمديرم 
، غَتت شركة اؼبدرسة الثانوية اغبكومية موجوسارم َُِٖككذلك يف عاـ 
اظبها إىل اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األكيل دبوجوكرتوا ألهنا كانت أكؿ مدرسة 
 دبوجوكرتوا.
عمل صبيع مديرم اؼبدارس اإلسبلمية خبلؿ فًتة عملهم معنا لرفع 
زاؿ وبظى ِبىتماـ  مستول اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األكيل دبوجوكرتوا حبيث ال ي
كبَتة بسبب التقدـ السريع لنيل الغاية كيبكن أف يقدـ خدمات مرضية 
للمجتمع كيكوف قادرنا على مواكبة التقدـ الذم حدث حوؿ منطقة دبوجوكرتوا 
 حتی الوالية.
 الذم يهتم َتحالينا،  أف يتوىل القيادة الدكتور اغباج صاغبُت اؼباجست
ا بتنمية اؼبوارد البشرية ، سواء من اؼبعلمُت أك الطلبة، حبيث يبكن لتطوير جدن
اترىبينا عرب طريق   ىذه اؼبوارد تطوير اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األكيل دبوجوكرتوا
طويل. كقاد اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األكيل دبوجوكرتوا العديد من الطلبة للقياـ 
مستول القرية  ة علىأبدكار ـبتلفة يف اجملتمع، منهم أف يكوف مناصبا مهم
، كقد قبح بعضهم على اؼبستول الوطٍت.ىذا العامل التارىبي كاؼبستول اإلقليمي
ىو دليل على النجاح كنفخر بتحقيق رؤيتها كرسالتها كخدمة ؾبتمعية يف خلق 
 أجياؿ اؼبستقبل مع شعار اؼبدرسة الكربل بكرامة.
م اؼبدارس الدينية اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األكيل دبوجوكرتوا ىي إحد
ل الدراسي كتفتح كتستخدـ نظاـ ائتماف الفص َُِّاليت تنفذ منهج 
، كىذه اؼبدرسة ىي مدرسة أديوايات أم اؼبدرسة اليت هتتم التخصص  اللغوية
كتطبق عادات معيشية ببيئة صحية كنظيفة كصبيلة. كمنذ السنة الدراسية 
برانمج اؼبهارات من قبل قد مت تعيينو كمنظم ؼبدرسة. كيواصل  َُِٕ-َُِٔ
اؼبديرية العامة للًتبية اإلسبلمية يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األكيل دبوجوكرتوا 
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، قد مت تعيينها كمدرسة اإلسبلمية ََِِغبسُت كزايدة قدرهتا. كيف ىذا العاـ 
ف ك ؤ رائدة للربامج الدينية من خبلؿ اؼبديرية العامة للًتبية اإلسبلمية، لوزارة الش
 لدينية يف صبهورية إندكنيسيا.ا
 ملف اؼبدرسة .2
 : اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األكيل دبوجوكرتوا     اسم اؼبدرسة
 قرية أكانج أكانج منطقة      ّٖ: شارع حسن الدين   عنواف اؼبدرسة
  ُِّٖٔجاكم الشرقية  موجوسارم  دبوجوكرتوا
 ِ َ َ ٔ ُ ّ ٓ ُ ُ ّ ُ:  األرقاـ اإلحصائية
 : أ.    اؼبدرسةاعتماد 
 ُِّٓٗٓ( َُِّرقم اؽباتف        : ) 
 رئيس اؼبدرسة    : اغباج صاغبُت اؼباجسًت 
 حالة األرض      : اؼبملوكة للحكومة 
 حالة اؼببٌت        : اغبكومة
 رؤية اؼبدرسة ك البعثة .3
دبوجوكرتوا يف ربقيق اؼبدرسة أف رؤية اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األكيل  
إبقبازات ثقافية قائمة على اإليباف كالتقول يف بيئة نظيفة كصبيلة كصحية 
( لتقوية ِ( زايدة اإليباف كالتقول ُاؼبدرسة ىي  بعثةكمضادة للمخدرات. كأما 
( كتنمية البصَتة الوطنية ْ(لتجنب األكل كالشرب ا﵀رمات ديننا ّاألخبلؽ 
( ٔ( كاالستفادة من العلم كالتكنولوجيا يف التعلم ٓاألمة  كحب الوطن كثقافة
( كزايدة التعاكف مع اعبامعات كعامل ٕكربسُت مرافق اؼبدرسة كالبنية التحتية 
( قم بزايدة التعاكف الذم لو انطباع ال يينسى عن االستدامة مع اجملتمع ٖالعمل 
ث كاألضرار البيئية ( اغبفاظ على كظيفة البيئة ؼبنع التلو ٗكأصحاب اؼبصلحة 




 أحواؿ الطبلب .4
استخدمت الباحثة بياانت أحواؿ الطبلب. كىذه البياانت اخذهتا 
الباحثة من موظفة اؼبدرسة يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األكيل دبوجوكرتوا لتكوف 
 تلك البياانت كاملة فيما اييت: 
 ُ.ْاعبدكاؿ 
 أحواؿ الطلبة يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األكيل دبوجوكرتوا
 العدد الطالبة الطالب الفصل
 ّٕٓ ِٖٔ ٖٗ العاشر
 َِْ ُِّ َٗ اغبادم عشر
 ِّٕ ِٖٕ ْٗ الثاين عشر
 ُُْٗ ٕٖٔ ِّٕ العدد
 
بناءا على اعبدكؿ السابق رأت  الباحثة أف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
طالب كتتكوف إىل ثبلثة فصوؿ ىي  ُُّٗدبوجوكرتوا  تتكوف من  األكيل 
ك يف الفصل اغبادم عشر  ِٖٔطالب ك   ٖٗالفصل العاشر تتكوف من  
طالبة كيف الفصل  الثاين عشر تتكوف من   ُِّطالب ك   َٗتتكوف من  
 . طالبةِٖٕطالب ك   ْٗ
 أحواؿ اؼبعلم  .5
استخدمت الباحثة بياانت أحواؿ اؼبعلم. كىذه البياانت اخذهتا الباحثة 
من موظفة اؼبدرسة يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األكيل دبوجوكرتوا لتكوف تلك 






 أحواؿ اؼبعلمُت يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األكيل دبوجوكرتوا
 العدد اؼبعايَت شرؤ اؼب الرقم
 ْْ اعبامعة ل للمعلمُت ىؤ اؼب ُ
 ّٕ اؼباجسًت
 ُ الدكتور
ك 20ك الل د
 ِٓ لديهم الشهادة التعليمية الشهادة التعليمية ِ
 َّ ليس لديهم الشهادة التعليمية
ك 20ك الل د
 ّّ الرجاؿ اعبنس ّ
 ْٗ النساء
 20 الل د
 ٔٓ اغبكومي حالة التوظيف ْ
 ِٔ األىلي
 20 الل د
 
بناءا على اعبدكؿ السابق رأت الباحثة أف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
ىل للمعلمُت تتكوف ؤ كمن انحية اؼب امعلم ِٖاألكيل دبوجوكرتوا  تتكوف من  
كيف مرحلة  امعلم ْْإىل ثبلثة مراحل ىي  مرحلة اعبامعي تتكوف من 
كيف مرحلة الدكتور معلم كاحد. كتتكوف من انحية  امعلم  ّٕ َتاؼباجست
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معلم كمنهم ليس لديهم  ِٓالشهادة التعليمية لديهم الشهادة التعليمية 
 ْٗرجبل ك  ّّمعلم. كمن انحية اعبنس تتكوف من   َّالشهادة التعليمية 
معلم من اؼبوظفُت اغبكومي  ٔٓامرأة. كمن انحية حالة التوظيف تتكوف من  
 ن اؼبدرس األىلي.معلم م ِٔك
 ادل رس ك الثءتوي ك احلتوعّ ك الثءتّ ك مبوجوفبتوا .ب‌
 اتريخ اؼبدرسة .1
التاريخ اؼبختصر عن اؼبدرسة الثانوية اغبكومية سوكي موجوكَتتوا ىي من  
( اليت هتدؼ إىل تلبية احتياجات PGAمؤسسة تعليم معلمي الدين اإلسبلمي )
معلمي الًتبية الدينية اإلسبلمية يف اؼبدارس اغبكومية اؼبنخفضة. كذلك بناء 
 ُْٔٗديسمرب  ِعلى مرسـو مشًتؾ بُت كزير الًتبية كالثقافة ككزير الدين يف 
بشأف توفَت معلمُت دينيُت سريعُت كسريعُت ، حبيث مت  BH.A/  ُُِْرقم. 
يٍت إسبلمي قصَتة كطويلة اؼبدل. كاستنادان إىل مرسـو كزير كضع خطة تعليم د
إىل تعليم  SGAIمت تغيَت  ٕرقم.  ُُٓٗآب  ُٓالشئوف الدينية  بتاريخ 
سنوات( الذم َييت طبلبو من خرهبي اؼبدارس  PGA 5اؼبعلمُت الديٍت )
رب نوفم ُِاالبتدائية أك اؼبدارس الدينية. بناء على قرار كزير األدايف بتاريخ 
دبقدار عاـ كاحد ، حبيث  PGA، يتم زايدة مدة الدراسة يف  ّٓرقم.  ُّٓٗ
سنوات ، كيتم تغيَت ىذا إىل قسمُت ، كنبا األكؿ: تعليم معلم الدين  ٔتصبح 
( ْإىل الصف  ُسنوات )الصف من  ْ( ، كمدة الدراسة PGAPاألكؿ )
ف اػبامس ( ، مدة الدراسة سنتاف )الصPGAAكالثاين: معلم ديٍت رئيسي )
مت  ُٗٓٗ/ُٖٓٗكالصف السادس(. عبلكة على ذلك ، يف العاـ الدراسي 
. كيف الوقت نفسو ، مت دمج PGANسنوات  ٔيف  PGAAك  PGAPدمج 




كَييت اتريخ اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الثانية دبوجوكرتوا على كجو      
بناءن على خطاب اؼبستجدات  ُٔرقم.  ُٖٕٗمارس  ُٔالتحديد يف 
. أدل التغيَت يف ُٕٗٗ/َِّٖ/ّالبلحقة دبرسـو كزير الدين. رقم الدين د 
 إىل: سنوات ٔؼبدة  PGAالتعليم اؼبهٍت إىل التعليم العاـ اإلضايف إىل تغيَت 
(. أصبح طبلب الصف األكؿ كالثاين كالثالث طبلِب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة ُ
 اغبكومية دبوجوكرتوا.
(. أصبح طبلب الصف الرابع كاػبامس كالسادس اؼبدرسة الثانوية اغبكومية ِ
كظيفتها لتصبح اؼبدرسة الثانوية دبوجوكرتوا بناءن على قرار كزير الدين رقم. 
 .ُِٗٗيوليو  ُبتاريخ  ِْ
، غَتت شركة اؼبدرسة الثانوية اغبكومية سوكي  َُِٔككذلك يف عاـ 
. كىي مؤسسة تعليمية اظبها إىل اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الثانية دبوجوكرتوا
عامة على مستول اثنوم تنظمها كزارة الدين كتتمتع دبزااي يف ؾباؿ فهم 
ة اغبكومية الثانية اإلسبلـ. االنعكاس الرئيسي الذم يعرضو اؼبدرسة الثانوي
دبوجوكرتوا ىو من اؼبؤسسة، كلديها طاقم أكاديبي موثوؽ يف التفكَت، كلديهم 
إدارة قوية قادرة على حشد صبيع اإلمكاانت لتطوير إبداع اجملتمع األكاديبي 
اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الثانية دبوجوكرتوا، كلديهم القدرة على توقع اؼبستقبل 
يُت. ِبإلضافة إىل ذلك، لدل اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الثانية كأف يكونوا استباق
دبوجوكرتوا قائد قادر على استيعاب صبيع اإلمكاانت اليت تصبح القوة الدافعة 
للمؤسسة كلها. ىو دليل على النجاح كنفخر بتحقيق رؤيتها كرسالتها كخدمة 
 رامة.ؾبتمعية يف خلق أجياؿ اؼبستقبل مع شعار اؼبدرسة الكربل بك
اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الثانية دبوجوكرتوا ىي إحدم اؼبدارس الدينية 
كتستخدـ ىذه اؼبدرسة ىي مدرسة قد مت تعيينو كمنظم  َُِّاليت تنفذ منهج 
اؼبدرسة. كيواصل برانمج اؼبهارات من قبل اؼبديرية العامة للًتبية اإلسبلمية يف 
جوكرتوا لتحسُت كزايدة قدرهتا. كيف ىذا العاـ اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الثانية دبو 
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،قد مت تعيينها كمدرسة اإلسبلمية ؼبهارات متنوعة كمدرسة البحث  ََِِ
 ف الدينية يف صبهورية إندكنيسيا.ؤ لوزارة الش
 ملف اؼبدرسة .2
 : اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الثانية دبوجوكرتوا  اسم اؼبدرسة
قرية جافاف سوكي منطقة  َّٔرقم  : شارع ر.أ ِبسوين  عنواف اؼبدرسة
 ُُّٔٔجاكم الشرقية  موجوكرتوا
 َََُُُُُّّٔٓ:   األرقاـ اإلحصائية
 : أ. اعتماد اؼبدرسة
  ِِّْٖٔ( َُِّ: ) رقم اؽباتف
 : اغباج أغوس تيونوا اؼباجسًت رئيس اؼبدرسة
 : اؼبملوكة للحكومة  حالة األرض
 : اغبكومة حالة اؼببٌت
 كالبعثةرؤية اؼبدرسة  .3
إدراؾ دبوجوكرتوا يف ربقيق الثانوية اغبكومية الثانية  اؼبدرسةأف رؤية 
( ُاألفكار اإلسبلمية كاؼباىرة كالبحثية كالذكاء كالعاؼبية. كأما بعثة اؼبدرسة ىي 
( تنمية تقدير كفبارسة ِزايدة فهم كفبارسة التعاليم اإلسبلمية يف اغبياة اليومية. 
فة الوطنية كمصدر للحكمة يف التصرؼ أبخبلؽ ضبيدة. القيم اإلسبلمية كالثقا
( تطوير التعلم كالتوجيو اؼبكثف للطبلب يف ؾباؿ اؼبعرفة كاؼبهارات )اؼبهارات ّ
( إقامة تعاكف القطاعات اؼبعرب لتطوير ْاغبياتية( لتوفَت اغبياة اؼبستقلة. 
( ٓمل. إمكاانت الطبلب من أجل توفَت اػبربة يف األعماؿ اإلقتصادية كالع
تطوير اإلمكاانت األكاديبية للطبلب على النحو األمثل كفقنا ؼبواىبهم 
كاىتماماهتم من خبلؿ عملية البحث / البحث يف ؾباؿ العلـو كالتكنولوجيا. 
( تطوير التعلم العلمي النشط كاؼببتكر كاإلبداعي كالفعاؿ كاؼبمتع لزايدة كفاءة ٔ
دة الذكاء بشكل مكثف كالقدرة التنافسية ( زايٕاػبرهبُت اؼبتفوقُت كاؼبتنافسُت. 
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( بناء ثقافة اؼبدرسة ٖكاعباذبية الصحية لئلقبازات األكاديبية كغَت األكاديبية. 
( ٗيف التعلم كؿبو األمية التنافسية كقدرة تنافسية على مستوايت التعليم العايل. 
ؼبدارس ( ربقيق اَُخلق بيئة مدرسة نظيفة كصحية كصبيلة كمواتية كمتناغمة. 
( إنشاء مدارس موجهة للمعايَت ُُالدينية اليت تليب معايَت التعليم الوطنية. 
 الدكلية.
 أحواؿ الطبلب .4
استخدمت الباحثة بياانت أحواؿ الطبلب. كىذه البياانت اخذهتا 
الباحثة من موظفة اؼبدرسة يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الثانية دبوجوكرتوا لتكوف 
 ة فيما اييت: تلك البياانت كامل
 ّ.ْاعبدكاؿ 
 أحواؿ الطلبة يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الثانية دبوجوكرتوا
 العدد الطالبة الطالب الفصل
 ْْٓ ِّٖ ُِٔ العاشر
 ُّٖ ِّّ ُْٖ اغبادم عشر
 َٕٓ ِّٖ ُٕٗ الثاين عشر
 ُّّّ ْْٖ ْٖٗ العدد
 
بناءا على اعبدكؿ السابق رأت  الباحثة أف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
إىل ثبلثة فصوؿ ىي  كتتكوفطالب  ُّّّالثانية دبوجوكرتوا  تتكوف من  
طالبة كيف الفصل اغبادم  ِّٖطالب ك   ُِٔالفصل العاشر تتكوف من  
 طالبة كيف الفصل  الثاين عشر تتكوف ِّّطالب ك   ُْٖعشر تتكوف من  




 أحواؿ اؼبعلم  .5
استخدمت الباحثة بياانت أحواؿ اؼبعلم. كىذه البياانت اخذهتا الباحثة 
من موظفة اؼبدرسة يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الثانية دبوجوكرتوا لتكوف تلك 
 البياانت كاملة فيما اييت: 
 ْ.ْاعبدكاؿ 
 الثانوية اغبكومية الثانية دبوجوكرتواأحواؿ اؼبعلمُت يف اؼبدرسة 
 العدد اؼبعايَت شرؤ اؼب الرقم
 ْٖ اعبامعة ىل للمعلمُت ؤ اؼب ُ
 ُٕ اؼباجسًت
 - الدكتور
ك 929ك الل د
 َٕ لديهم الشهادة التعليمية الشهادة التعليمية ِ
 ُّ ليس لديهم الشهادة التعليمية
ك 929ك الل د
 ّٗ الرجاؿ اعبنس ّ
 ِٔ النساء
 929 الل د
 ٗٔ اغبكومي حالة التوظيف ْ
 ِّ األىلي




بناءا على اعبدكؿ السابق رأت الباحثة أف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
ىل للمعلمُت تتكوف إىل ثبلثة مراحل ىي  ؤ الثانية دبوجوكرتوا من انحية اؼب
كيف  ا،معلم ُٕ َتكيف مرحلة اؼباجست امعلم  ْٖمرحلة اعبامعي تتكوف من  
مرحلة الدكتور اليزاؿ يف التدريس. كتتكوف من انحية الشهادة التعليمية لديهم 
. امعلم ُّكمنهم ليس لديهم الشهادة التعليمية  امعلم َٕالشهادة التعليمية 
امرأة. كمن انحية حالة  ِٔرجبل ك ّٗكمن انحية اعبنس تتكوف من  
من اؼبدرس  امعلم ِّمعلم من اؼبوظفُت اغبكومي ك ٗٔ التوظيف تتكوف من 
 األىلي.
 ادل رس ك الثءتوي ك احلتوعّ ك ع ين ك عوجوفبتوا .ج‌
 اتريخ اؼبدرسة .1
اؼبرسـو /  حسبكَييت اتريخ اؼبدرسة الثانوية اغبكومية مدينة موجوكرتوا 
SK من عدة  اليت تتكوف ُٕٗٗنوفمرب  ُْبتاريخ  ُٕٗٗلسنة  ّٕٕ: رقم
 .ؼبدرسة أخرم موجوكرتوا بقيادة الشيخ اغباج زين العارفُتفصوؿ اتبعة 
. كصبيع مديرم اؼبدرسة ُٕٗٗاعبمهورية كضعتها إىل اغبكومية يف عاـ  
اإلسبلمية هبتهد بعملهم معنا لرفع مستول اؼبدرسة الثانوية اغبكومية مدينة 
ل الغاية موجوكرتوا ال يزالوا أف  يعطوا اىتماما كبَتة بسبب التقدـ السريع لني
كيبكن أف يقدـ خدمات مرضية للمجتمع كيكوف قادرنا على مواكبة التقدـ 
 الذم حدث حوؿ منطقة دبوجوكرتوا حتی الوالية.
ىو  ،َتحالينا، أف يتوىل القيادة الدكتور اغباج ِبغوس سيتاجي اؼباجست
الذم يهتم بتنمية اؼبوارد البشرية، سواء من اؼبعلمُت أك الطلبة، حبيث يبكن 
اترىبينا.   لتطوير ىذه اؼبوارد تطوير اؼبدرسة الثانوية اغبكومية مدينة موجوكرتوا
كقاد اؼبدرسة الثانوية اغبكومية مدينة موجوكرتوا كالعامل التارىبي كدليل على 
ا كخدمة ؾبتمعية يف خلق أجياؿ اؼبستقبل مع النجاح بتحقيق رؤيتها كرسالته
 شعار اؼبدرسة الكربل بكرامة.
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موجوكرتوا ىي إحدم اؼبدارس الدينية  مدينةاؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
. كيواصل برانمج اؼبهارات من قبل اؼبديرية العامة للًتبية َُِّاليت تنفذ منهج 
وجوكرتوا لتحسُت كزايدة قدرة ممدينة اإلسبلمية يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
 اؼبدرسة.
 ملف اؼبدرسة .2
 موجوكرتوامدينة : اؼبدرسة الثانوية اغبكومية   اسم اؼبدرسة
 موجوكرتوافرجوكريد كولوف مدينة   ٖسيندم ِبرك  : شارع عنواف اؼبدرسة
 ُِّٔٔ، الرمز الربيدم جاكم   الشرقية
 َََُُُُّّٕٔٓ:  األرقاـ اإلحصائية
  SK: A Number: 164 / BAP-S / M / SK / XI / 2017 : أ. اعتماد اؼبدرسة
 َِّْٕٗ( َُِّ: )  اتفرقم اؽب
 : اغباج ِبغوس سيتاجي اؼباجسًت رئيس اؼبدرسة 
 : اؼبملوكة للحكومة  حالة األرض
 : اغبكومة حالة اؼببٌت       
 رؤية اؼبدرسة كالبئثة .3
إنشاء مؤسسات تعليمية أف رؤية اؼبدرسة الثانوية اغبكومية مدينة يف  
ذات جودة عالية كانضباط عاؿو كتقول قوية كسبسك دائمنا ِبلقيم اإلسبلمية من 
خبلؿ تطبيق اإلدارة التشاركية القائمة على مفهـو اإلدارة اؼبدرسية. كأما البعثة 
( ّ(. ربسُت جودة التعلم. ِ( ربسُت جودة اؼبوارد البشرية ُاؼبهمة ىي : 
( زايدة ٓ(  زايدة االنضباط يف كل نشاط. ْضي كالفٍت. زايدة األداء الراي
( ٖ(. ربسُت اؼبرافق كالبنية التحتية. ٕفبارسة كتقدير القيم الدينية اإلسبلمية. 
ربسُت عبلقات اؼبدرسة مع اجملتمع كأصحاب اؼبصلحة لتحقيق جودة اػبرهبُت. 




 أحواؿ الطبلب .4
ة بياانت أحواؿ الطبلب. كىذه البياانت اخذهتا استخدمت الباحث
الباحثة من موظفة اؼبدرسة يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية مدينة موجوكرتوا لتكوف 
 تلك البياانت كاملة فيما اييت: 
 ٓ.ْاعبدكاؿ 
 أحواؿ الطلبة يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية مدينة موجوكرتوا
 العدد الطالبة الطالب الفصل
 ِْٗ ُٕٔ ّٕ العاشر
 ّّْ ُِّ ُُِ اغبادم عشر
 ّّٖ ُِِ ُِٔ الثاين عشر
 ُِٗ َُٔ َِّ العدد
بناءا على اعبدكؿ السابق رأت  الباحثة أف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
طالب كتتكوف إىل ثبلثة فصوؿ ىي  ُِٗموجوكرتوا  تتكوف من   مدينة
كيف الفصل اغبادم عشر  ُٕٔطالب ك  ّٕالفصل العاشر تتكوف من  
طالبة كيف الفصل  الثاين عشر تتكوف من   ُِّطالب ك   ُُِتتكوف من  
 . طالبة ُِِطالب ك  ُِٔ
 أحواؿ اؼبعلم  .5
استخدمت الباحثة بياانت أحواؿ اؼبعلم. كىذه البياانت اخذهتا الباحثة 
من موظفة اؼبدرسة يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األكيل دبوجوكرتوا لتكوف تلك 







 أحواؿ اؼبعلمُت يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية مدينة موجوكرتوا
 العدد اؼبعايَت شرۋامل الرقم
 ِْ اعبامعة ىل للمعلمُت ؤ اؼب ُ
 َِ اؼباجسًت
 - الدكتور
ك 20ك الل د
 ِّ لديهم الشهادة التعليمية الشهادة التعليمية ِ
 َّ ليس لديهم الشهادة التعليمية
ك 20ك الل د
 ِٔ الرجاؿ اعبنس ّ
 ّٔ النساء
 20 الل د
 ّٔ اغبكومي حالة التوظيف ْ
 ِٔ األىلي
 20 الل د
بناءا على اعبدكؿ السابق رأت الباحثة أف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
ىل للمعلمُت تتكوف إىل ثبلثة مراحل ىي  ؤ األكيل دبوجوكرتوا  من انحية اؼب
. كمن امعلم  َِ َتكيف مرحلة اؼباجست امعلم  ِْمرحلة اعبامعي تتكوف من  
كمنهم  امعلم ِّالشهادة التعليمية تتكوف من   انحية الشهادة التعليمية لديهم
 ِٔ. كمن انحية اعبنس تتكوف من  امعلم َّليس لديهم الشهادة التعليمية 
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من  امعلم ّٔامرأة. كمن انحية حالة التوظيف تتكوف من   ّٔرجبل ك 
 من اؼبدرس األىلي. امعلم  ِٔاؼبوظفُت اغبكومي ك 
ك ك  عيمّ ك ادل رسنيك  يك تلمّمك عاءرةك التيءي .د‌
للمدرسُت أساليب تدريس ـبتلفة، مع إبداعهم الذم يكوف مبتكرنا يف 
ساعدة التقنية يف كنولوجي ؼبيستخدـ اؼبعلموف التفتوفَت األحكاـ لطبلهبم. 
. إضافة إىل ذلك، هبب العربية دريس، كخاصة يف مهارات الكتابة يف تعلم اللغةالت
مهارات الكتابة اعبيدة. يتم أف يتحلى اؼبعلموف ِبلصرب يف توجيو الطبلب إىل 
تنقسم الكتابة اؼبوجهة إىل ك  .تنفيذ اػبطوات التالية للكتابة اؼبوجهة بشكل عاـ
 سبع خطوات، منها:
د الفكرة الرئيسية كصبع اؼبعلومات من يمرحلة التخطيط ربديف أ. التخطيط: 
 خبلؿ اؼبناقشات مع األصدقاء كتتضمن اؼبعرفة اليت مت امتبلكها.
غة مرحلة الكتابة من خبلؿ االىتماـ ِبختيار الكلمات كترتيب اعبمل ب. الصيا
 لفكرة الرئيسية، كاستخداـ التهجئة كعبلمات الًتقيم.مناسبا ِب
ج. اؼبشاركة أبفكار كمسودات الكتابة مع اؼبعلمُت أك الزمبلء للحصوؿ على 
 اقًتاحات كمدخبلت.
للعثور على أكجو القصور أك التناقضات  دقةطريق إعادة قراءة الكتابة بد. التقييم 
 دبساعدة األصدقاء أك اؼبعلمُت.ها في
لفكرة الرئيسية. غَت مطابقة ِبمل اعبق. اؼبراجعة على ربسُت ؿبتول اؼبقاؿ يف 
 طريق إعادة ترتيب الكلمات كاعبمل أك إضافتها أك طرحها.بيبكن القياـ ك 
 .ة اثنيةمر  تصحيح التهجئة كعبلمات الًتقيمب. التحرير ك
ز. نشر الكتاِبت ألشخاص آخرين، يبكن قراءة الكتاِبت أماـ الفصل أك لصق 
 الكتاِبت على لوحة العمل.
‌يف خطة التدريس. يتم تعديل خطوات التعلم تناسب خطة تنفيذ التعلم 
يف  هبب مراعاهتا عند تنفيذ تعلم الكتابة ِبستخداـ اسًتاتيجيات الكتابة اؼبوجهة
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قاـ اؼبدرسوف ف يفهم القارئ األحداث اليت يتم إخبارىا.كثَتة حيت   عدة اجتماعات
 كدليل كؿبفز كميسر حىت ينشط الطبلب يف ؾبموعاهتم. يف التواصل ةبلحظاؼب
ا كما ىو ـبطط  وفوبافظ اؼبعلمك  على تفاعل التعلم يف الفصل حبيث يظل مفيدن
 .لو
 
ك  الثءين ادلبحث ك  ي ك اللبيّ  ك المة  ك لميلمي  ك احلتوعّ ك :التاءةات ك الثءتوي  ادل ارس
ك مبوجوفبتوا
 عواصاءتك اسيبءت ك التاءةاتك لميلمم .أ‌
تستخدـ الباحثة استباانت للوصوؿ إىل بياانت مواصفات الكفاءة التعليمية 
. كىذه اؼبواصفات مأخوذة الئحة بوزير الًتبية كاؼبهنية كالشخصية كاإلجتماعية
 للكفاءات ؼبعلمي اللغة العربيةككانت مواصفات استبانة  ََِٕستة  ٔالوطنية رقم 
 . بلحقيف اؼب كما
 اخيبءراتك أسئم ك اإلسيبءت ك  .ب‌
 (  Validitasاختبار الصبلحية )  (1
)إصبايل العناصر اؼبرتبطة  rدبقارنة عدد  الصبلحيةقد مت حساب اختبار 
موجبنا إذف مت التصريح عن  r< r. كإف كاف عدد rا﵀سوب( مع قيمة جدكؿ 
من اعبدكؿ مث   r> rصحة العنصر من السؤاؿ. كالعكس صحيح إذا كاف عدد 
كل عبارة يف البياف غَت صاغبة. بعد ذلك، إف كجد عناصر البياف اليت ال تستويف 
 rمعايَت الصبلحية )غَت صاغبة( إذف سيتم استبعاد العنصر من االستبيانة. قيمة 
، فبا يعٍت  df = N-2يتبع أحكاـ  َِمن  (N)د السكاف اعبدكؿ اؼبستخدـ لعد
، مث مت اغبصوؿ على جدكؿ  َٓ.َمعنوية مع ِبستخداـ مستول  ُٖ= ِ-َِ
r  كيبكن رؤية صبلحية كل من متغَتات البحث يف ْْْ.َنتيجة اختبار





 اختبار الصبلحية للمتغَتات 











 صاٌف      ْْْ,َ ّٕٔ,َ ُ
 صاٌف ْْْ,َ ٕٖٓ,َ ِ
 صاٌف ْْْ,َ َْٖ,َ ّ
 صاٌف ْْْ,َ ْٖٓ,َ ْ
 غَت صاٌف ْْْ,َ ّّٕ,َ ٓ
 صاٌف ْْْ,َ ّْٕ,َ ٔ
 صاٌف ْْْ,َ ّٖٓ,َ ٕ
 صاٌف     ْْْ,َ ٕٗٔ,َ ٖ
 صاٌف ْْْ,َ ُٕٔ,َ ٗ
 صاٌف ْْْ,َ ْٖٔ,َ َُ
 صاٌف ْْْ,َ ِٔٔ,َ ُُ
 صاٌف ْْْ,َ ٕٕٓ,َ ُِ
 صاٌف ْْْ,َ ّّٖ,َ ُّ
 صاٌف ْْْ,َ ُٖٔ,َ ُْ
 صاٌف      ْْْ,َ َٕٖ,َ ُٓ
 صاٌف ْْْ,َ ٕٗٗ,َ ُٔ
 صاٌف ْْْ,َ ّٖٓ,َ ُٕ
 صاٌف ْْْ,َ ٖٖٔ,َ ُٖ
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 غَت صاٌف ْْْ,َ ّّْ,َ ُٗ
 صاٌف ْْْ,َ َْٔ,َ َِ
 صاٌف ْْْ,َ َْٖ,َ ُِ
 صاٌف     ْْْ,َ ّٖٓ,َ ِِ
 صاٌف ْْْ,َ ِّٕ,َ ِّ
 صاٌف ْْْ,َ ٖٕٗ,َ ِْ
 صاٌف ْْْ,َ ُْٔ,َ ِٓ
 صاٌف ْْْ,َ ْٖٔ,َ ِٔ
 صاٌف ْْْ,َ ْٕٕ,َ ِٕ
 صاٌف ْْْ,َ ٕٗٔ,َ ِٖ
 صاٌف ْْْ,َ ُّٖ,َ ِٗ









 غَت صاٌف ْْْ,َ ّٖٔ,َ ُ
 صاٌف ْْْ,َ ُّٔ,َ ِ
 صاٌف ْْْ,َ ِّٖ,َ ّ
 صاٌف ْْْ,َ ٖٖٔ,َ ْ
 صاٌف ْْْ,َ َٖٕ,َ ٓ
 صاٌف ْْْ,َ ُٖٕ,َ ٔ
 صاٌف      ْْْ,َ ِْٔ,َ ٕ




سباع ية  X
 ّ 
 صاٌف ْْْ,َ ِْٕ,َ ُ
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 صاٌف ْْْ,َ ٕٗٔ,َ ِ
 صاٌف ْْْ,َ ْٕٗ,َ ّ
 صاٌف ْْْ,َ َٗٔ,َ ْ
 صاٌف  ْْْ,َ ّٕٔ,َ ٓ
 صاٌف ْْْ,َ ُٖٕ,َ ٔ
 صاٌف ْْْ,َ ٖٗٗ,َ ٕ









 صاٌف ْْْ,َ ُّٓ,َ ُ
 صاٌف ْْْ,َ ُّٖ,َ ِ
 صاٌف      ْْْ,َ ٓٓٓ,َ ّ
 صاٌف ْْْ,َ ُٕٓ,َ ْ
 صاٌف ْْْ,َ ٖٗٓ,َ ٓ
 صاٌف ْْْ,َ ُٕٓ,َ ٔ
 صاٌف ْْْ,َ ِْٖ,َ ٕ
 صاٌف ْْْ,َ ُٖٗ,َك 2
اعبدكؿ  r <يتم حسابو r، يبكن مبلحظة أف كل ٕ.ْمن اعبدكؿ 
( كىو  موجب. كِبلتايل كل عنصر سؤاؿ أعلن سارم اؼبفعوؿ إال ثبلثة ْْْ,َ)
كرقم  ،ُ X( من الكفاءة التعليمية ّّْ.َ) ُٗ(,  ّّٕ.َ) ٓأسئلة ىي رقم 






 (   Reliabilitasاختبار اؼبوثوقية ) (2
بعد معرفة مستول صبلحية متغَت الدخل بزايدة يف كفاءة معلمي اللغة 
 Alpha Croncbachالعربية، مث يتم اختبار عنصر البياف مع استخداـ تقنية 
. ىذه التقنية ىي صيغة غبساب معامل IBM SPSS Statistics 22دبساعدة 
اؼبوثوقية ِبغبصوؿ على لوحة عرض، ىبضع مبوذج مقياس كاحد لواحد مرات 
فقط جملموعة من اؼبستجيبُت )إدارة ؿباكمة كاحدة(. مع ف يعرض اؼبقياس مرة 
ة. اؼبقياس اؼبراد كاحدة فقط، مث مشكلة قد ربدث يبكن ذبنب هنج إعادة اؼبوثوقي
تقديره تنقسم اؼبوثوقية إىل قسمُت أك أكثر. وبتوم كل نصف كرة على عنصر 
 جزء هبب أيضنا مراعاة األحكاـ اػباصة بقياس اؼبوثوقية التالية:
، إذا كانت القيمة بناء Cronbach Alpha. يبكن رؤية اختبار اؼبوثوقية يف قيمة ُ
 تغَت ىو موثوؽ هبالبياف البعد اؼب َٔ.َكركنباخ ألفا< 
، فقم ببناء بياف البعد اؼبتغَت ال Cronbach Alphaَٔ.َ. إذا كانت قيمة>ِ
 يبكن االعتماد عليو.
  ٖ,ْاعبدكؿ 
 نتائج اختبار اؼبوثوقية للمتغَتات
 كصف اإليصاؿ اؼبستجيبُت درجة  كركنباخ ألفا البند من  اإلستبانة  متغَتات
 موثوؽ َِ ٔٔٗ,َ َّ ُ Xالتعليمية 
 موثوؽ َِ ِْٖ,َ ٖ Xِالشخصية 
 موثوؽ َِ ٖٔٗ,َ ٖ Xّاإلجتماعية 




، يبكن مبلحظة أف كل ٖ,ْبناءن على اؼبعلومات الواردة يف اعبدكؿ 
أسئلة حوؿ متغَت الدخل   . كىكذا كل عنصرَٔ.ronbach Alphaَ> متغَت لو
 يتكوف من أربع اؼبتغَتات  موثوؽ بو.( ،الذم Xكفاءة معلمي اللغة العربية )
 
 يك ادل ارسك الثءتوي ك احلتوعّ ك ك عبضك يّءانتك التاءةاتك دللمي ك المة ك اللبيّ  .ج‌
ك مبوجوفبتوا
يف ىذا اؼببحث تعرض الباحثة بياانت الكفاءات للمعلمي اللغة العربية يف 
ق عبمع ستبانة كالواثئدبوجوكرتوا كاستخدمت الباحثة اإل اؼبدارس الثانوية اغبكومية
 البياانت. 
يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية درجات استبيانة كفاءات معلمي اللغة العربية  (1
 دبوجوكرتوا
مت اغبصوؿ على بياانت درجة استبيانة كفاءات معلمي اللغة العربية من 
االستبانة، وبتوم االستبانة على أسئلة تتعلق ِبعبوانب التعليمية كالشخصية 
 ،إجاِبت بديلة ٓاال، لكل منها ؤ س ُٓكاؼبهنية. يتكوف من كاإلجتماعية 
(. بياانت درجة ٓ( ، ىػ )ْ( ، د )ّ( ، ج )ِ( ، ب )ُكىي: اإلجاِبت أ )










  ٗ,ْاعبدكؿ : 




























 ٔ,ٖٗ ٖ,ٖٔ ٔ,ٖٖ ٖ,َٗ ٖ,ٖٔ ف-ـ ُ
 ّ,ْٖ ٗ.ٖٓ ٓ.ِٖ ٓ.ٖٗ ٔ.ْٖ ـ-ز ِ
 ٗ,ٖٖ ٔ.ٖٗ ٗ,ٕٖ ٓ.ّٗ ٓ.ٖٗ أ-م ّ
 ُ.ٕٖ ٓ.ٖٖ ٔ.ٖٓ ّ.ُٗ َ.ٕٖ ر-ع-ـ ْ
 َ,َٖ ّ,ّٖ ْ,ّٖ ْ.ٖٗ ٗ.ِٖ أ-ـ ٓ
 ٕ,ٖٕ ٔ,ُٖ ٔ,ُٖ ٗ.ٖٔ ٔ.َٖ ص ٔ
 ٕ,ٖٓ ِ,ٖٖ ّ,ُٗ ٗ.ِٗ ٓ.ٕٖ ر-ف ٕ
 ُ,ٕٓ ٓ.ْٖ ٔ.ُٖ ٓ.ٖٗ ٓ.ّٖ ؼ-ف-س ٖ
ك 2022 ٖ,ٖٓ ٖ,ِٖ ٗ.ٖٗ ٗ,ِٖ ج-سك 3
 ٔ,ّٖ ٖ,ٖٓ ٓ,ْٖ ٕ.َٗ ِ.ْٖ أ-سك 92
 ٖٔ ْ,ٖٓ ِ,ٖٔ ٓ.ّٗ َ.ٕٖ ـ-أك 99
ك 28 ٔ,ٖٓ ٖ,ٖٓ ّ.ّٗ ٔ.ٖٔك س-أ-م ُِ
ك     ك  
حسب اعبدكؿ اؼبذكور أف حد األدىن لقيمة الكفاءة التعليمية ىو 
 ٗ.ٖٔبينما الكفاءة الشخصية ؽبا قيمة األدين  ٓ.ٖٗكاغبد األقصى  ٔ.َٖ
 ٔ.ُٖبينما القيمة اإلجتماعية ىي اغبد األدىن للقيمة  ،كحد األقصى  ٓ.ّٗك
كالقيمة القصول  ٔ.ُٖبينما اؼبهنية  ، ّ.ُٗبينما اغبد األقصى للقيمة ىو 






 الواثئق عن  كفاءات معلمي اللغة العربية  (2
تقييم أداء اؼبعلم يف اؼبدرسة مرة كاحدة يف السنة. قد مت كصوؿ نتائج 
فيتم مراقبة التقييم مباشرة ِبؼبدير أك اؼبوظف اؼبعُت فيها، كخطاب التكليف 
لفًتة معينة من الزمن. كيتبع تقييم أداء اؼبعلم ىذا تقييم مستمر لؤلداء.فأخذت 
اؼبنهج كمقارنة  الباحثة نتائج التقييم اليت سًتاجعها كثيقة  من انئب اؼبدير يف
فالنتائج كما  بُت البياانت اليت مت اغبصوؿ عليها من خبلؿ اإلستباانت اؼبوزعة.
 يلي:
 َُ,ْاعبدكؿ : 






































 Xُ X ِ X ّ X ْ 
ك 22 ٖٗ ّٖ َٗ (ٖٖ)  ْٗ ٔ ٕ ُُ ِٓ ف-ـك 9
ك 28 ٕٖ ُٖ ٖٔ (ْٖ) ْٕ ٖ ٖ َُ ُِ ـ-زك 0
ك 32 ّٗ ٖٖ ُٗ (ٖٗ) َٓ ٕ ٕ ُِ ِْ أ-مك 3
ك 13 ٖٖ َٗ ٕٖ (ٕٓ) ِْ ٔ ٔ َُ َِ ر-ع-ـك 8
ك 21 ٖٔ ّٖ ٖٓ (ٖٖ) ْٗ ٔ ٖ ُُ ِْ أ-ـك 5
ك 23 ٕٔ ٕٕ ْٕ (ٖٔ) ْٖ ٔ ٔ ُُ ِٓ صك 2
ك 22 ْٖ ُٖ ّٖ (ٖٖ) ْٗ ٕ ٖ َُ ِْ ر-فك 1
ك 22 َٖ ٕٗ َٖ (َٖ) ْٓ ٕ ٕ ٗ ِِ ؼ-ف-سك 2
ك 25 ُٖ ُٖ َٖ (ٖٖ) ْٗ ٔ ٖ ُُ ِْ ج-سك 3
ك 23 ٖٔ ُٖ ٖٓ (ِٖ) ْٔ ٕ ٕ ٖ ِْ أ-سك 92
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 اؼبصدر : الواثئق من نواب رئساء اؼبدراس
عرض جدكؿ البياانت اغبصوؿ على درجة تقييم األداء من كحدة عمل كل معلم 
اليت كاليت مت سبييزىا عن كفاءات اؼبعلمُت األربعة. مت ربديد تنفيذ عملية التدريس كالتعلم 
الحظها رئيس اؼبدرسة أك الضباط اػباصوف على أهنا جيدة بناءن على الدرجة على بند  
، بينما للكفاءة َِجة ىي للكفاءة الًتبوية كأدىن در  ِٓكفاءة اؼبعلم. أعلى درجة ىي 
، بينما أعلى درجة ٖكىي أعلى قيمة كأقل درجة ىي  ُِالشخصية أعلى درجة ىي 
 ٖءة اؼبهنية ىي ، بينما أعلى درجة للكفأأقل درجة ىي ك  ٖالكفاءة اإلجتماعية ىي 
 َٗأعلى درجة ىي  ( PK)  ؾبموعة تقييم اداء التعليمفمن انحية   ،ٔك أقل درجة ىي 
كيبكن رؤية ىذه النتيجة من عدد اؼبعلمُت الذين مت  ٖٕكىي أعلى قيمة كأقل درجة ىي 
ية ِبؼبدارس الثانوية اإلسبلمية شخصنا من معلمي اللغة العرب ُِتقييمهم دبا يصل إىل 



















ك 13 ٕٗ ٕٗ ٕٗ (ٕٗ) ْْ ٔ ٔ ٗ ِّ ـ-أك 99
ك 12 َٖ ُٖ ِٖ (ٕٕ) ّْ ٔ ٔ ٗ ِِك س-أ-مك 90
ك 23.5 ُ.ْٖ َ.ِٖ ٓ.ّٖ ٖ.ْٔ ٓ.ٔ َ.ٕ ُ.َُ ِ.ِّك جميوع ك 
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للمعلمُت جيدة كجيدة  الكفاءاتكفرت الرسم البياين كمعلومات تفيد أبف درجة 
ا. بناءن على متوسط   ٔ.ّٖ=  ََُ Xٔٓ /  ٖ.ْٔحبساب  ٖ.ْٔالدرجات جدن
) القيم من مدير على ىذا النحو، يبكن القوؿ أف أداء اؼبعلم "جيد"  ٕ.ّٖفيكوف 
 على أساس قيم التحويل التالية:اؼبدارس( 
  ِ.ُاعبدكؿ : 
 معايَت كفاءة اؼبعلم
 قّي ك ادللءيري
<ٓٗ 
ُٓ-َٔ 









ك  : الثءلث ادلبحث ك التاءةة ك  يك أتثري ك التيءي  ك عاءرة ك تيّة  ك  ي ك اللبيّ  ك المة  دللمي 
ك ادل ارسك الثءتوي ك احلتوعّ ك مبوجوفبتوا
ك  شبوطك االخيبءرك ادليطمبك اخلط  .‌أ
 (Normalitas ) اختبار اغبالة الطبيعية (1
يستخدـ اختبار اغبالة الطبيعية الختبار ما إذا كانت البياانت أـ ال أتيت 
 اليت لديها التوزيع الطبيعي ىو أحد الشركطمن التوزيع الطبيعي أـ ال. البياانت 
اختبار حدكدم البياانت اليت ؽبا توزيع طبيعي أك قريبة من كضعها الطبيعي إذا  
. كنتائج اغبالة الطبيعية للبياانت عن طريق االختبار  َٓ.َ<  كانت العبلمة
 IBM SPSSيبساعدة االختبار     kolmogorov-smirnov كوؼبوغوركؼ ظبَتنوؼ 





 نتيجة اختبار اغبالة الطبيعية كوؼبوغوركؼ ظبَتنوؼ
One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
Test       
  Pedagogik Kepribadian Sosial Profesional 
N 12 12 12 12 
Normal 
Parametersa,b 
Mean .0000000 .0000000 .0000000 .0000000 
Std. 
Deviation 2.48992201 3.19515326 2.74503767 2.67322448 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .176 .127 .155 .207 
Positive .130 .125 .122 .151 
Negative -.176 -.127 -.155 -.207 
Test Statistic .176 .127 .155 .207 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d .200c,d .200c,d .164c 
a. Test distribution is Normal.       
b. Calculated from data.       
c. Lilliefors Significance Correction. 
   d. This is a lower bound of the true significance. 
حصل  Kolmogorov_Smirnovعينة كاحدة  ُُ.ْاستنادنا إىل اعبدكؿ    
 ََِ.َ، كفاءة الشخصية:  ََِ.َاالختبار على عبلمة الكفاءة التعليمية 
 ُْٔ.َة الكفاءة االجتماعية عبلم ،ََِ.َمة الكفاءة اؼبهنية عبلمة عبل
، يبكن ذلك مت اإلستنتاج أف البياانت مت توزيعها َٓ.َ <كقيمة اإلشارة ىي 
 بشكل طبيعي.
 (  Linieritasاختبار اػبطية ) (2
( كيقاؿ Linieritasعن طريق االختبار  اػبطي) اػبطيةقة لتحديد أسهل طري
كإذا مل يكن  ،يشكل خط خطيا  (Yك ) (Xعن اػبطية إذا كانت القيمة  )
فأقامت الباحثة االختبار  اػبطي بعبلمة  ،خطيا فبل يبكن استمرار ربليل اإلكبدار
فعبلقة  َٓ.َ > sigفعبلقة اؼبتغَتات خطيا ك إذا كانت  َٓ.َ  <  sigقيمة 






 نتائج اختبار خطية كفاءة معلمي اللغة العربية 
 اإلستنتاج df Sig) د.ؼ ) F اؼبتغَتات
Xُ*Y ْ.َِٖ ٖ َ.ُِْ اػبطي 
Xِ*Y َ.ّّٓ ٖ َ.ِٖٖ اػبطي 
Xّ*Y ُ.َُّ ٗ َ.ٓٗٓ اػبطي 
Xْ*Y ُٕ.ّٕٓ ٗ َ.ُْٖ اػبطي 
حصل علىأف قيمة  SPSS، فإف القيمة من إخراج ُِ.ّبناءن على اعبدكؿ 
كالكفاءة  ،ُِْ.َ( من الكفاءة التعليمية ىي Signifikansiداللة االنكماس )
كالكفاءة اؼبهنية  ،ٓٗٓ.َكالكفاءة اإلجتماعية ىي  ، ِٖٖ.َالشخصية ىي 
عبلقة  ناؾ، فبا يعٍت أف ى َٓ.َ. كصبيع قيم الكفاءات أكرب من ُْٖ.َىي 
 (.Yمتغَت ) ( معXخطية معنوية بُت متغَت )
 تغاير اؼبركنة (3
اختبار التغاير اؼبركنة ىو اختبار افًتاض تقليدم لتحديد ما إذا كاف ىناؾ 
تشابو يف تباين القيم اؼبتبقية يف االكبدار ألف ىذا العامل هبعل االكبدار غَت 
صاٌف. كالطريقة الدقيقة ىي اختبار التغايرية ىو اختبار افًتاض كبلسيكي 
قيم اؼبتبقية كمتطلب االكبدار ىو لتحديد ما إذا كاف ىناؾ تشابو بُت تباينات ال
ألنو األكثر  Glejserعدـ كجود تغاير اؼبركنة كأما طريقة دقيقة الختباره ىو اختبار 
دقة مقارنة من األخرل ىو تراجع القيمة اؼبستقلة أبساس القرار اؼبتبقي إذا كانت 
 فبل يوجد تغاير اؼبركنة. كالنتيجة   َٓ.َ<  sigقيمة 
( من Signifikansiفإف القيمة داللة االنكماس ) ُّ.ْؿ استنادنا إىل اعبدك 
كالكفاءة  ،ّٗٗ.َكالكفاءة الشخصية ىي  ،ِٕٔ.َالكفاءة التعليمية ىي 
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. كصبيع قيم الكفاءات ْٕٔ.َكالكفاءة اؼبهنية ىي  ،ٖٓٗ.َاإلجتماعية ىي  










 اخيبءرك الابضّءت .‌ب
كاختبار اػبطية  اختبار اغبالة الطبيعيةأف البينات البحثية من خبلؿ 
(Linieritas  كشركط ربليل االكبدار اػبطي البسيط اليت يبكن   تغاير اؼبركنة( ك
اختبار الفرضيات يف ىذه ك استخدامها كأداة استدالؿ إحصائي. مث قامت الباحثة
الدراسة ؼبعرفة أتثَت الكفاءات ؼبعلمي اللغة العربية  على نتيجة الطلبة يف مهارة 
يف  X. كيف ربليل االكبدار، تتمثل كظيفة Yِبستخداـ   Xالكتابة  كالتنبؤ بقيمة 
كما موضح هبا. كهبب أف تكوف البياانت على   Yالشرح أكالتوضيح بينما يعمل 
 مقياس نسبة ألف العبلقة بُت اؼبتغَتين ىي تبعية.
كاف غرض اختبار الفرضية يف ىذه الدراسة لشرح أتثَت كفاءة معلمي اللغة 
مية اغبكومية دبوجوكرتوا جزئيا أك متزامنا. تستخدـ العربية يف اؼبدارس الثانوية اإلسبل
مع أف  SPSS 22الباحثة اختبار الفرضية بتحليل االكبدار اػبطي البسيط دبساعدة 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.660 32.111   .052 .960 
Pedagogik -.271 .861 -.456 -.315 .762 
Kepribadian .054 .685 .074 .079 .939 
Sosial .018 .327 .036 .055 .958 
Profesional .193 .573 .284 .337 .746 




تعلم الطلبة يف مهارة الشخصية أكاالجتماعية أكاؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية على نتائج 
يسَت أتثَت اؼبتغَتات التعليمية   ىو الذم (Ha)الكتابة. بينما اختبار فرضية البديل 
أكالشخصية أكاإلجتماعية أكاؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم الطلبة. تظهر 
من خبلؿ اؼبقارنة اليت مت إجراؤىا فيما  SPSSنتائج اغبساب دبساعدة استخداـ 
( كِبلعكس إذا مت قبوؿ  اإلحتماؿ H0مث يتم قبوؿ ) َٓ.َ <يتعلق بقدرة النتائج 
 ( .H0( ك رفص )Haفسيتم قبوؿ ) َٓ.َ> 
كالغرض من اختبار االكبدار اػبطي اعبزئي ؼبعرفة العبلقة بُت صبيع 
يمية أكالشخصية أكاالجتماعية اؼبتغَتات اؼبستقلة، كىي أتثَت الكفاءات التعل
كمن اختبار الفرضية اعبزئية كاؼبتزامنة  أكاؼبهنية للمعلمُت على نتائج تعلم الطلبة
 لنتائج التحليل كما يلي :
ؼبعلمي اللغة العربية  نتائج اإلختبار التحليل جزئيا كمتزامنا للكفاءة التعليمية (1
 علي نتائج تعلم الطلبة
 ُْ.ْاعبدكؿ 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -31.209 26.485  -1.178 .266 
Pedagogik 1.349 .311 .808 4.344 .001 
a. Dependent Variable: Hasil Belajar 
 
بشأف نتائج التحليل فيمكن قراءتو علي أف  ُْ.ْاستنادنا إىل اعبدكؿ 
ككفقنا للنتائج فإف قيمة يبكن  ََٓ>  ََُ.َ ) Signifikansiاالنكماس )قيمة 
 t< ّْْ.ْعدد  t. ِبلنسبة إىل Yلو أتثَت على متغَت  Xاستنتاج أف اؼبتغَت 
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. ككيفية ادراؾ Yلو أتثَت على متغَت  Xلذلك استنتاج أف اؼبتغَت  ِِٖ.ِاعبدكؿ 
 اعبدكؿ فيما يلي : tقيمة 
t  ؾ-: ف ِ= أ/ اعبدكؿ-ُ 
   =َ.َٓ/ِ  :ُِ-ُ-ُ 
 اعبدكؿ( t) أنظر إيل  َُ:  َِٓ.َ=   
   =ِ.ِِٖ 
H0الكفاءات التعليمية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج  : ال يوجد أتثَت كبَت بُت
 الكتابة.مهارة  يف  تعلم الطلبة
Haالكفاءات التعليمية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم  : ىناؾ أتثَت كبَت بُت
 مهارة الكتابة. يف  الطلبة
اليت مت اغبصوؿ عليها، كىي   ) Signifikansiانطبلقا من قيمة االنكماس )
مقبوؿ فبا يعٍت  Ha، لذلك يبكن استنتاج أف  َََٓ>  ََُ.َ٘ = ٓداللة 
أنو يوجد أتثَت كبَت بُت الكفاءات التعليمية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم 
 الطلبة يف مهارة الكتابة.
 ُٓ.ْاعبدكؿ 
 اختبار االكبدار متزامنا للكفاءة التعليمية
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 128.703 1 128.703 18.872 .001b 
Residual 68.197 10 6.820   
Total 196.900 11    
a. Dependent Variable: Hasil Belajar 






ا﵀سوبة ىي  f، أف قيمة SPSSِبستخداـ  االختباربناءن على انتج 
، َٓ.َ> ََُ.َدبستول داللة  َٖٓ.ِالبالغ  Fأكثر من جدكؿ  ِٕٖ.ُٖ
لذلك يبكن استخداـ مبوذج االكبدار للتنبؤ دبتغَت الكفاءة التعليمية. دبعٌت ىناؾ 
 أتثَت الكفاءة التعليمية على نتائج تعلم الطلبة يف مهارة الكتابة
 ُٔ.ْاعبدكؿ 
 الطلبةأتثَت الكفاءة التعليمية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .808a .654 .619 2.6115 
a. Predictors: (Constant), Pedagogik 
b. Dependent Variable: Hasil Belajar 
 
=  rتعرض اعبدكؿ  السابق أف حجم االرتباط أك قيمة العبلقة، كىي قيمة 
 ْٓٔ.َ=  R Square. كمن ىذا الناتج حصلنا على معامل ربديد أك َٖٖ.َ
٘ أتثَت ْ.ٓٔ( ىو Y( على اؼبتغَت التابع )Xفبا يعٍت أف أتثَت اؼبتغَت اؼبستقل )
كالباقي ىناؾ عوامل أخرم خارج  ،الكفاءة التعليمية على نتائج تعلم الطبلب
 معادلة.
نا للكفاءة الشخصية ؼبعلمي اللغة العربية نتائج اختبارات التحليل جزئيا كمتزام (2
 علي نتائج تعلم الطلبة
 ُٕ.ْاعبدكؿ 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -38.662 44.628  -.866 .407 
Kepribadian 1.347 .491 .655 2.745 .021 




 Signifikansiاالنكماس )يف نتائج التحليل قيمة  ُٕ.ْاستنادنا إىل اعبدكؿ 
. ِبلنسبة Yلو أتثَت على متغَت  Xيبكن استنتاج أف اؼبتغَت  ََٓ>  َُِ.َ )
لو  Xلذلك يبكن استنتاج أف اؼبتغَت  ِِٖ.ِاعبدكؿ  t< ْٕٓ.ِعدد  tإىل 
 . Yأتثَت على متغَت 
H0الكفاءة الشخصية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج  : ال يوجد أتثَت كبَت بُت
 مهارة الكتابة. يف  تعلم الطلبة
Haالكفاءة الشخصية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم  : ىناؾ أتثَت كبَت بُت
 مهارة الكتابة. يف  الطلبة
 َُِ.َ٘ = ٓكىي داللة   ) Signifikansiانطبلقا من قيمة االنكماس )
مقبوؿ فبا يعٍت أنو يوجد أتثَت كبَت بُت  Ha، لذلك يبكن استنتاج أف   ََٓ> 
 الكفاءة الشخصية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم الطلبة يف مهارة الكتابة.
 
 ُٖ.ْاعبدكؿ 
االكبدار متزامنا للكفاءة الشخصيةاختبار   
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 84.601 1 84.601 7.534 .021b 
Residual 112.299 10 11.230   
Total 196.900 11    
a. Dependent Variable: Hasil Belajar 
b. Predictors: (Constant), Kepribadian 
 
أكثر من  ّْٓ.ٕا﵀سوبة ىي  fبناءن على انتج االختبار السابق, أف قيمة 
، لذلك يبكن َٓ.َ> َُِ.َدبستول داللة  َٖٓ.ِالبالغ  Fجدكؿ 
. دبعٌت ىناؾ أتثَت الشخصيةاستخداـ مبوذج االكبدار للتنبؤ دبتغَت الكفاءة 





 أتثَت الكفاءة الشخصية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم الطلبة
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .655a .430 .373 3.3511 
a. Predictors: (Constant), Kepribadian 
b. Dependent Variable: Hasil Belajar 
 
=  rتعرض اعبدكؿ  السابق أف حجم االرتباط أك قيمة العبلقة، كىي قيمة 
 َّْ.َ=  R Square. كمن ىذا الناتج حصلنا على معامل ربديد أك ٓٓٔ.َ
٘ أتثَت ّْ( ىو Y( على اؼبتغَت التابع )Xفبا يعٍت أف أتثَت اؼبتغَت اؼبستقل )
كالباقي ىناؾ عوامل أخرم خارج  ،الكفاءة الشخصية على نتائج تعلم الطبلب
 معادلة.
نتائج اإلختبار التحليل جزئيا كمتزامنا للكفاءة اإلجتماعية ؼبعلمي اللغة العربية علي  (3
 نتائج تعلم الطلبة
 َِ.ْاعبدكؿ 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -7.007 24.498  -.286 .781 
sosial 1.066 .288 .761 3.709 .004 
a. Dependent Variable: Hasil Belajar 
 
االنكماس أف نتائج التحليل ؽبا قيمة  َِ.ْاستنادنا إىل اعبدكؿ 
(Signifikansi)  َ.ََْ < ََٓ  يبكن استنتاج أف اؼبتغَتX  لو أتثَت على متغَت
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Y ِبلنسبة إىل .t  ّعدد.َٕٗ >t  لذلك يبكن استنتاج أف  ِِٖ.ِاعبدكؿ
 . Yلو أتثَت على متغَت  Xاؼبتغَت 
H0الكفاءة اإلجتماعية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج   : ال يوجد أتثَت كبَت بُت
 مهارة الكتابة. يف  تعلم الطلبة
Haالكفاءة اإلجتماعية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم  : ىناؾ أتثَت كبَت بُت
 مهارة الكتابة. يف  الطلبة
 ََْ.َ٘ = ٓكىي داللة   ) Signifikansiانطبلقا من قيمة االنكماس )
مقبوؿ فبا يعٍت أنو يوجد أتثَت كبَت بُت  Ha، لذلك يبكن استنتاج أف  ََٓ> 
 الكفاءة اإلجتماعية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم الطلبة يف مهارة الكتابة.
 ُِ.ْاعبدكؿ 
اإلجتماعيةاختبار االكبدار متزامنا للكفاءة   
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 114.012 1 114.012 13.755 .004b 
Residual 82.888 10 8.289   
Total 196.900 11    
a. Dependent Variable: Hasil Belajar 
b. Predictors: (Constant), sosial 
 
ا﵀سوبة ىي  f، أف قيمة SPSS ِبستخداـبناءن على انتج االختبار 
،  َٓ.َ> ََْ.َدبستول داللة  َٖٓ.ِالبالغ  Fأكثر من جدكؿ  ٕٓٓ.ُّ
. دبعٌت ىناؾ اإلجتماعيةلذلك يبكن استخداـ مبوذج االكبدار للتنبؤ دبتغَت الكفاءة 







 تعلم الطلبةأتثَت الكفاءة اإلجتماعية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .761a .579 .537 2.8790 
a. Predictors: (Constant), sosial 
b. Dependent Variable: Hasil Belajar 
=  rأف حجم االرتباط أك قيمة العبلقة كىي قيمة  ِِ.ْتعرض اعبدكؿ  
 ٕٗٓ.َ=  R Square. كمن ىذا الناتج حصلنا على معامل ربديد أك ُٕٔ.َ
٘ أتثَت ٗ.ٕٓ( ىو Y( على اؼبتغَت التابع )Xفبا يعٍت أف أتثَت اؼبتغَت اؼبستقل )
كالباقي ىناؾ عوامل أخرم  خارج  ،على نتائج تعلم الطبلب الكفاءة اإلجتماعية
 معادلة.
امنا للكفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج اختبارات التحليل جزئيا كمتز  (4
 نتائج تعلم  الطلبة
 ،ؼبعرفة مدل أتثَت كفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم الطلبة  
 ككانت النتائج على النحو التايل ىي: SPSS 22الباحثة اختبارنا ِبستخداـ  قامت 
 ِّ.ْاعبدكؿ 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -43.225 32.755  -1.320 .216 
Profesional 1.478 .381 .775 3.879 .003 




 Signifikansiاالنكماس )نتائج التحليل أف قيمة  ِّ.ْاستنادنا إىل اعبدكؿ 
. ِبلنسبة إىل Yلو أتثَت على متغَت  Xيبكن استنتاج أف اؼبتغَت  ََٓ > ََّ.َ )
t     ّعدد.ٖٕٗ> t  لذلك يبكن استنتاج أف اؼبتغَت  ِِٖ.ِاعبدكؿX  لو أتثَت
 . Yعلى متغَت 
H0الكفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم    : ال يوجد أتثَت كبَت بُت
 مهارة الكتابة. يف  الطلبة
Haالكفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم الطلبة : ىناؾ أتثَت كبَت بُت 
 مهارة الكتابة. يف 
 > ََّ.َ٘ = ٓكىي داللة   ) Signifikansiانطبلقا من قيمة االنكماس )
مقبوؿ فبا يعٍت أنو يوجد أتثَت كبَت بُت  Ha، لذلك يبكن استنتاج أف   ََٓ
 الكفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم الطلبة يف مهارة الكتابة.
 ِْ.ْاعبدكؿ 
هنيةاختبار االكبدار متزامنا للكفاءة اؼب  
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 118.293 1 118.293 15.049 .003b 
Residual 78.607 10 7.861   
Total 196.900 11    
a. Dependent Variable: Hasil Belajar 
b. Predictors: (Constant), Profesional 
 
ا﵀سوبة ىي  f، أف قيمة SPSSبناءن على انتج االختبار ِبستخداـ 
،  َٓ.َ> ََّ.َدبستول داللة  َٖٓ.ِالبالغ  Fأكثر من جدكؿ  َْٗ.ُٓ
. دبعٌت ىناؾ أتثَت كبدار للتنبؤ دبتغَت الكفاءة اؼبهنيةلذلك يبكن استخداـ مبوذج اال




 أتثَت الكفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم الطلبة
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .775a .601 .561 2.8037 
a. Predictors: (Constant), Profesional 
b. Dependent Variable: Hasil Belajar 
=  rأف حجم االرتباط أك قيمة العبلقة كىي قيمة  ِٓ.ْتعرض اعبدكؿ  
 َُٔ.َ=  R Square. كمن ىذا الناتج حصلنا على معامل ربديد أك ٕٕٓ.َ
٘ أتثَت ُ.َٔ( ىو Y( على اؼبتغَت التابع )Xفبا يعٍت أف أتثَت اؼبتغَت اؼبستقل )
 كالباقي ىناؾ عوامل أخرم خارج معادلة.  ،الكفاءة اؼبهنية على نتائج تعلم الطبلب
 
 




 عنءقش ك تيءئجك البحث
إف العمليات التعليمية كالتعلمية تعتمد على أغراض التعليم اؼبوصوفة يف خطة 
منهج التعليم يف أم ؾباؿ العلـو كاؼبعارؼ  األىداؼ التعليمية إىل التدريس، كترجع ىذه
اللغة العربية. إف أىم األمور يف ؾباؿ تعليم اللغة العربية تتوقف على االستماع  كمنها تعليم
. كأف أصعب األمور يف ؾباؿ تعليم اللغة العربية تتوقف على تعليم كتعليم اؼبفردات
ككجدان مشكبلت كثَتة لتحقيق أغراض التعليم مناسبا ِبؼبنهج الدراسي. أف  ،الكتابة
 قباخ التعليم يتلعق بكفاءات اؼبعلمُت هبا.
 كفاءة التعليمية ؼبعلمي َتثأت( ما ُيف ىذه الدراسة نعرؼ أف أسئلة البحث ىي 
اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية  لدل طلبة الكتابةرة يف نتيجة مهاغة العربية الل
رة الكتابة يف نتيجة مهاالكفاءة الشخصية ؼبعلمي اللغة العربية  َتثأت( ما ِ ؟دبوجوكرتوا
الكفاءة  َتثأت( ما ّ ؟اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكرتوا لدل طلبة
اؼبدارس الثانوية  رة الكتابة لدل طلبةيف نتيجة مهااالجتماعية ؼبعلمي اللغة العربية 
رة يف نتيجة مهاالكفاءة ؼبعلمي اللغة العربية  َتثأت( ما ْ ؟اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكرتوا
 ية:التالالنتائج ؟ ك اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكرتوا الكتابة لدل طلبة
 ُ.ٓاعبدكاؿ 
 اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية ك نتائج القيم ؼبعلمي اللغة العربية يف
Statistics 
 Pedagogik Kepribadian Sosial Profesional Hasil  Belajar 
N Valid 12 12 12 12 12 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 85.258 90.933 85.150 85.917 83.800 
Median 85.600 90.750 85.050 85.800 84.150 
Mode 82.9a 89.5a 81.6 85.8 75.1a 
Std. Deviation 2.5357 2.0593 3.0189 2.2180 4.2308 
Minimum 80.6 86.9 81.6 81.6 75.1 
Maximum 89.5 93.5 91.3 89.6 89.6 
Sum 1023.1 1091.2 1021.8 1031.0 1005.6 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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كالزماف ِبإلضافة إىل قيود اعبودة. يف الواقع ، هبب أف  بالمكانالتعلم نشاط مقيد 
يكتسب الطبلب اؼبعارؼ كاؼبهارات اؼبعينة يف عملية التعلم، لذلك هبب أف يكوف تعلم 
. كمن االستبياانت اليت KMA 183اللغة العربية كفقنا لؤلىداؼ اؼبنصوص عليها يف منهج 
على تقييم جيد للمعلمُت يف اؼبؤشرات اليت مت طرحها مت توزيعها كاليت ربصل يف اؼبتوسط 
يف االستبياف كىذا يوضح أيضنا أف لبعضهم اختبلؼ غَت اقتحاـ كالكفاءة التعليمية 
. فيما يلي يف فئة جيدة اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكرتواالشاملة ؼبعلمي 
يف ىذا الفصل،  للمعلم من حيث اعبوانب كاؼبؤشرات اؼبوجودة. التعليميةدراسة للكفاءة 
 ستشرح الباحثة التأثَت كحجم التأثَت كشكلو يف نتائج مهارات الكتابة لدل الطبلب.
 




 الًتدد النسيب الًتدد فئة الفاصل الرقم
ُ َٖ-ّٖ ْ ّّ.ّ 
ِ ْٖ-ٖٕ ٔ َٓ 
ّ ٖٖ-َٗ ِ ُٔ.ٕ 
 ََُ ُِ ؾبموعة
 
اغبصوؿ من اإلستبانة عبوانب الكفاءة التعليمية حسب قانوف كزير الًتبوم 
 خصائص اتقاف( 9اليت تتكوف من عشر جوانب منها   ََِٕسنة  ُٔالوطٍت رقم 
 إتقاف( ِ كالفكرم كاإلنفعايل كالثقايف كاإلجتماعي كالركح األخبلؽ انحية من التبلميذ
 يفيد( ٓ الًتبوم التعليم قياـ( ْ الدراسي اؼبناىجتطوير ( ّ التعليمية كالنظرايت اؼببادئ
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 مع اعبيد االتصاؿ( ٕ التبلميذ قوة تنمية. ( ٔ التعليم ألنبية كاإلتصاؿ التكنولوجية
 اؼبدرس يعمل( َُ التعليم ألنبية النتيجة يفيد( ٗ التعليمي التقوًن يقيم أف( ٖ  التبلميذ
 ِبلدرجة القيم أكثر أف نعرؼ, السابق اعبدكؿ نم ٓٔ. التعليم جودة لًتقية منعكسة صورة
 ّٖ-ُٖ اجملموعة يف الدرجة أصغر بينما٘ َٓ إىل تصل ٕٖ-ْٖ اجملموعة يف اؼبتوسطة
 دبتوسط٘ ٕ.ُٔ ىي درجة أفضل كىو َٗ-ٖٖ اجملموعة يف بينما٘ ّ.ّّ ىي
(Mean )قيمة Xُ كاالكبراؼ ،ِٔ.ٖٓ التعليمية كفاءة (s )بوسيط ْٓ.ِ اؼبعيارم 
Me) ) ٖٓ.ٔ القيم  كضع مع Mo))  =ِٖ.ٗ  كالقيمة ٔ.َٖ للقيمة األدىن ِبغبد 
 .ٓ.ٖٗ القصول
التحليل اإلكبدار اػبط البسيط  كنتائج SPSSبناءن على انتج االختبار ِبستخداـ 
ككفقنا للنتائج فإف قيمة تدؿ أف  ََٓ>  ََُ.َ ) Signifikansiاالنكماس )أف قيمة 
 ِِٖ.ِاعبدكؿ  t< ّْْ.ْعدد  t. ِبلنسبة إىل Yلو أتثَت على متغَت  Xاؼبتغَت 
 ِٕٖ.ُٖا﵀سوبة ىي  fف قيمة . ككذلك أبYلو أتثَت على متغَت  Xلذلك أف اؼبتغَت 
، لذلك يبكن  َٓ.َ> ََُ.َدبستول داللة  َٖٓ.ِالبالغ  Fأكثر من جدكؿ 
ية. دبعٌت ىناؾ أتثَت الكفاءة استخداـ مبوذج االكبدار للتنبؤ دبتغَت الكفاءة التعليم
مرفوص ك  H0لذلك يبكن استنتاج أفالتعليمية على نتائج تعلم الطلبة يف مهارة الكتابة. 
Ha  مقبوؿ فبا يعٍت أنو يوجد أتثَت كبَت بُت الكفاءات التعليمية ؼبعلمي اللغة العربية علي
 نتائج تعلم الطلبة يف مهارة الكتابة.
. كمن ىذا َٖٖ.َ=  rعن مدی أثر قيمة العبلقة، كىي قيمة  السؤاؿإلجابة 
فبا يعٍت أف أتثَت اؼبتغَت  ْٓٔ.َ=  R Squareالناتج حصلنا على معامل ربديد أك 
٘ أتثَت الكفاءة التعليمية على نتائج تعلم ْ.ٓٔ( ىو Y( على اؼبتغَت التابع )Xاؼبستقل )
 كالباقي ىناؾ عوامل أخرم خارج معادلة. الطبلب,
لذا فإف كفاءة معلمي اللغة العربية يف اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية 
 ّْٗ.ُؽبا أتثَت على نتائج تعلم الطبلب، مع معامل اكبدار مفصل يبلغ ك دبوجوكرتوا
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الثانوية اإلسبلمية اغبكومية ك اؼبدارس٘ يف كفاءة معلمي ُينص على أف كل زايدة بنسبة 
إذا البفضت جودة  ،كالعكس .ّْٗ.ُتعلم الطبلب دبقدار دبوجوكرتوا، فتزداد نتائج 
 الكفاءات للمعلمُت، فسوؼ تنخفض نتائج تعلم الطبلب.
نرم إيل كفاءة اؼبعلم يف أنشطة عملية التعلم يف اؼبدرسة ، فإف اؼبعلم وبتل مكانة 
 ِٗيف  ُّٖٗيف عاـ   Heyneman & Loxleyمهمة للغاية. مثل الدراسة اليت أجراىا 
كجدت أنو من بُت اؼبدخبلت اؼبختلفة اليت ربدد جودة التعليم )كاليت يشَت إليها دكلة 
ربصيل الطبلب(، يتم ربديد الثلث من قبل اؼبعلم. إف دكر اؼبعلمُت أكثر أنبية يف خضم 
اؼبرافق كالبنية التحتية ا﵀دكدة كما هبب أف ذبرهبا البلداف النامية. تظهر نتائج الدراسات 
٘. بينما اإلدارة ّْمية أف اؼبعلمُت يسانبوف يف التحصيل التعليمي بنسبة دكلة ان ُٔيف 
، ص ََِٓ٘ من اؼبرافق اؼبادية )كيدكيوكو، ِٔ٘؛ ك ُٖ٘؛ كقت الدراسة ِِ
٘؛ كقت ِّ٘. إدارة ّٔدكلة صناعية  ُّ(. بينما تبلغ مسانبة اؼبعلمُت يف ّٗٔ
 ٔٔ٘ من اؼبرافق اؼبادية.ُٗ٘؛ ك ِِالدراسة 
أف اؼبعلم ؿباكؿ تصميم كتنفيذ أنشطة التعلم بشكل جيد ، إال أنو  عند سوتردم
قد يواجو مشاكل التعلم يف عملية التعليم. ىذا نشاط ديناميكي كسبب أساسي حتی 
وبتاج اؼبعلم إىل االنتباه ِبستمرار للتغيَتات األشياء اليت ربدث للطبلب يف الفصل. 
ا كيطلبو اؼب علم دائمنا من الطبلب إتقاف اؼبوضوع الذم كللمعلم أمل الذم ال ىبتفي أبدن
ينقلو اؼبعلم سبامنا. كىذه مشكلة صعبة إىل حد ما يشعر هبا اؼبعلم, ألف الطبلب ليسوا 
أفرادنا بكل ما لديهم من التفرد قط، كلكنهم كائنات إجتماعية خبلفيات ـبتلفة، لذا فإف 
  ٕٔاءات التعليمية كاؼبهنية.أىم الكفاءات اليت يبتلكها اؼبعلموف يف التعلم ىي الكف
استنتاجت الباحثة أف اؼبعلم يساىم يف نتائج تعلم الطبلب. فيجب على اؼبعلمُت 
تطوير أنفسهم ِبعتماد علي النفس كأال يعتمدكا على مبادرة مديرم اؼبدارس كاؼبشرفُت، 
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 General Life Skillحىت يكونوا قادرين على إنتاج طبلب دبهارات حياتية عامة كخاصة )
and Specific Life Skill هبب أف يكوف اؼبعلموف قادرين على أداء كاجباهتم بشكل جيد .)
 الدراسة ىذه نتائج فجاءت .اؼبذكورة شرات يف الكفاءة التعليميةؤ مناسبا ِبعبوانب كاؼب
 يف أتثَته انحية كمن ةالسابق دراسةال يقومك  العدد حسب اآلخرين البحث بنتائج مقارنة
 اؼبعلم كفاءات أف على اػبرباء نظريةب تعزيزه يتم النتيجة أف علي يدؿ كىذا ،الطلبة نتيجة
 .الطلبة نتيجة يف أتثر
 
 يك تيّة ك عاءرةك التيءي ك  دللمي ك المة ك اللبيّ  الشخصّ  لتاءةةا أتثري :ثءينادلبحثك ال
 ل ىك طمب ك 
 ّ.ٓاعبدكاؿ 
 التوزيع ِبلتكرار
 النسيبالًتدد  الًتدد فئة الفاصل الرقم
ُ ٖٔ-ٖٖ ُ ٖ.ّ 
ِ ٖٗ-ُٗ ٕ ٖٓ.ْ 
ّ ِٗ-ْٗ ْ ّّ.ّ 
 ََُ ُِ ؾبموعة
حسب قانوف كزير الًتبوم ك الشخصيةالكفاءة  عبوانباغبصوؿ من اإلستبانة 
تصرؼ كفقنا لذلك ( ُاليت تتكوف من طبس جوانب منها   ََِٕسنة  ُٔالوطٍت رقم 
تقدًن النفس  ( ِ الوطنية إندكنيسيااألعراؼ الدينية كالقانونية كاإلجتماعية كالثقافة 
النفس كػثابت شخصي  اظهار( ّ كػشخص صادؽ خبلق كريبة، كقدكة للطلبة كاجملتمع
ظهار أحسن العمل كاؼبسؤكلية العالية كالفخور بكونو إ( ْ كمستقر انضجة كحكيمة كريبة
 نعرؼ, السابق اعبدكؿ نم ٖٔ.التمسك دبدكنة األخبلؽ مهنة التدريس( ٓ كالثقة بنفسو
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 أصغر بينما٘  ْ.ٖٓ إىل تصل ُٗ-ٖٗ اجملموعة يف اؼبتوسطة ِبلدرجة القيم أكثر أف
 درجة أفضل كىو ْٗ-ِٗ اجملموعة يف بينما٘ ّ.ٖ ىي ٖٖ-ٖٔ اجملموعة يف الدرجة
( s) كاالكبراؼ ، ّٗ.َٗ الشخصية كفاءة Xِ قيمة( Mean) دبتوسط٘ ّ.ّّ ىي
 األدىن ِبغبد  ٓ.ٖٗ=  ((Mo القيم  كضع مع ٖ.َٗ(  (Me بوسيط َٔ.ِ اؼبعيارم
 .ٓ.ّٗ القصول كالقيمة ٗ.ٖٔ للقيمة
كنتائج التحليل اإلكبدار اػبط البسيط  SPSSبناءن على انتج االختبار ِبستخداـ 
لو  Xِيبكن استنتاج أف اؼبتغَت  ََٓ >َُِ.َ) Signifikansiاالنكماس )أف قيمة 
ستنتاج لذلك اإل ِِٖ.ِاعبدكؿ  t <ْٕٓ.ِعدد  t. ِبلنسبة إىل Yأتثَت على متغَت 
أكثر من  ّْٓ.ٕا﵀سوبة ىي  fف قيمة . ككذلك أبYلو أتثَت على متغَت  Xأف اؼبتغَت 
، لذلك يبكن استخداـ  َٓ.َ> َُِ.َدبستول داللة  َٖٓ.ِالبالغ  Fجدكؿ 
على  الشخصية. دبعٌت ىناؾ أتثَت الكفاءة الشخصيةكبدار للتنبؤ دبتغَت الكفاءة مبوذج اإل
مقبوؿ فبا  Haمرفوص ك  H0لذلك يبكن استنتاج أفيف مهارة الكتابة.  ةلبنتائج تعلم الط
ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج تعلم  الشخصيةيعٍت أنو يوجد أتثَت كبَت بُت الكفاءات 
 الطلبة يف مهارة الكتابة.
. كمن ىذا ٓٓٔ.َ=  rاؿ عن مدی أثر قيمة العبلقة، كىي قيمة ؤ إلجابة الس
فبا يعٍت أف أتثَت اؼبتغَت  َّْ.َ=  R Squareالناتج حصلنا على معامل ربديد أك 
٘ أتثَت الكفاءة الشخصية على نتائج تعلم ّْ( ىو Y( على اؼبتغَت التابع )Xاؼبستقل )
 كالباقي ىناؾ عوامل أخرم خارج معادلة. الطبلب,
يف اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية  يةلشخصالذا فإف كفاءة معلمي اللغة العربية 
كبدار مفصل يبلغ إ ؽبا أتثَت على نتائج تعلم الطبلب، مع معاملك اغبكومية دبوجوكرتوا
الثانوية اإلسبلمية ك ؼبدارسا٘ يف كفاءة معلمي ُينص على أف كل زايدة بنسبة  ّْٕ.ُ
إذا البفضت  كالعكس, .ّْٕ.ُاغبكومية دبوجوكرتوا، فتزداد نتائج تعلم الطبلب دبقدار 
 جودة الكفاءات للمعلمُت، فسوؼ تنخفض نتائج تعلم الطبلب.
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( عنواف البحث ىي " أتثَت َُِٖىناؾ نتائج البحث من دراسة سواردم )
شخصية معلم دين اإلسبلـ على نتائج تعلم الطبلب يف اؼبدرسة" كىدؼ ىذه الدراسة 
الطبلب يف اؼبدرسة الثانوية على نتائج تعلم دين اإلسبلـ ؼبعرفة أتثَت شخصية معلم 
بولوكومبا. كمنهج البحث ىو البحث النوعي ِبستخداـ طرؽ صبع  َُاغبكومية 
البياانت ِبلبحث اؼبيداين عن طريق اؼببلحظة كاؼبقاببلت. تتم معاعبة البياانت اليت مت 
ربليلها من خبلؿ ثبلثة مسارات، كىي تقليل البياانت كعرضها كالتصحيحات. ككجدت 
الدراسة أف نتيجة تعلم الطبلب تتأثر بعدة عوامل مهمة كتقع على عاتق اؼبعلم  نتائج
مسؤكلية ربقيق ذلك مثل التحفيز ، كال ينشأ الدافع إال إذا كانت ىناؾ رغبة يف النجاح 
تؤثر شخصية اؼبعلم بشكل كبَت على الطبلب يف عملية التعلم حىت  يف التعلم، لذلك
لم اػباصة هبم. كذلك ألف شخصية اؼبعلم ؽبا أتثَت مباشر يتمكنوا من ربسُت نتائج التع
على حياة كعادات عادات دراسة الطبلب. سوؼ يستوعب الطبلب مواقف كسلوؾ 
مث يفكركف يف مشاعرىم من خبلؿ تقليد السلوؾ كاقتباس تصروبات اؼبعلم كبياانتو.  اؼبعلم
نضباط كالسلوؾ االجتماعي تظهر التجربة أف األشياء اؼبختلفة اؼبتعلقة ِبلتحفيز كاال
 ٗٔكاإلقباز كالرغبة يف التعلم أتيت من شخصية اؼبعلم.
سيقـو اؼبعلموف الودكدكف كاؼبهتموف بتهيئة موقف مواتو إبعطاء ىالة إهبابية 
للتطور نفس الطبلب. فسيشعر الطبلب ِبألماف كالراحة كالسعادة للتعلم يف الفصل. 
لقواعد الصادرة عن اؼبعلم. كلمتثاؿ كف لئلطبلب متحمسُت للتعلم كمستعدفسيكوف ال
كمن انحية أخرل، سيخلق اؼبعلم الصاخب كالغاضب مناخنا متوترنا يف الفصل الدراسي. 
حتجاج اإلفيمكن أف يكوف للفصل اؼبتوتر كغَت السار أتثَت سليب على الطبلب. عادة 
ظركؼ  ،لذا على األذل مثل إحداث ضجيج كعدـ االلتفات إىل الدركس كغَتىا.
كفاءة شخصية اؼبعلم كما قاؿ صائمُت أف   الفصل ىذه ستقلل ربصيل الطبلب أتكيدا
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ىي قدرة اؼبعلمُت الذين يعكس شخصية اثبتة كمستقرة كانضجة كحكيمة كموثوقة، 
  َٕكيصبح مبوذجنا وبتذل بو للطبلب، كلو شخصية نبيلة.
 البحث نتائجل تعزيزة فتكوف الطلبة نتيجة يف كبَت أتثَت ؽبا الدراسة نتائج ىذه أف
 على اػبرباء بنظرية ةمطابق النتيجة أف علي دؿتك  ةالسابق دراسةال قومت ىذهك  اآلخرين
 على أتثَت اعبيد اؼبعلم لشخصية سيكوف .الطلبة نتيجة يف أتثر اؼبعلم كفاءات أف
 شخصية أنفسهم يف األطفاؿ سيغرسف. اؼبعلم موقف ذباه ِبلراحة يشعركا حىت الطبلب
 للطبلب النفسية اغبالة ستجلب الراحة ىذه. حياتو لبقية صنمنا كيصبحوف اؼبثايل اؼبعلم
 دكف اؼبادة األطفاؿ يفهم حىت. اؼبعلم يقدمها اليت الدركس تفضيل إىل الباطن كعقلهم
 .الطبلب تعلم نتائج تدداز فا التعلم، لعملية لسعادةِب إال ِبلضغوط الشعور
ك 
ك ال ك ا أتثريك :ثءلثك ادلبحث ك تلممك ك اإلجييءعّ لتاءةة ك تيءئج ك عم  ك اللبيّ  ك المة  دللمي 
 الطمب ك  يك عاءرةك التيءي 
ك 5.8اجل والك 
 التوزيع ِبلتكرار
 الًتدد النسيب الًتدد فئة الفاصل الرقم
ُ ُٖ-ْٖ ٓ ُْ.ٔٔ 
ِ ٖٓ-ٖٖ ٓ ُْ.ٔٔ 
ّ ٖٗ-ِٗ ِ ُٔ.ٔٔ 
 ََُ ُِ ؾبموعة
حسب قانوف كزير الًتبوم  اإلجتماعيةاغبصوؿ من اإلستبانة عبوانب الكفاءة 
يكوف اؼبعلم شامبلن ( 9اليت تتكوف من أربع جوانب منها   ََِٕسنة  ُٔالوطٍت رقم 
كتصٌرؼ موضوعي كليس سبييزية بسبب اعتبارات اعبنس كالدين كالعرؽ كاغبالة البدنية 
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كمتعاطف  التواصل الفعاؿ( ِ كاػبلفية عودة األسرة كاغبالة اإلجتماعية كاإلقتصادية
التكيف مباشرة  (ّ كمهذب مع زمبلئو اؼبعلمُت كاؼبوظفُت التعليم كأكلياء  ك اجملتمع عامة
يف مكاف العمل يف صبيع أكباء اؼبنطقة صبهورية إندكنيسيا اليت لديهم تنوع إجتماعي 
التواصل مع اجملتمع اؼبهٍت اػباص كاؼبهن األخرل شفواي كالكتابة أك غَتىا من ( ْ حضارة
ك ٖٖ-ٖٓك  ْٖ-ُٖ اجملموعة يف القيم أكثر أف نعرؼ ،السابق اعبدكؿ نم ُٕ.شكاؿاأل
 أفضل كىو٘ ٕ.ُٔ ىي ِٗ-ٖٗ اجملموعة يف  القيم أقل بينما٘  ٕ.ُْ إىل تصل
 اؼبعيارم( s) كاالكبراؼ ، ُٓ.ٖٓك اإلجتماعية كفاءة Xّ قيمة (Mean) دبتوسط. درجة
 للقيمة األدىن ِبغبد  ٔ.ُٖ=  ((Mo القيم  كضع معَٓ.ٖٓ ( (Me بوسيط َٗ.ّ
 .ّ.ُٗ القصول كالقيمة ٔ.ُٖ
كنتائج التحليل اإلكبدار اػبط البسيط  SPSSبناءن على انتج االختبار ِبستخداـ 
لو أتثَت  Xيبكن استنتاج أف اؼبتغَت  َٓ.َ>  ََْ.َ(Signifikansiاالنكماس )أف قيمة 
لو  Xلذلك أف اؼبتغَت  ِِٖ.ِاعبدكؿ  t< َٕٗ.ّعدد  t. ِبلنسبة إىل Yعلى متغَت 
البالغ  Fأكثر من جدكؿ  ٕٓٓ.ُّا﵀سوبة ىي  fف . ككذلك أبYأتثَت على متغَت 
، لذلك يبكن استخداـ مبوذج االكبدار للتنبؤ  َٓ.َ> ََْ.َدبستول داللة  َٖٓ.ِ
. دبعٌت ىناؾ أتثَت الكفاءة إلجتماعيةادبتغَت الكفاءة التعليمية. دبعٌت ىناؾ أتثَت الكفاءة 
 H0لذلك يبكن استنتاج أف على نتائج تعلم الطالب يف مهارة الكتابة.  اإلجتماعية
ؼبعلمي اللغة  إلجتماعيةامقبوؿ فبا يعٍت أنو يوجد أتثَت كبَت بُت الكفاءات  Haمرفوض ك
 العربية علي نتائج تعلم الطلبة يف مهارة الكتابة.
. كمن ُٕٔ.َ=  rقيمة العبلقة، كىي كىي قيمة  اؿ عن مدی أثرؤ إلجابة الس
فبا يعٍت أف أتثَت اؼبتغَت  ٕٗٓ.َ=  R Squareىذا الناتج حصلنا على معامل ربديد أك 
٘ أتثَت الكفاءة اإلجتماعيةعلى نتائج ٗ.ٕٓ( ىو Y( على اؼبتغَت التابع )Xاؼبستقل )
 كالباقي ىناؾ عوامل أخرم خارج معادلة. ،تعلم الطبلب
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يف اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية  اإلجتماعيةلذا فإف كفاءة معلمي اللغة العربية 
ؽبا أتثَت على نتائج تعلم الطبلب، مع معامل اكبدار مفصل يبلغ ك اغبكومية دبوجوكرتوا
الثانوية اإلسبلمية ك ؼبدارسا٘ يف كفاءة معلمي ُينص على أف كل زايدة بنسبة  َٔٔ.ُ
كالعكس, إذا  .َٔٔ.ُداد نتائج تعلم الطبلب دبقدار اغبكومية دبوجوكرتوا ، فتز 
 للمعلمُت، فسوؼ تنخفض نتائج تعلم الطبلب. اإلجتماعيةالبفضت جودة الكفاءات 
جتماعية ؽبا عبلقة كثيقة ِبلتكيف اتين كأدينيت(، فإف الكفاءة اإلكفقنا لرأم آدـ )يف مر 
بناء الكفاءة اإلجتماعية يف يبكن البدء يف ك اإلجتماعي كنوعية التفاعل بُت األشخاص. 
متثاؿ للقواعد يف ، كاألسبيل اؼبثاؿ لعب األدكار ؾبموعات اللعب البسيطة، على
 ِٕجتماعية.اجملموعة، حبيث يتم بناء الكفاءة اإل
( أف الكفاءة االجتماعية ِبلذكاء Gardnerعند خبَت علم النفس الًتبوم جادنر)
 ،ذكاء ىي اؼبنطق ٗاعي ىو كاحد من جتماإلالذكاء اإلجتماعي. كالذكاء االجتماعي أك 
 ّٕكاللغة ، كاؼبوسيقى ، كاعبسد ، كاؼباؿ ، كالشخصية ، كالطبيعة اػبادعة.
أف  ِٖمن اؼبادة  ّ، مت تقدًن شرح لنقاط الفقرة أما يف معيار التعليم الوطٍت
تفاعل اؼبقصود ِبلكفاءة االجتماعية ىو قدرة اؼبعلمُت كجزء من من اجملتمع للتواصل كال
بشكل فعاؿ مع الطبلب كاجملتمعات ا﵀لية. مت تفصيل ىذا بشكل كبَت يف خطة التعليم 
جتماعية كجزء من اجملتمع من علي اؼبعلمُت اكتساب الكفاءة اإل للمعلمُت، ذلك هبب
 أجل:
 التواصل مع األخر شفواي ككتابيا كتوقيعا (1
 تصاالت كاؼبعلومات كظيفيان لتكنوعبي اإلاستخداـ ا (2
أكلياء من ك  صل بشكل فعاؿ مع الطبلب كزمبلئهم اؼبعلمُت كموظفي التعليم،التوا (3
 الطبلب 
 ْٕالتواصل أبدب مع اجملتمع ا﵀يط. (4
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هر من مظاىر التفاعل يف عملية اإلتصاؿ. أف تدريس الطبلب يف الفصل ىو مظ
جتماعية للمعلمُت قوة أك قدرة اؼبعلمُت على إعداد الطبلب بينما تعترب الكفاءة اإل
ليصبحوا أفرادا صاغبُت يف اجملتمع ك القدرة على تثقيف كتوجيو اجملتمع يف اؼبستقبل. 
 ٕٓلذلك، يبكن للمدرسُت أف ىبلقوا الظركؼ التعليمية اؼبروبة.
شرحت انان سوجاان  يف كتاهبا أف نتائج تعلم الطبلب ىي تغيَتات يف السلوؾ 
 أكدضبزةك  ٕٔكالعاطفية كالنفسية اغبركية.كنتيجة للتعلم دبعٌت كاسع تشمل اجملاالت اؼبعرفية 
 إجتماعية ككائنات بشرية طبيعة أصبحت فقد االجتماعية، الكفاءة يف أف أكنو. ب
 ربقيقو إىل ىدؼ إبنصاؼ طبلبو  معاملة على قادرنا اؼبعلم يكوف أف هبب. كأخبلقية
 يفًتض الذم اإلنساين التعلم مبادئ كتطبيق يفهم أف هبب. طالب كل إمكاانت ربسُت
 مسؤكلوف كاؼبدربوف. أنفسهم اؼبشاركُت يف اؼبوجودة ِبلقدرات التعلم قباح ربديد يتم ذلك
 القدرة بشأف ىي اؼبعلم يبتلكها اليت االجتماعية فالكفاءة. اغباجة حسب خدمتهم عن
 (.كاألصدقاء كاعبَتاف اآلِبء مثل) كالبيئة الطبلب مع التواصل على
ِبلدراسة األخرم مثل دراسة فوفوت ميبلين نتائج ىذا البحث مطابقا أما 
( عنواف البحث ىي "أتثَت كفاءة  اؼبدرس اإلجتماعية على نتائج تعلم اللغة  َُِٖ)
العربية لدل التبلميذ يف مدرسة دار القرآف اؼبتوسطة اإلسبلمية كمبار". كىدؼ البحث 
ة لدل التبلميذ يف مدرسة ىي ؼبعرفة أتثَت الكفاءة اإلجتماعية على نتائج تعلم اللغة العربي
كمنهج البحث ىي نوع كمي،كأسلوب صبع  دار القرآف اؼبتوسطة اإلسبلمية كمبار.
البياانت اؼبستخدمة إستباانت ككاثئق. ك ربليل البياانت تستخدـ الباحثة طريقة ربليل 
كما   23اإلكبدار اػبطي البسيط دبساعدة برانمج اإلحصائي للعلـو اإلجتماعية بركاية % 
 =،َ َٕٓ% .ٓيف مستول أنبية  rt = َ،ِٔٔأكرب من  r0 =،َٕٓ.َؿ عليو أف د
r   َأكرب من.ّْٓ = rt % ُيف مستول أنبية َ.ّْٓ >َ.َٕٓ  >َ.ِٔٔ 
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مقبولة. كىذه تدؿ على أف يوجد أتثَت الكفاءة اإلجتماعية على  Haمردكدة ك H0 دبعىٍت
ر القرآف اؼبتوسطة اإلسبلمية كمبار. نتائج تعلم اللغة العربية لدل التبلميذ يف مدرسة دا
% متأثر اؼبتغرايت األخرل اليت تبحثها الباحثة يف  ٓ.ٕٔ% ِّ،ٓكمسانبتو ىىي .
 ٕٕىذا البحث.
( عنواف َُِٕكدراسة البحث األخر ىي دراسة لؤلؤة اللطفية كإيٍت كيناريت )
اؼبدرسة يف  البحث ىي "أتثَت الكفاءة االجتماعية للمعلم على نتائج تعلم الطبلب
ظبارانج. اؼبعلم ا﵀ًتؼ مهمة يف تعلم الطبلب كتعليمهم كتوجيههم ُ الثانوية اإلسبلمية
جتماعية للمعلم بنتيجة ىذا البحث كيف عبلقة الكفاءة اإل كمشكلة كتدريبهم كتقييمهم.
جتماعية للمعلم على نتائج ا البحث ؼبعرفة أتثَت الكفاءة اإلتعلم الطالب. كىدؼ ىذ
ب. طريقة البحث اؼبستخدمة ىي اؼبنهج الوصفي النوعي ِبلبياانت تقنية تعلم الطبل
اعبمع اليت ىي االستبياف كاؼببلحظة كاؼبقابلة كتوثيق. كأظهرت النتائج أف أتثَت الكفاءة 
جتماعية للمعلم على ـبرجات تعلم الطبلب قد مت إثباتو من قبل العديد من الطبلب اإل
ا.ين اليت قدمها اؼبعلموف، ككاف متوسط اؼبهتمُت، كيبكنهم أداء التمار   .ٖٕالدرجة جيدن
جتماعي للمعلم اعبيد كالظركؼ التعليمية اؼبروبة على نتائج سيؤثر التفاعل اإل
جتماعي للمعلم سيتذكره الطبلب دائمنا إىل األبد، على تعلم الطبلب حىت أف اؼبوقف اإل
الطبلب ِبلتعلم كىناؾ طابع  سبيل اؼبثاؿ، سيقلل اؼبعلم الصاخب كالغاضب من اىتماـ
جتماعي للمعلم مدرس صعب. كالعكس، فإف اؼبوقف اإلغَت مكتوب أف اؼبعلم ىو 
تصاؿ كالتمويل سيكوف لو أتثَت كبَت على نتائج التعلم كمواقف إىتمامو يف اإلاللطيف ك 
جتماعي للمعلم يف سيقلل اؼبوقف اإل الطبلب اليت ذبعل اؼبعلم معبودنا يف كل العصور.
لتواصل اؼبفتوح من توتر الطبلب يف التعلم. كمن الناحية النفسية، فإف مثل ىذه الظركؼ ا
األسئلة ِبلنتائج  إجابةذبعل األطفاؿ مستعدين لتلقي الدركس جيدنا حىت يتمكنوا 
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ا مع  اعبيدة. ألف اؼبعلمُت ِبلكفاءة االجتماعية اعبيدة سيخلقوف جونا مروبنا كتواصبلن جيدن
 .سيحاكؿ الطبلب اغبصوؿ على نتائج جيدةالطبلب، لذلك 
نتائج البحث اآلخرين ل فتكوف تعزيزة يف نتيجة الطلبةؽبا أتثَت كبَت ىذه نتائج الدراسة ك 
 يف َتأتثؽبا بنظرية اػبرباء على أف كفاءات اؼبعلم  كمطابقة ةالسابق دراسةقوم الكىذه ت
 .نتيجة الطلبة
 
دللمي ك المة ك اللبيّ ك عم ك تيءئجك تلممك الطمب ك  يك عاءرةك ك انّ لتاءةةك ادلا ادلبحثك البايع:
 التيءي 
ك 5.5اجل والك 
 التوزيع ِبلتكرار
 الًتدد النسيب الًتدد فئة الفاصل الرقم
ُ ُٖ-ْٖ ِ ُٔ.ٕ 
ِ ٖٓ-ٖٖ ٔ َٓ 
ّ ٖٗ-ِٗ ْ ّّ.ّ 
 ََُ ُِ ؾبموعة
حسب قانوف كزير الًتبوم الوطٍت  اؼبهنيةاغبصوؿ من اإلستبانة عبوانب الكفاءة 
إتقاف اؼبواد كالبنية كاؼبفاىيم ( ُاليت تتكوف من طبس جوانب منها  ََِٕسنة  ُٔرقم 
إتقاف معايَت الكفاءة ( ِكالعقليات العلمية اليت تدعم اؼبواد اليت  يتم تدريسها.
 مية إبداعيةتطوير مواد تعلي( ّ كالكفاءات األساسية للموضوعات اليت يتم التعامل معها
اإلستفادة من ( ٓ تطوير اؼبهنية بطريقة مستدامة من خبلؿ ازباذ إجراءات عاكسة( ْ
 أكثر أف نعرؼ, السابق اعبدكؿ نم ٕٗ.تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاالت لتطوير أنفسهم
 يف الدرجة أصغر بينما٘  َٓ إىل تصل ٖٖ-ٖٓ اجملموعة يف اؼبتوسطة ِبلدرجة القيم
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 ىي درجة أفضل كىو ِٗ-ٖٗ اجملموعة يف بينما٘ ٕ.ُٔ ىي ْٖ-ُٖ اجملموعة
 اؼبعيارم( s) كاالكبراؼ ، ِٗ.ٖٓ هنيةاؼب كفاءة Xْ قيمة( Mean) دبتوسط٘ ّ.ّّ
 للقيمة األدىن ِبغبد  ٖ.ٖٓ( = (Mo القيم  كضع مع ٖ.ٖٓ(  (Me بوسيط ِِ.ِ
 .ٔ.ٖٗ القصول كالقيمة ٔ.ُٖ
كنتائج التحليل اإلكبدار اػبط البسيط  SPSSبناءن على انتج االختبار ِبستخداـ 
لو  Xيبكن استنتاج أف اؼبتغَت  ََٓ > ََّ.َ ) Signifikansiاالنكماس )أف قيمة 
لذلك يبكن  ِِٖ.ِاعبدكؿ  t <ٕٖٗ.ّعدد     t. ِبلنسبة إىل Yأتثَت على متغَت 
 َْٗ.ُٓا﵀سوبة ىي  fأف قيمة . ككذلك Yلو أتثَت على متغَت  Xاستنتاج أف اؼبتغَت 
، لذلك يبكن  َٓ.َ> ََّ.َدبستول داللة  َٖٓ.ِالبالغ  Fأكثر من جدكؿ 
استخداـ مبوذج االكبدار للتنبؤ دبتغَت الكفاءة اؼبهنية. دبعٌت ىناؾ أتثَت الكفاءة اؼبهنية 
 Haمرفوص ك  H0. لذلك يبكن استنتاج أفعلى نتائج تعلم الطالب يف مهارة الكتابة
ؼبعلمي اللغة العربية علي نتائج اؼبهنية مقبوؿ فبا يعٍت أنو يوجد أتثَت كبَت بُت الكفاءات 
 تعلم الطلبة يف مهارة الكتابة.
. كمن ىذا الناتج حصلنا على ٕٕٓ.َ=  rمدی أثر قيمة العبلقة، كىي قيمة 
لى اؼبتغَت ( عXفبا يعٍت أف أتثَت اؼبتغَت اؼبستقل ) َُٔ.َ=  R Squareمعامل ربديد أك 
كالباقي ىناؾ  ٘ أتثَت الكفاءة اؼبهنية على نتائج تعلم الطبلب,ُ.َٔ( ىو Yالتابع )
 عوامل أخرم  خارج معادلة. 
يف اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية ك اؼبهنيةلذا فإف كفاءة معلمي اللغة العربية 
 ْٖٕ.ُمفصل يبلغ كبدار لى نتائج تعلم الطبلب، مع معامل إؽبا أتثَت عك دبوجوكرتوا
الثانوية اإلسبلمية اغبكومية ك ؼبدارسا٘ يف كفاءة معلمي ُينص على أف كل زايدة بنسبة 
إذا البفضت جودة  ،كالعكس .ُْٖٕدبوجوكرتوا، فتزداد نتائج تعلم الطبلب دبقدار 
 الكفاءات للمعلمُت، فسوؼ تنخفض نتائج تعلم الطبلب.
( ُالبفاض كفاءة اؼبعلمُت ا﵀ًتفُت تشمل )أف العوامل اليت تسبب مولياسا قاؿ 
ال يزاؿ ىناؾ العديد من اؼبعلمُت الذين ال يبارسوف مهنتهم ِبلكامل وبدث ىذا بسبب 
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بعض اؼبعلمُت الذين يعملوف خارج ساعات العمل لتلبية احتياجات اغبياة اليومية، حبيث 
ب اؼبعايَت اؼبهنية ( غياِال يوجد كقت كاؼو للدراسة لتحسُت الكفاءة الذاتية ؛ )
( قد يكوف انذبنا عن كجود جامعات مزيفة مثل طابعات ّاؼبناسبة يف الدكؿ اؼبتقدمة. )
( االفتقار ْاؼبعلمُت اليت ال يتوقع من خرهبيها إنتاج ـبرجات مستقبلية يف ىذا اجملاؿ؛ )
ة كبَتة جدنا إىل دافع اؼبعلم لتحسُت اعبودة الذاتية ، على الرغم من أف اؼبعلمُت ؽبم مسانب
 َٖيف قباح التعلم يف اؼبدارس.
 اؼبعلمُت( ُ :أف ذلك يف دبا للمعلم األقل على دكرنا ُٓ ىناؾ أف موليسا كيقوؿ
( ٓ  كمدربُت اؼبعلمُت( ْ كموجهُت اؼبعلمُت( ّ  كمعلمُت اؼبعلمُت( ِ ؛ درسُتكم
( ٖ  أمثلة/ كنماذج اؼبعلمُت( ٕ( مبتكرين) كمبدعُت اؼبعلمُت( ٔ كمستشارين اؼبعلمُت
 اؼبعلم( ُُ لئلبداع كمحرؾ اؼبعلم( َُ كباحثُت اؼبعلمُت( ٗ. كشخص ُتاؼبعلم
 اؼبعلم( ُْ القصص ركاة اؼبعلمُت( ُّ  منتظمُت كعماؿ اؼبعلمُت( ُِ لآلراء كمولد
 ُٖ.كمقيم اؼبعلم( ُٓ كممثل
 أتثَت ىو البحث بعنواف( ََِِ) شاـ نورك  الصديق جعفر دراسة أكدت
 ِبلو الثانوية اؼبدرسة يف الطبلب تعلم نتيجة على العربية اللغة ؼبعلمي اؼبهنية الكفاءة
 على العربية اللغة ؼبعلمي اؼبهنية الكفاءة أتثَت ربديد إىل الدراسة ىذه كىدؼ. النموذجية
 أبخذ كمي حبث البحث كىذا. النموذجية ِبلو الثانوية اؼبدرسة يف الطبلب تعلم نتيجة
 كاؼببلحظة االستبياف طرؽ ِبستخداـ البياانت صبع مت. كطالبة طالب َٗ من عينة
 البياانت ربليل. كاؼبوثوقية الصبلحية اختبارات األدكات ربليل يشمل. كاؼبقابلة كالتوثيق
 معنواي أتثَتا ىناؾ أف النتائج أظهرت. بسيط خطي اكبدار ارتباط ربليل ىو اؼبستخدمة
 الثانوية اؼبدرسة يف الطبلب تعلم نتيجة متغَتات على ؼبعلمُت اؼبهنية الكفاءة متغَتات بُت
 نتيجة على العربية اللغة ؼبعلمي اؼبهنية الكفاءة أتثَت حجم على العثور مت. النموذجية ِبلو
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 نسبة أتثرت بينما٘ ُ.َْ بنسبة النموذجية ِبلو الثانوية اؼبدرسة يف الطبلب تعلم
 ِٖ.الدراسة ىذه يف مدرجة غَت أخرل بعوامل اؼبتبقية٘ ٗ.ٗٓ
 كلكنهم طويلة لفًتة مهنتهم يتابعوف الذين اؼبعلمُت عدة ىناؾ أف نرل ما غالبنا
 لذلك. اجملاؿ ىذا يف شغف أك اذباه لديهم ليس ألهنم اؼبهنة ذباه االرتياح بعدـ يشعركف
. الفصل يف التعلم تنفيذ يف االلتزاـ يف إال يقعوف كال مهملُت يكونوا أف إىل يبيلوف
 اؼبعلمُت عبميع يكوف ال كلكن لطبلهبم، الطعاـ قوائم يعدكف الذين الطهاة مثل اؼبعلموف
 كفاءة اللبفاض أسباب عدة ىناؾ. صحيح بشكل إعدادىا هبب اليت الكفاءات فهم
 اؼبدرسوف( ِ البشرية اؼبوارد لتطوير كاضحة برامج لديها ليس اؼبدارس( ُ كىي اؼبعلمُت،
 الدركس خطط كضع اؼبعلموف يستطيع ال( ْ منضبطُت غَت اؼبدرسوف( ّ ؿبًتفُت غَت
 ىي اؼبعلمُت تدريس اسًتاتيجيات( ٔ سيئة شخصيات لديهم اؼبعلموف( ٓ جيد بشكل
 يكونوا أف هبب كلكن, قط التعليمية الكفاءة انتباه للمدرسُت ينبغي كال. رتيبا يزاؿ ال
 ألف طبلهبم ؼبقابلة اليومي التعلم يف اؼبهنية االجتماعية كالكفاءة الشخصية بُت حقان 
 شبابنا ذبديد تشكيل يف مهم دكر لو يكوف أف من كتقليده تربيتو يتم أف ىو اؼبعلم جوىر
 .اؼبستقبل يف
 اتئج.ِ الطبلب تعلم نتيجة جودة. ُ ىي اؼبعلم كفاءة جودة ؼبعرفة الطريقة إفك 
 من أنواع ثبلثة ىناؾك . القادـ الربانمج لعمل ذلك يتمك  ،االستبياانت. ّ اؼبعلم إشراؼ
. ّ ِبؼباؿ اؼباديوف اؼبعلموف. ِ التدريسك  التعلم يف اؼبخلصوف اؼبعلموف. ُ اؼبعلمُت
 اؼبعلم كفاءة بناء طرؽ معرفة فعلينا.  التعلم منهجية إمبلءات لديهم ليس الذين اؼبعلموف
 الذم كاألداء التدريس خطة تقييم. ّ البشرية اؼبوارد تطوير برانمج. ِ التوظيف. ُ ىي
 من كبلن  التدريس خطة تقرير بطاقة( ب الطالب تقرير بطاقة( أ تقريرال بطاقةب فيو توجد
 ذلك إىل كما اجملبلت الكتابة مثل اإلبداعي التقرير بطاقة إبداع( ج كاؼببلحظة التخطيط
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. ٓ اؼبايل التعويض نظاـ. ْ اػباصة التقارير بطاقات( ىػ ك السلوكية التقارير بطاقات( د
 ّٖ.الوظيفي اؼبسار
 البحث لنتائج تعزيزة فتكوف الطلبة نتيجة يف كبَت أتثَت ؽبا الدراسة نتائج ىذه أف
 على اػبرباء بنظرية مطابقة النتيجة أف علي كتدؿ السابقة الدراسة تقوم كىذه اآلخرين
 السابقة األحباث مع ختبلؼكاإل التشابو أكجوك . الطلبة نتيجة يف أتثر اؼبعلم كفاءات أف
 التدريس ىو التعلم جوىر أف نعرؼ النتيجة ىذه من. جوانبها كؾباؿ أتثَتىا قياس يف ىي
 فهذا ،للطبلب جتماعيةاإل اؼبواقف اؼبعلم يعلم عندما لكلذ التعلم، ىو التدريس كجوىر
 مهنيا، يعلم اؼبعلم كاف إذا اؼبهنية، اؼبواقف ككذلك جتماعي،اإل السلوؾ يتعلم أنو يعٍت
 .اجملاالت صبيع يف ؿبًتفُت يكونوا أف للطبلب يبكن حبيث أمثلة يعطي أنو يعٍت فهذا
 الشيء سيكوف, اعبيدة الكتابة مفهـو دكف ألف الكتابة جوىر تعلم للمعلم هبب
 عاداين  اؼبادم الشيء يكوف عندما كلكن. صحيح بشكل تقديبو يتم مل إذا فوضواين  اعبيد
 اؼبعلمُت كفاءة تكوف ىنا من. جيد بشكل مغلفة كتابتو بطريقة لبلىتماـ مثَتا سيكوف
 كأما.الطبلب قدرة على الكتابة مهارات يف اؼبعلم كفاءة أتثَت مدل  الطلبة كفاءة على
ا، مهم الكتابة على التدرب  كتابتها سبت إذا جيدة تصبح السيئة األشياء اعداد ألنو جدن
ا اؼبوضوع كاف إذا ذلك، على عبلكة. جيد بشكل   فستكوف جيد، كاتب يد يف جيدن
 التعلم كقوة طويبلن  كقتنا اؼبهارات ىذه تكوين يستغرؽ أف نعرؼ أف علينا. للقراء متعجبة
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لاصلك السءدسا  
ك اإلخييءم
 
بناءن على نتائج مناقشة البياانت يف الفصل الرابع، تعرض الباحثة ذلك على أنو 
اؼبناقشة اليت ربتوم على بعض ا﵀تول حوؿ االستنتاجات ككذلك االقًتاحات هناية 
 ىي :  ،اؼبتعلقة هبذا العنواف
 اخلالص  .‌أ
اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية حصلت الكفاءة التعليمية ؼبعلم اللغة العربية يف  (1
ستبياف على نتائج من حيث توزيع اإلجاِبت على اإل اغبكومية دبوجوكرتوا
اؼبدارس الثانوية  فإف الكفاءات التعليمية اليت يبتلكها معلمواؼبستجيبُت 
اشخاص. كشخصُت  ٗيف كضع أك فئة جيدة  اإلسبلمية اغبكومية  دبوجوكرتوا
يف فئة كافية. كشخص كاحد يف درجة جيد جدا. فيؤثر حجم الكفاءة الًتبوية 
ثر الباقي ٘ على نتائج التعلم ؼبهارات الكتابة، بينما يتأْ.ٓٔللمعلم البالغ 
  بعوامل أخرل.
اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية  الكفاءة الشخصية ؼبعلمي اللغة العربية يف  (2
من من حيث توزيع اإلجاِبت على االستبياف، كالنتائج اليت حصل  دبوجوكرتوا
اؼبدارس الثانوية عليها اجمليبوف فإف الكفاءة الشخصية ؼبعلمي اللغة العربية يف يف 
 ٓك اشخاص يف فئة كافية.  ْيف فئة جيدة.  ية اغبكومية  دبوجوكرتوااإلسبلم
أشخاص يف فئة جيدة. يؤثر حجم كفاءة  ّأشخاص يف فئة جيدة جدا ك
٘ على ـبرجات التعلم ؼبهارات الكتابة، بينما يتأثر ّْشخصية اؼبعلم بنسبة 
 الباقي بعوامل أخرل.
اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية  الكفاءة اإلجتماعية ؼبعلمي اللغة العربية يف  (3
من حيث توزيع اإلجاِبت على االستبياف، كالنتائج اليت حصل عليها  دبوجوكرتوا
أشخاص يف فئة جيدة  ْأشخاص يف فئة كافية,  ْاؼبستجيبوف يف فئة جيدة. 
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جتماعية للمعلم اشخاص يف فئة جيدة جدا. يبلغ حجم الكفاءة اإل ْك
ـبرجات التعلم ؼبهارات الكتابة، بينما يتأثر الباقي بعوامل ، فبا يؤثر على ٘ٗ.ٕٓ
 أخرل. 
اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية  الكفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية يف  (4
من حيث توزيع اإلجاِبت على االستبياف، كالنتائج اليت حصل عليها  دبوجوكرتوا
اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية لعربية يف يف اؼبستجيبوف إف الكفاءة اؼبهنية ؼبعلم اللغة ا
 ْأشخاص يف فئة كافية.  ٕمن ىي يف فئة جيدة. ك اغبكومية  دبوجوكرتوا
أشخاص يف فئة جيدة كشخص كاحد يف فئة جيدة جدا. تبلغ نسبة الكفاءة 
٘، فبا يؤثر على ـبرجات التعلم ؼبهارات الكتابة، بينما ُ.َٔاؼبهنية للمعلمُت 
 عوامل أخرل.يتأثر الباقي ب
ك االقرتاحءت .‌ب
 فيما يلي : حات ًت قنظرا لنتائج البحث اليت كصلت اليها الدراسة بتوضيح اإل     
بتحسُت مرافق  لرئساء اؼبدارس الثانوية اإلسبلمية اغبكومية دبوجوكرتواينبغي ل .1
سيسهل على اؼبعلمُت يف نقل اؼبعلومات إىل الطلبة كأف يقـو إبعادة  االتعلم ألهن
ككذلك بزايدة تنمية كفاءة  ظيفة ـبترب اللغة لنجاح تعلم اللغة العربية.تنشيط ك 
 اؼبعلمُت ِبلتدريبات متنوعة.
ينبغي ؼبعلمي اللغة العربية تطوير كفاءاهتم يف معرفة مهارات اللغة العربية من  .2
علمية كتوفَت اغبماس ؽبم للبحث عن اؼبعرفة, كزايدة اؼبعرفة تخبلؿ إتقاف اؼبواد ال
الثقافة الواسعة ِبلقدرة على اؼبناقشة يف العلم. ككذلك بفهم خصائص انحية 
الطبلب ألف اؼبعلم الناجح ىو اؼبعلم الذم يهتم بتعليم أبنائو كتعلمهم كيتبع 
تطور التعليم كالتغَتات كالتطورات الًتبوية. كيلـز على اؼبعلمُت استخداـ كسائل 
قبل األطفاؿ كجعلهم أذكياء التعلم اغبديثة لتحسُت كربقيق فضل التعلم من 
حياهتم. كعليهم بتحسُت الكفاءة اؼبهنية  كذكيُت كنببلء كمهذبُت كمتدينُت يف
اللغة العربية شفهينا ككتابينا بُت الزمبلء كالطبلب حبيث يكوف لديهم مهارات 
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لغوية نشطة كإنتاج أعماؿ مكتوبة. كلوجودىا وبتاج اؼبعلموف تطوير اؼبناىج 
مصادر ـبتلفة حىت يتعرؼ الطبلب على تنوع اؼبواد اؼبتعلقة  كأخذ اؼبراجع من
دبهارات الكتابة كاستخداـ كسائط تعليمية أكثر تنوعنا حبيث يكوف الطبلب 
اؼبعلم لًتقية مهارات  اأكثر اىتمامنا كربداين ؼبتابعة جدكؿ األعماؿ اليت أعدى
هتم العامة، الكتابة. عليهم حضور التدريب أك كرش العمل لتحسُت جودة كفاء
كإلجراء التفكَت اؼبستمر دائمنا لرؤية نتائج عملهم كربديد اإلجراءات اليت هبب 
ازباذىا ِبعتبارىا ابتكاراهتم يف الكتابة. كأف يكوف اؼبعلموف متحمسُت دائمنا يف 
توفَت التعلم للطبلب من خبلؿ إجراء التصحيحات كتعليم االقًتاحات من 
 ب.خبلؿ بناء تواصل نشط مع الطبل
كِبلتايل ما يبكن كصفو يف ىذا البحث حبيث يصبح أساسنا الزباذ مزيد 
من القرارات، أك يقدـ أسباِبن قوية ؼبزيد من البحث. حقا كل الكماؿ ﵁ سبحانو 
كتعاىل. كىذا البحث ال ىبلو من نقاط الضعف كالقصور اليت قد تكوف مربرة يف 
ؼبزيد من التفصيل كالصبلحية من أجل اؼبستقبل. يقبل الباحثوف النقد كاالقًتاحات 













ك قءئي ك ادلصءدرك وك ادلباجع
 قائمة اؼبصادر  ‌. أ
 القرآف الكرًن
 كتب األحاديث
 العربية قائمة اؼبراجع من الكتب‌. ب
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مناىج كأساليب البحث الدكتورعثماف دمحم غنيم.  and ,علياف, الدكتور رحبي مصطفى
 .َََِ. عماف: دار لبصفاء للنشر ك التوزيع, العلمي النظرية كالتطبيق
 .ْْ. بَتكت: داراؼبشرؽ, طبع اؼبعجم اؼبنجد يف اللغة ك األعبلـمعلوؼ, لويس. 
أتثَت كفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية كاؼبهنيٌة يف ترقية إقباز مغفور, أضبد علي. 
 .ََِِ. ماالنج: اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية ماالنج, الطلبة
كفاءة معلمي اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية  ىداية, ؿبيصة. 
 .َُِٔإلسبلمية اغبكومية ماالنج, . ماالنج: اعبامعة اكفنجاف ماالنج
,  أتثَت كفاءة اؼبعلم ىف إقباز الطلبة يف تدريس اللغة العربية ِبؼبدرسة ىنيئ, مراي. 
اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية كارنج رهبوا تولونج أجونج للعاـ الدراسيٌ 
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اتقءنك خصءئصك  .ُ
اليالعّذك عنك انحّ ك 
األخالقك والبوحك 
والثقء يك واإلجييءع ك 
 واإلتالءيلك والاتبي
 ُ ُ فهم خصائص التعلم لكل طالب يف فصلو‌. أ
ربديد اإلمكاانت اؼبتعلمُت ا﵀تملُت يف اؼبوضوع ‌. ب
 الذم يتم تدريسو
ِ ُ 
ج. ربديد التدريس كالتعلم األكيل للمشاركُت الطبلب 
 يف اؼبادة اليت يتم تدريسها
ّ ُ 
الطبلب يف د. التعرؼ على صعوِبت التعلم لدل 
 اؼبادة اليت يتم تدريسها
ْ ُ 
ادلبءدئك ك إتقءن .ِ
 والنظبايتك اليلمّيّ 
أ.فهم نظرايت التعلم اؼبختلفة كمبادئ التعلم يف تعليم 
 اؼبوضوعات اؼبتصلة 
  
تطبيق ؾبموعة متنوعة من األساليب اسًتاتيجيات ‌. أ
كأساليب كتقنيات التعلم الذم يثقف بشكل جيد 
 يف اؼبادة الدراسية
ٓ ُ 
ك تطويبك ادلنءىج ّ
 ال راس 
 ُ ٔ أ. فهم مبادئ تطوير اؼبناىج 
 ُ ٕ ب. يصمم خطة التعليمية مع ربديد أىداؼ التعلم.
 ج. ربديد اؼبواد التعلمية لتحقيق ىدؼ التعليم
د. ىبتار اؼبعلم مادة تعليمية تكوف متوافقة مع أىداؼ 
 التعلم  
ٖ ُ 
التعليمية كفقنا ؽبذا النهج اؼبختاركف ق. تنظيم اؼبواد 
 كخصائص اؼبتعلمُت
 ُ ٗ ك. تطوير اؼبؤشرات كأدكات التقوًن كالتقييم















 ُ ُُ تطوير مكوانت تصميم التعليم‌. ب
كجيدة ج. اعداد يف تطوير خطة التعليم كاملة 
 لؤلنشطة يف الفصوؿ الدراسية كاؼبعمل كاؼبيداف
ُِ ُ 
تنفيذ التعليم الًتبوم يف الفصوؿ الدراسية، كاؼبعمل  د.
  كاؼبيداف فيما يتعلق ِبؼبعايَت اؼبطلوبة
استخداـ كسائط اإلعبلـ كموارد التعلم اؼبتصلة ق. 
خبصائص اؼبتعلم كالدركس اليت يبكن ربقيق أىداؼ 
 التعلم
ُّ ُ 
ازباذ قرارات اؼبعامبلت يف التعلم الذم يتم ك. 
 تدريسو كفقنا بتطور الوضع الواقعي
ُْ ُ 
ك ياّ ك اليتنولوجّ  ٓ
واإلتصءلك ألمهّ ك 
 اليلمّم
ِبستفادة تكنولوجيا اؼبعلومات كالتواصل يف ىذا 
 .التعليم
ُٓ ُ 
أ( يستخدـ اؼبعلم تقدًن ؾبموعة متنوعة من األنشطة  تنيّ ك قوةك اليالعّذ ٔ
تعلم لتشجيع اؼبشاركُت أم الطلبة وبققوف أىداؼ 
 التعلم  
ُٔ ِ 
ب(. تقدًن ؾبموعة العملية اؼبتنوعة من األنشطة 
 كتنفيذ قوة اؼبتعلمُت ا﵀تملُت كإبداعهم
ُٕ 
وجودك االتصءلك اجلّ ك  ٕ
 ععك اليالعّذ
، الفعاؿ كالتعاطف كالفعاؿ مهذبصل أ(. اعداد التوا
 شفهينا كاف أـ كتابينا أك أشكاؿ أخرل.
  
ب(. التواصل بطريقة فعالة كعاطفية كمهذبة مع 
الطبلب لغة مبوذجية يف التفاعبلت األنشطة / 
األلعاب التعليمية يستيقظ دكراين من )أ( إعداد 
اغبالة النفسية للطبلب للمشاركة يف اللعبة من 
















ستجاِبت الطبلب للدعوات للمشارؾ )ج( ا
 ، ك)د( ردكد فعل اؼبعلمُت على استجاِبهتماؼبعلمُت
ك اليقوميك  ٖ ك يقّم أن
 اليلمّي 
أ(. فهم مبادئ التقوًن كتقييم العملية كنتائج التعلم 
 كفقنا خبصائص رعاية الدركس 
ُٗ ُ 
 
جوانب العملية ك نتائج التعلم اؼبهمة ب(.  ربديد 
للتقييم كتقييمها كفقنا خبصائص رعايةاؼبواد  
 الداكسي.
َِ 
ج(. ربديد إجراءات التقوًن كالتقييم من عمليات 
 التعلم كـبرجاتو
ُِ ُ 
د(. تطوير أدكات التقوًن كالتقييم من عمليات التعلم 
 كنتائجها.
كنتائج التعلم استمرارا يف ق(. إدارة عمليات التقييم 
 استخداـ أدكات ـبتلفة.
ِِ ُ 
ك(.  ربليل نتائج عملية التقييم كنتائج التعلم ألغراض 
 ـبتلفة.
ِّ ُ 
 ز(. اقامة تقييم العمليات كنتائج التعلم.
ك ألمهّ ك  ٗ ك النيّة  ياّ 
 اليلمّم
أ(. استخداـ اؼبعلومات عن نتائج التقوًن كالتقييم 
 التعلم لتحديد كماؿ
ِْ ُ 
ب(. استخداـ اؼبعلومات اػباصة بنتائج التقوًن 
 كالتقييم لتصميم الربانمج العبلجي
ج(.  إببلغ نتائج التقوًن كالتقييم ألصحاب اؼبصلحة 
 أك القائد.
ِٓ ُ 
د(.  استفادة اؼبعلومات اؼبتعلقة بنتائج التقوًن كتقييم 
 التعلم لتحسُت جودة التعلم
ك صورةك ك يليل َُ ادل رس
ك جودةك  ك لرتقّ  عنلتس 
 ّ ِٔ أ(. مراجعة األنشطة التعليمية الذم مت تنفيذىا















 كتطويره يف اؼبواد الدرايسي. اليلمّم
ج(. إجراء البحث العملي يف الفصوؿ الدراسية 
 لتحسُت جودة التعلم يف اؼبواد الدراسي
ِٖ 






LEMBAR ANGKET KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU BAHASA ARAB  
PESERTA DIDIK 
Nama Guru yang diamati :  
Unit Kerja/ Lembaga  : 
Nama Responden  : 
Kelas / Semester  : 
 
A. Petunjuk pengisian 
1. Tulislah kelengkapan identitas anda dan guru mata pelajaran Bahasa 
Arab (dalam suatu lingkup satuan pendidikan) untuk diamati. 
2. Klik kolom yang telah disediakan berdasarkan aspek dan kriteria yang 
tercantum dalam formulir ini. 
3. Skor Jawaban sesuai dengan kriteria berikut : 
SB (5) = Sangat Benar 
B (4) = Benar  
KB (3) = Kurang Benar  
TB (2) = Tidak Benar 
STB(1) = Sangat Tidak Benar  
 
4. Pilihkah jawaban yang sesuai dengan diri anda, karena tidak ada 
jawaban yang salah 
5. Jawablah dengan teliti, jangan sampai ada yang terlewatkan/kosong  
B. lembar pengamatan  
No Komponen yang diamati Skor Penilaian 
1. Guru Bahasa Arab saya memahami karakteristik peserta didik 
terkait fisik, intelektual,social emosional, moral,spiritual, dan latar 
belakang social budaya 
1 2 3 4 5 
2. Guru Bahasa Arab saya mengidentifikasi potensi peserta didik 
dalam mata pelajaran yang diampu 
1 2 3 4 5 
3. Guru bahasa Arab saya mengidentifikasi bekal ajar awal peserta 
didik dalam mata pelajaran yang diampu 
1 2 3 4 5 
4. Guru bahasa Arab saya mengidentifikasi kesulitan belajar peserta 
didik dalam mata pelajaran yang diampu 
1 2 3 4 5 
5 Guru bahasa Arab saya menerapkan berbagai pendekatan strategi 
metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif 
dalam mata pelajaran yang diampu 
1 2 3 4 5 
 vi 
 
No Komponen yang diamati Skor Penilaian 
6 Guru bahasa Arab saya menerapkan berbagai pendekatan strategi 
metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif agar 
siswa senang dengan mata pelajaran yang diampu 
1 2 3 4 5 
7 Guru bahasa Arab saya menjelaskan  tujuan pembelajaran di awal 
pembelajaran 
1 2 3 4 5 
8 Guru bahasa Arab saya memberikan pengalaman belajar yang 
berbeda beda  sesuai tujuan pembelajaran  
1 2 3 4 5 
9 Guru bahasa Arab saya memilih materi pembelajaran yang tepat 
dengan pengalaman belajar dan tujuan belajar 
1 2 3 4 5 
10 Guru bahasa Arab saya memberikan materi pembelajaran yang 
sangat mudah difahami karena sesuai dengan pendekatan dan 
karakteristik peserta didik 
1 2 3 4 5 
11 Guru bahasa Arab saya mengembangkan indikator dan instrumen 
penilaian dengan model evaluasi yang sangat mudah dikerjakan 
1 2 3 4 5 
12 Guru bahasa Arab saya membuat Perencanaan pembelajaran 
sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang variatif 
1 2 3 4 5 
13 Guru bahasa Arab saya mengembangkan materi pembelajaran  1 2 3 4 5 
14 Guru bahasa Arab saya mengajar di kelas, Laboratorium dan luar 
kelas dengan perencanaan yang sangat baik  
1 2 3 4 5 
15 Guru bahasa Arab saya mengajar dengan memperhatikan standar 
kenyamanan suasana dan keamanan kelas  
1 2 3 4 5 
16 Guru bahasa Arab saya selalu menggunakan media pembelajaran 
yang menarik dari berbagai sumber yang mudah difahami peserta 
didik 
1 2 3 4 5 
17 Guru bahasa Arab saya mengembangkan pembelajaran yang 
sesuai jaman  
1 2 3 4 5 
18 Guru bahasa Arab saya memberikan motivasi untuk selalu 
berprestasi dalam pembelajaran secara optimal  
1 2 3 4 5 
19 Guru bahasa Arab saya berkomunikasi lisan dan tulisan dengan 
baik dan santun kepada peserta didik  untuk menjawab pertanyaan, 
meminta respon, atau reaksi terhadap respon 
1 2 3 4 5 
20 Guru bahasa Arab saya melakukan penilaian/evaluasi proses dan 
hasil yang sesuai dengan pembelajaran  
1 2 3 4 5 
21 Guru bahasa Arab saya memberikan kisi  kisi kepada peserta didik 
sebelum pelaksanaan penilaian dan evaluasi proses dan hasil  
1 2 3 4 5 
22 Guru bahasa Arab saya membuat instrumen penilaian dan evaluasi 
hasil belajar dengan pengembangan materi pembelajaran 
1 2 3 4 5 
23 Guru bahasa Arab saya membuat portofolio nilai peserta didik  
secara berkesinambungan dengan berbagai bentuk instrumen  
1 2 3 4 5 
24 Guru bahasa Arab saya menggunakan informasi hasil penilaian 
dan evaluasi untuk menentukan ketentuan ketuntasan belajar 
1 2 3 4 5 
25 Guru bahasa Arab saya menggunakan hasil penilaian dan evaluasi 
untuk merancang program remedial dan pengayaan  
1 2 3 4 5 
26 Guru bahasa Arab saya memanfaatkan  hasil penilaian dan 
evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran  
1 2 3 4 5 
 vii 
 
No Komponen yang diamati Skor Penilaian 
27 Guru bahasa Arab saya melakukan refleksi terhadap pembelajaran 
bersama peserta didik  
1 2 3 4 5 
28 Guru bahasa Arab saya pernah melakukan penelitian tindakan 
kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran  
1 2 3 4 5 
 Catatan : 1 2 3 4 5 
 
     Mojokerto,                     2021 
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ك ك 0ادلمحقك 
 استبانة الكفاءة الشخصية للمعلممواصفات 









تصرؼ كفقنا لذلك  .ُ
األعراؼ الدينية كالقانونية 
كاإلجتماعية كالثقافة 
 الوطنية إندكنيسيا 
أ(. تقدير اؼبتعلمُت بدكف التفريق بُت اؼبعتقدات، 
 العرؽ كالعادات كمنطقة اؼبنشأ كجنس
ُ  ُ 
 
ب( التصرؼ كفقنا لؤلعراؼ الدينية الذين يلتزموف، 
القانونية كاإلجتماعية تنطبق يف اجملتمع، كالثقافة 
 الوطنية يف إندكنيسيا متنوعة 
تقدًن النفس كػشخص  .ِ
صادؽ خبلق كريبة، كقدكة 
 للطلبة كاجملتمع
 ُ ِ . التصرؼ أبمانة كحسم كإنسانيةأ(
كالشخصية ب(. تصرؼ يعكس ذلك التقول 
 اغبسنة
 ُ ّ ج السلوؾ اؼبثايل الطلبة كأعضاء اجملتمع حوؿ اؼبعلم
اظهارالنفس كػثابت  ّ
شخصي كمستقر انضجة 
 كحكيمة كريبة
 ُ ْ . تقدًن النفس كشخص اثبت كمستقرأ(
 ب(. تقدًن النفس كشخص انضجة حكيمة كريبة
اظهار أحسن العمل  ْ
كاؼبسؤكلية العالية كالفخور 
 بكونو كالثقة بنفسو
 ُ ٓ . اظهار أخبلقيات العمل كاؼبسؤكلية إجابة عالية.أ(
 ُ ٔ ب(. فخور بكونو كاؼبدرس كمعتمد بو الذات
 ج(. العمل ِبستقبللية كبطريقة مهنية
التمسك دبدكنة األخبلؽ  ٓ
 مهنة التدريس
 ُ ٕ .  فهم مدكنة أخبلقيات مهنة التدريس.أ(
 شرؼ مهنة التدريس.ب تنفيذ ميثاؽ 
ج(. تتصرؼ كفقنا ؼبدكنة قواعد السلوؾ مهنة   
 التدريس.





LEMBAR PENILAIAN KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU BAHASA 
ARAB  
Nama Guru yang diamati :  
Unit Kerja/ Lembaga : 
Nama Responden  : 
Kelas / Semester  : 
 
A. Petunjuk pengisian 
1. Tulislah kelengkapan identitas anda dan guru mata pelajaran Bahasa Arab 
(dalam suatu lingkup satuan pendidikan) untuk diamati. 
2. Klik kolom yang telah disediakan berdasarkan aspek dan kriteria yang 
tercantum dalam formulir ini. 
3. Skor Jawaban sesuai dengan kriteria berikut : 
SB (5) = Sangat Benar 
B (4) = Benar  
KB (3) = Kurang Benar  
TB (2) = Tidak Benar 
STB(1) = Sangat Tidak Benar  
4. Pilihkah jawaban yang sesuai dengan diri anda, karena tidak ada jawaban 
yang salah 
B. Jawablah dengan teliti, jangan sampai ada yang terlewatkan/kosongLembar 
angket 
No Komponen yang diamati Skor Penilaian 
1. Guru bahasa Arab saya mampu bersikap dan memberi 
keteladanan kepada siswa sesuai norma yang berlaku 
dalam masyarakat tanpa ada perbedaan  
1 2 3 4 5 
2. Guru Bahasa Arab saya selalu melalukan tindakan positif  
dan menghindari perbuatan negatif contoh : berbohong,  
menipu, merokok, berkata kotor, berakhlak tecela. 
1 2 3 4 5 
3. Guru bahasa Arab saya adalah seorang pribadi yang 
mantap,stabil, dewasa, arif dan berwibawa 
1 2 3 4 5 
4. Bertutur kata dengan santun dan tidak menyinggung 
perasaan orang lain 
1 2 3 4 5 
5 Guru bahasa Arab saya mempunyai etos kerja dan 
tanggung jawab terhadap pekerjaannya dengan datang ke 
1 2 3 4 5 
 x 
 
No Komponen yang diamati Skor Penilaian 
sekolah dan meninggalkan  sekolah sesuai dengan waktu 
yang sudah ditentukan ( kecuali dengan izin tertentu) 
sehingga bisa menjadi teladan bagi peserta didik 
 
6 Guru bahasa Arab saya sangat percaya diri dan mampu bekerja 
mandiri dan kelompok dengan mendahulukan kepentingan 
kedinasan daripada kepentingan pribadi atau kelompok 
1 2 3 4 5 
7 Guru bahasa Arab saya sangat memahami tentang kode 
etik seorang guru dan berprilaku sesuai dengan aturan 
berlaku 
1 2 3 4 5 
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  ّ: اؼبلحق
 مواصفات استبانة الكفاءة اإلجتماعية للمعلم









يكوف اؼبعلم شامبلن  .ُ
كتصٌرؼ موضوعي كليس 
سبييزية بسبب اعتبارات 
اعبنس كالدين كالعرؽ 
كاغبالة البدنية كاػبلفية 
عودة األسرة كاغبالة 
 اإلجتماعية كاإلقتصادية
أ(. يكوف اؼبعلم شامبل كموضوعيا ذباه الطلبة كاألقراف 
 كالبيئة يف تنفيذ التعلم. 
ُ ُ 
ب( السبيز ضد الطلبة كاألقراف كأكلياء األمور الطلبة 
كالبيئة اؼبدرسية بسبب اإلختبلفات يف األمور الدينية 
كالقبيلة كالنوع اعبنس كاػبلفية العائلية كالوضع 
 اإلجتماعي كاإلقتصادم
ِ ُ 
التواصل الفعاؿ  .ِ
كمتعاطف كمهذب مع 
زمبلئو اؼبعلمُت كاؼبوظفُت 
التعليم كأكلياء كاجملتمع 
 عامة
. التواصل مع األقراف كاجملتمعات العلمية األخرل أ(
 مهذبة كمتعاطفة كفعالة.
ّ ُ 
التواصل مع أكلياء الطلبة كاجملتمع مهذِب ب(. إقامة 
 كمتعاطفا كفعاال بشأف الربانمج تعلم كتقدـ الطلبة.
ْ ُ 
ج تضمُت أكلياء الطلبة كاجملتمع يف الربانمج التعلم 
 كالتكيف صعوِبت التعلم لدل الطلبة
  
التكيف مباشرة يف مكاف  ّ
العمل يف صبيع أكباء 
اؼبنطقة صبهورية إندكنيسيا 
لديهم تنوع  اليت
 إجتماعي حضارة
. تكيف مع بيئة العمل من أجل التحسُت الفعالية  أ(
 كمعلم. 
ٓ ُ 
ب(. تنفيذ برامج ـبتلفة يف تطوير بيئة العمل كربسُت 
 جودة التعليم يف اؼبنطقة اؼبعنية
ٔ ُ 
التواصل مع اجملتمع اؼبهٍت  ْ
اػباص كاؼبهن األخرل 
شفواي كالكتابة أك غَتىا 
 األشكاؿمن 
. التواصل مع األقراف كاؼبهنة العلمية كاجملتمع العلمي أ(
اآلخرين من خبلؿ كسائل اإلعبلـ اؼبختلفة داخل من 
 أجل ربسُت جودة التعلم.
ٕ ُ 
ب(. إببلغ نتائج اإلبتكار التعلم للمجتمع اؼبهٍت نفسو 
 شفواي كخطبا كذلك أشكاؿ أخرل
ٖ ُ 




LEMBAR PENILAIAN KOMPETENSI SOSIAL GURU BAHASA ARAB  
Nama Guru yang diamati :  
Unit Kerja/ Lembaga : 
Nama Responden  : 
Kelas / Semester  : 
 
A. Petunjuk pengisian 
1. Tulislah kelengkapan identitas anda dan guru mata pelajaran Bahasa Arab 
anda (dalam suatu lingkup satuan pendidikan) untuk diamati. 
2. Klik kolom yang telah disediakan berdasarkan aspek dan kriteria yang 
tercantum dalam formulir ini. 
3. Skor Jawaban sesuai dengan kriteria berikut : 
SB (5) = Sangat Benar 
B (4) = Benar  
KB (3) = Kurang Benar  
TB (2) = Tidak Benar 
STB(1) = Sangat Tidak Benar  
4. Pilihkah jawaban yang sesuai dengan diri anda, karena tidak ada jawaban 
yang salah 
5. Jawablah dengan teliti, jangan sampai ada yang terlewatkan/kosong 
 
B. Lembar angket 
No Komponen yang diamati Skor Penilaian 
1. Guru bahasa Arab saya bersikap inklusif dan objektif 
terhadap peserta didik teman sejawat dan lingkungan 
sekitar dalam melaksanakan pembelajaran 
1 2 3 4 5 
2. Guru bahasa Arab saya tidak bersikap diskriminatif 
terhadap peserta didik, teman sejawat, orangtua peserta 
didik, dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, 
suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status 
sosial ekonomi dengan teman sejawat dan komunitas 
ilmiah lainnya  
1 2 3 4 5 
3. Guru bahasa Arab saya berkomunikasi dengan orang tua 
peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik dan 
efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan 
1 2 3 4 5 
 xiii 
 
No Komponen yang diamati Skor Penilaian 
peserta didik  
4. Guru bahasa Arab saya mengikutsertakan orang tua 
peserta didik dan masyarakat dalam program 
pembelajaran dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 
didik  
1 2 3 4 5 
5 Guru bahasa Arab saya beradaptasi dengan lingkungan 
tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas 
sebagai pendidik  
1 2 3 4 5 
6 Guru bahasa Arab saya melaksanakan berbagai program 
dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan 
meningkatkan kualitas pendidikan   
1 2 3 4 5 
7 Guru bahasa Arab saya berkomunikasi dengan teman 
sejawat, profesi ilmiah dan komunitas ilmiah lainnya 
melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan 
kualitas pembelajaran  
1 2 3 4 5 
8 Guru bahasa Arab saya mengkomunikasikan hasil inovasi 
pembelajaran kepada komunitas profesi  sendiri secara 
lisan dan tulisan maupun bentuk lainnya (Pemateri dalam 
forum, mimpin rapat dll) 
1 2 3 4 5 
 Catatan :  
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      Responden 
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  ْ لحق:اؼب













إتقاف اؼبواد كالبنية  .ُ
كاؼبفاىيم 
كالعقليات العلمية 
اليت تدعم اؼبواد 
 اليت يتم تدريسها.
للغة يف اللغة العربية )اللغوايت  أ(. معرفة اعبوانب اؼبختلفة
 كاػبطاب كاللغوايت اإلجتماعية كاإلسًتاتيجية(.
ُ ُ 
ب(. إتقاف اللغة العربية شفهيا كربريراي، متجاكبة كمثمرة 
جبميع جوانبو اإلتصالية )اللغوايت، اػبطاب، اللغوايت 
 اإلجتماعية كاإلسًتاتيجية(.
ِ ُ 




 يتم التعامل معها
 ُ ّ . فهم معايَت الكفاءة للموضوعات اليت يتم التعامل معهاأ(
 ب(. فهم الكفاءات األساسية للمواد اليت يتم تدريسها
 ج(. فهم أىداؼ التعلم اليت يتم تدريسها
تطوير مواد تعليمية  ّ
 إبداعية
اليت يتم تدريسها حسب مستول  . اختيار اؼبواد التعليميةأ(
 تنمية الطلبة.
ْ ُ 
 ب(. إدارة اؼبادة بشكل خبلؽ كفقنا ؼبستول تنمية الطلبة
تطوير اؼبهنية  ْ
بطريقة مستدامة 
من خبلؿ ازباذ 
 إجراءات عاكسة
 ُ ٓ . التفكَت يف األداء من أجل ربسُت اإلحًتاؼأ(
 اإلحًتاؼب(. اإلستفادة من نتائج التفكَت لتحسُت 
 ُ ٔ ج(. إجراء حبث عملي يف الفصل لتحسُت اؼبهٍت
 ُ ٕ د(. مواكبة العصر من خبلؿ التعلم من مصادر ـبتلفة




. اإلستفادة من تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاالت يف أ(
 اإلتصاؿ.
ٖ ُ 
من تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاالت يف  ب(. اإلستفادة
 التنمية الذاتية.




LEMBAR PENILAIAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU BAHASA 
ARAB  
Nama Guru yang diamati :  
Unit Kerja/ Lembaga : 
Nama Responden  : 
Kelas / Semester  : 
 
A. Petunjuk pengisian 
1. Tulislah kelengkapan identitas anda dan guru mata pelajaran Bahasa Arab 
anda (dalam suatu lingkup satuan pendidikan) untuk diamati. 
2. Klik kolom yang telah disediakan berdasarkan aspek dan kriteria yang 
tercantum dalam formulir ini. 
3. Skor Jawaban sesuai dengan kriteria berikut : 
SB (5) = Sangat Benar 
B (4) = Benar  
KB (3) = Kurang Benar  
TB (2) = Tidak Benar 
STB(1) = Sangat Tidak Benar  
4. Pilihkah jawaban yang sesuai dengan diri anda, karena tidak ada jawaban 
yang salah 
5. Jawablah dengan teliti, jangan sampai ada yang terlewatkan/kosong 
B.Lembar Angket 
No Komponen yang diamati Skor Penilaian 
1. Guru bahasa Arab saya memiliki pengetahuan tentang 
berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Arab yang 
sangat baik (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan 
strategis)  
1 2 3 4 5 
2. Guru bahasa Arab saya berkomunikasi lisan dan tulisan 
dengan menggunakan bahasa Arab fasih dan 
menguasainya secara reseptif dan produktif (linguistik, 
wacana, sosiolinguistik, dan strategis)  
1 2 3 4 5 
3. Guru bahasa Arab saya memahami standar kompetensi 
dan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran mata 
pelajaran   yang di ampu 
1 2 3 4 5 
4. Guru Bahasa Arab saya sangat kreatif dalam memberikan 1 2 3 4 5 
 xvi 
 
No Komponen yang diamati Skor Penilaian 
materi pembelajaran dengan sajian materi yang sesuai 
dengan peserta didik 
5 Guru Bahasa Arab saya melakukan refleksi kinerja secara 
mandiri dan berkesinambungan   serta memanfaatkannya 
untuk peningkatan profesionalitas 
1 2 3 4 5 
6 Melakukan penelitian tindakan kelas sebagai wujud 
refleksi dan inovasi kreatif dalam menulis 
1 2 3 4 5 
7 Guru bahasa Arab saya selalu belajar terus menerus dari 
berbagai sumber untuk meningkatkan kompetensi selaras 
dengan kemajuan zaman 
1 2 3 4 5 
8 Guru bahasa Arab saya memanfaatkan teknologi 
informasi dalam komunikasi dan mengembangkan 
potensi diri 
1 2 3 4 5 
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ك ك 5ادلمحقك 
وتيّة ك الطمب ك  يك عاءرةك  اللبيّ ك المة ك علمي ك فاءةاتیك ك عمك الق رةك عنك االسيبءت ك تيءئج








ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ُ ُُِ ِٖ ِّ ِّ ٗٓ 
ِ ُُّ ِٖ ِّ ِّ َٗ 
ّ ُِٓ ّٓ ّٔ ّٓ ٗٓ 
ْ ُُِ ِٖ ِّ ِّ َٗ 
ٓ ُُٖ ِٗ ّٓ ّٓ ِٗ 
ٔ ُّٗ ّٓ َْ ّٗ ٖٖ 
ٕ ُُُ ِّ ّٓ َّ ٖٖ 
ٖ َُْ ّٓ َْ َْ َٗ 
ٗ ُّٖ ّٓ ّٗ ّّ َٗ 
َُ ُُّ ِٖ ِّ ّْ ِٗ 
ُُ َُِ ِٖ ّّ ِّ َٗ 
ُِ ُّٓ ّٓ َْ َْ َٗ 
ُّ ُِٕ ُّ ّٖ ّٓ ٖٖ 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ُٓ ُُِ ّٓ ّٓ ّْ ٖٖ 
ُٔ ُِّ ّٓ ّٔ ّٖ َٗ 
ُٕ ُُِ ِٖ ِّ ِّ َٗ 
ُٖ ُُّ ِٖ ِّ ِّ ٖٖ 
ُٗ ُِٓ ّٓ ّٔ ّٓ َٗ 
َِ ُُِ ِٖ ِّ ِّ َٗ 
ُِ ُُٖ ِٗ ّٓ ّٓ َٗ 
ِِ ُّٗ ّٓ َْ ّٗ ٖٖ 
ِّ ُُُ ِّ ّٓ َّ ٖٖ 
ِْ ُّٕ ّٓ َْ َْ ٖٖ 
ِٓ ُّٖ ّٓ ّٗ ّّ ٖٖ 
ِٔ ُُّ ِٖ ِّ ّْ َٗ 
ِٕ َُِ ِٖ ّّ ِّ ٖٖ 
ِٖ ُّٓ ّٓ َْ َْ ٖٖ 
ِٗ ُِٕ ُّ ّٖ ّٓ َٗ 
َّ ُُّ ِٖ ِّ ّّ ٖٖ 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ِّ ُِّ ّٓ ّٔ ّٖ َٗ 
ّّ ُُِ ّٓ ّٓ ّْ َٗ 
ّْ ُِّ ّٓ ّٔ ّٖ ٖٖ 
 8891 (8128) 8323 (8821) 8.23 (8.28)8128 (8128)1.121ك ن-م
ّٓ ُُّ ّّ ّّ ّٓ ُٖ 
ّٔ ُُّ ِٖ ّّ ِّ ٕٗ 
ّٕ ُُِ ِٖ ّّ ِّ ٕٗ 
ّٖ ُُِ ِٖ ِّ ِّ ّٖ 
ّٗ ُُٔ ّْ ُّ ِّ ٕٗ 
َْ ُُٕ ّْ ُّ ّٓ ْٖ 
ُْ ُُِ ِٖ ِّ ِّ ٕٕ 
ِْ ُِْ ّّ ّٕ ّْ ْٖ 
ّْ ُّٕ ّْ ِّ َْ ْٖ 
ْْ ُُُ ّْ ّٓ ّٗ ٖٓ 
ْٓ ُُٖ ّٓ ِّ ّٗ ٖٖ 
ْٔ ُُُ ِٖ ِّ ُّ ٖٖ 
ْٕ ُُِ ّّ ِّ ّٖ ٖٔ 
ْٖ ُُْ ّٓ ّّ ّٔ ّٖ 
ْٗ ُّّ ّٓ ّٗ ّٔ ٖٖ 
َٓ ُِٖ ّّ ّٕ ّٔ ٖٓ 
ُٓ ُُّ ّٓ ّٔ ّٓ ٖٔ 
ِٓ َُّ َّ ّٕ ّٗ ٖٔ 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ْٓ َُٔ ِٗ َّ َّ ْٖ 
ٓٓ ُّْ ّٓ ِّ َْ ٖٖ 
ٓٔ ُِٓ ُّ ِّ ِّ ٖٓ 
ٕٓ ُُّ ِٖ ِّ َّ ٖٓ 
ٖٓ ُُُ ِٖ ِّ ِّ ْٖ 
ٓٗ ُُْ ِٖ َّ َّ ٖٓ 
َٔ ُُِ ِٖ ِّ ِّ ُٗ 
ُٔ ََُ ِٖ ُّ ِّ ّٖ 
ِٔ ُّٖ ّٓ ِّ ّٗ ٖٓ 
 ـ-ز
ُُٖ.ٓ (ْٖ.ٔ)  
ُّ.ّ 




ّٔ ُُّ ِّ ّٕ ّٖ ٖٖ 
ْٔ ُّٔ ّٓ َْ َْ ٖٖ 
ٔٓ َُْ ّٓ ِّ ّٔ ُٗ 
ٔٔ ُّّ ّٓ ّٕ َْ ٖٗ 
ٕٔ ُّٓ ّٓ ّٕ ّٖ ُٗ 
ٖٔ َُِ َّ ِّ ِّ ٖٖ 
ٔٗ َُِ ّّ ِّ ّّ ٖٖ 
َٕ ُُٓ ُّ ِّ ّْ ٖٗ 
ُٕ ُِٗ ّٓ ّٓ ّٕ َٗ 
ِٕ ُِٖ ّٓ ّٖ ّٗ ٖٖ 
ّٕ َُِ ّْ ّٔ ّٖ ٖٗ 
ْٕ ُُُ ِٖ ِّ َّ َٗ 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ٕٔ َُْ ّٓ َْ َْ َٗ 
ٕٕ ُّٖ ّٓ ّٗ ّٕ ٖٗ 
ٕٖ ُّٓ ّٓ َْ َْ ٖٖ 
ٕٗ ُّْ ّٓ ّٕ َْ ٖٖ 
َٖ ُِِ ّْ ّْ ّٓ ٖٗ 
ُٖ َُِ ّٓ ّٗ ّٓ ٖٖ 
ِٖ َُْ ّٓ َْ َْ َٗ 
ّٖ ُُّ ِٖ ِّ ِّ ٖٖ 
ْٖ ُُٔ ِٗ َّ ّّ َٗ 
ٖٓ ُُٓ ِٖ ّّ ِّ ٖٖ 
ٖٔ َُِ ّٓ ُّ ُّ ٖٖ 
ٖٕ ُُّ ِٖ ِّ ّّ ٖٖ 
ٖٖ ُّٔ ّٓ ّٖ َْ ٖٗ 
ٖٗ ُُّ ِٖ ِّ َّ ٖٗ 
َٗ ُِِ ّٓ َْ ّٕ َٗ 
 :,99 (7.:9) 46.9 (:.98) 46.3 (4.6:) 43.8 (6.:9) 236.5 أ-م
ُٗ ُُّ ُّ ّّ ّّ ٖٔ 
ِٗ ُُّ َّ َّ ّّ ٖٔ 
ّٗ َُٗ ِٖ ِّ ّّ ٖٕ 
ْٗ ُِٕ ّٓ ّٔ ّٖ َٗ 
ٗٓ ُُِ ِٖ ِّ ِّ ٖٕ 
ٗٔ ُُِ ِٖ ِّ ُّ َٖ 
ٕٗ َُُ ِٖ ِٗ َّ ٕٖ 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ٗٗ ُِّ ّٓ َْ ّٗ ٖٖ 
ََُ ُُّ ّٓ ّْ ّٗ َٗ 
َُُ ُُٖ ّٓ ّٖ ّٖ ٖٖ 
َُِ َُْ ّٓ ّٗ َْ ٖٔ 
َُّ ُّٗ ّٓ ّٕ َْ ٖٕ 
َُْ ُّّ ّٓ َْ َْ َٗ 
َُٓ ُُُ ِٖ ِّ ِّ ٖٕ 
َُٔ ُُُ ِٖ ِّ ّٓ ٖٕ 
َُٕ ُُّ ّٓ َّ ّٔ ٖٔ 
َُٖ َُْ ّٓ َْ َْ ِٗ 
َُٗ ُُٗ ُّ ّّ ّْ ٖٔ 
َُُ ُُِ ُّ ِّ ّّ ٖٕ 
ُُُ ُُّ ِٖ ِّ ِّ ِٖ 
ُُِ َُٕ ِٖ ُّ ُّ ٖٖ 
ُُّ َُّ ّٓ ّٕ ّٖ ٗٔ 
ُُْ ُُُ ِٗ ّٓ ّْ ٖٔ 
ُُٓ ُُِ ِٖ ِّ َّ َٖ 
ُُٔ َُْ ّٓ َْ َْ ٗٔ 
ُُٕ ُِٔ ّّ ّٔ ّٕ ٖٔ 
ُُٖ ُِّ ّّ ّّ ُّ ٖٖ 
ُُٗ َُْ ّٓ ّّ َْ ٖٔ 
َُِ ُِٔ ّّ َّ ّٕ َٗ 
ُُِ ُِّ ّّ ِّ ُّ َٖ 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ُِِ ُُٖ ّّ ّٓ ّٔ َٗ 
ُِّ ُُٗ ِٖ ّّ ّْ ََُ 
ُِْ ُُِ ِٖ ِّ ُّ َٔ 
ُِٓ َُْ ّٓ َْ ّٖ ََُ 
ُِٔ َُُ ِٖ َّ ِّ ٖٓ 
ُِٕ ُُٖ ِّ ُّ ّْ َٖ 
ُِٖ َُْ ّّ ُّ ُّ ٖٓ 
ُِٗ ُُِ ِٗ ّٓ ّْ َٗ 
َُّ َُُ ِٗ ِٕ ِٗ َٗ 
ُُّ ُُٔ ِّ ّّ َّ َٖ 
ُِّ ُُُ ِٖ ِّ ِّ َٗ 
ُّّ ُُْ ِٖ ُّ ُّ َٗ 
ُّْ َُُ ّٓ ّّ ّْ ٖٓ 
ُّٓ ُُِ ِٖ ِّ ِّ ََُ 
ُّٔ َُُ ِٖ َّ ّّ ََُ 
ُّٕ ُِٗ ّٓ َّ ّّ ََُ 
ُّٖ َُّ ِّ َّ ّّ ٕٓ 
ُّٗ ُّٗ ّٓ َْ َْ َٖ 
َُْ ُُٗ ّّ ِّ ّْ ْٖ 
ُُْ َُِ ّٓ ّٕ ّٔ َٖ 
ُِْ ُُٓ ّٓ ّْ ُّ َٗ 
ُّْ ُُٓ ّٓ ّٓ َّ ٕٓ 
ُْْ ُُِ ِّ ِّ ِّ َٗ 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ُْٔ ُُْ ِٖ ِّ ُّ ٕٓ 
ُْٕ ُُِ ِٖ ِّ ِّ َٖ 
ُْٖ َُٗ ِٖ ِّ ِٗ َٗ 
ُْٗ ُِّ ّٓ ّٗ ّٗ ََُ 
َُٓ ُّٖ ّٓ ّٖ ّٕ َٗ 
ُُٓ ّٗ ِٖ ِّ ُّ ٖٓ 
ُِٓ ُُّ ِّ ّّ ّٓ ََُ 
ُّٓ ُُّ ِٖ ِّ ِّ ٖٓ 
ُْٓ ّٗ ِٖ ِّ ُّ :1 
ُٓٓ ُُّ ِّ ّّ ّٓ 91 
ُٓٔ َُْ ّٓ َْ َْ 211 
(:.93) 227.2 أ-ـ  42.4(9:.5)  44.3 (94.5) 44.4 (94.4) 8.9. 
ُٕٓ ُُُ ِّ ُّ ِّ 97 
ُٖٓ ُُٔ ِٗ ِّ ِّ 95 
ُٓٗ ٖٗ ِٗ ُّ ِٖ 94 
َُٔ ُِٖ ّٓ ّٔ ّٖ 92 
ُُٔ ُُِ ُّ ّٔ ّٕ 91 
ُِٔ ُُِ َّ ِٗ ِٓ 94 
ُّٔ ََُ َّ ُّ َّ 84 
ُْٔ َُْ ّٓ َْ َْ 8: 
ُٔٓ َُٓ ِٔ ِّ َّ 89 
ُٔٔ ٗٗ ِٖ ُّ ِٕ 87 
ُٕٔ َُّ ُّ ُّ ِٗ 8: 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ُٔٗ َُّ ّْ ّٔ ّٕ 87 
َُٕ ُُْ ِٗ ِٗ َّ 84 
ُُٕ ُُِ ِٖ ُّ ِّ 88 
ُِٕ ُُٖ ّٓ ّٔ ّْ 88 
ُّٕ ُِٖ ّٓ َْ ّٖ 93 
ُْٕ ُُِ ِٖ ِّ ِّ 87 
ُٕٓ ٖٕ ِٔ ِٖ ِٖ 89 
ُٕٔ ُُِ ّّ ِّ ُّ 89 
ُٕٕ ُُِ ُّ ِّ َّ 92 
ُٕٖ ُُِ ِٖ ّٓ ّٓ 91 
ُٕٗ َُٕ ِٖ َّ َّ 8: 
َُٖ َُٓ ِٗ َّ َّ 91 
ُُٖ ُُْ َّ ّٓ ِّ 91 
ُِٖ ُُْ ِٖ ِّ ِّ 8: 
ُّٖ َُٓ ِٗ َّ َّ 87 
ُْٖ ُِّ ّْ ّْ ّٔ 89 
ُٖٓ ُُِ ِٗ ُّ ّّ 91 
ُٖٔ ُُٔ ُّ ّْ ّٗ 89 
ُٖٕ ُُِ ِٗ ُّ ّّ 87 
ُٖٖ ُُٔ ُّ ّْ ّٗ 8: 
(91.7) 223.9 ص  41.5 (97.:)  43.7 (92.7)  43.7 (92.7)  89,8 
ُٖٗ َُّ ّٓ َْ ّٗ 31 
َُٗ ُِّ ّٓ ّٗ ّّ 211 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ُِٗ ُُِ ُّ ّْ َّ 211 
ُّٗ َُْ ّٓ َْ َْ 211 
ُْٗ َُُ ُّ ّٓ ِّ 91 
ُٗٓ ُُٖ َّ ّْ َّ 91 
ُٗٔ ُُِ ِٕ ِّ ُّ 211 
ُٕٗ ُُِ ِٖ ِّ ِّ 211 
ُٖٗ ُُٖ ّٓ ّٖ ّٔ 211 
ُٗٗ ُُِ ّٓ ّٗ ّٓ 211 
ََِ ُِّ ّٓ ّٗ ّٗ 211 
َُِ ُُْ ِٖ ِّ ِّ 91 
َِِ ُُٕ ّٓ ّٗ ّٓ 211 
َِّ ْٗ ِٖ ِٗ ّّ 71 
َِْ ُُّ ّٓ ّٗ ّٓ 91 
َِٓ َُْ ّٓ َْ َْ 91 
َِٔ ُُْ ُّ ّْ ّّ 91 
َِٕ َُْ ّٓ َْ ّٗ 211 
َِٖ ُُِ ِٖ ِّ ِّ 211 
َِٗ َُّ ّٓ ّٗ ّٕ 211 
َُِ ُُٓ ِٖ ِّ ِّ 91 
ُُِ ُُِ ِٖ ُّ ّّ 211 
ُِِ ُّٔ ّٓ ّٗ َْ 211 
ُِّ ُُِ ِّ ّٔ ِّ 211 
ُِْ ُّٗ ّٓ َْ َْ 91 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ُِٔ ُّٕ ّٓ َْ َْ 91 
ُِٕ ُُّ ّٓ ّٗ ّٕ 81 
ُِٖ ُُِ ِّ ّٕ ّٕ 211 
ُِٗ َُٖ ُّ ّٓ َّ 211 
َِِ ُِِ ّٓ ّٖ ّٓ 81 
ُِِ ُِٔ ّٓ َْ ّٔ 211 
ِِِ ٖٗ ِٖ ُّ ُّ 91 
ِِّ َُْ ّٓ َْ َْ 211 
(98.6) 233.6 ر-ف  43.6 (:3.:)  47.6 (:2.4) 46.2 (99.3) 96,8 
ِِْ ُِّ ِٗ ِٔ ّٓ 86 
ِِٓ َُْ ِٖ ِّ َّ 83 
ِِٔ َُٗ ِٖ ِٗ ِّ 83 
ِِٕ ُُِ ُّ ِّ ِّ 83 
ِِٖ ُِٕ َّ ّٔ ّٕ 83 
ِِٗ ُُّ ِٖ ِّ ِّ 83 
َِّ ُُْ ّْ ّْ ّْ 83 
ُِّ َُٓ ّْ ِْ ّّ 83 
ِِّ َُِ ّْ ّْ ّٖ 89 
ِّّ ُّٓ ِّ ّٔ َْ 83 
ِّْ ُّٖ ّٓ َْ َْ 89 
ِّٓ ُُِ ِٖ ِّ ُّ 91 
ِّٔ ُُِ ِٖ ِّ ِّ 91 
ِّٕ ُِِ ّٓ ّٔ ّٔ 83 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ِّٗ ُُْ َّ ّْ ّْ 86 
َِْ ُُّ ِٖ َّ ِّ 83 
ُِْ ُُِ ِٖ ِّ ِّ ٕٓ 
ِِْ ُُِ ّٓ ِّ ّّ ٕٓ 
ِّْ ُُٖ َّ ِّ ّْ َٖ 
ِْْ ُُٕ ّّ ِّ ّٓ ٕٖ 
ِْٓ ُِْ ّٓ ّٖ ّٔ ٕٓ 
ِْٔ ُُٔ ّّ ّّ ّّ ٕٖ 
ِْٕ ُُِ ِٖ ِّ ّٗ ِٕ 
ِْٖ ُُِ ّْ ِّ ِّ َٖ 
ِْٗ ََُ ِٗ ّّ ُّ َٖ 
َِٓ َُٕ ّٓ ِٗ ّْ ٕٖ 
ُِٓ ُِٕ ّْ ّْ ّٓ ِٕ 
ِِٓ ُُّ ِٖ ِّ ِّ ٕٖ 
ِّٓ ُُٕ ِٗ ِّ ِّ َٖ 
ِْٓ َُٕ ّّ ّْ ِٗ ٕٓ 
ِٓٓ ُّٗ ّٓ ّٖ ّٔ ِٕ 
ِٓٔ ُُّ َّ َّ ُّ ِٕ 
(94.6) :.227 ؼ-ف-س  42.4 (9:.6)  43.7 (92.7)  44.7 (95.6)  86,2 
ِٕٓ َُٕ ِٖ ّّ َّ 86 
َِٖ َُٓ ُّ ِّ ِّ 96 
ِٓٗ َُٕ ِٖ ِٗ َّ 86 
َِٔ ُِٔ ّْ ّٔ ّٖ 96 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ِِٔ ُُّ ّْ ّٓ ّٕ 91 
ِّٔ ُُِ ِٖ ِّ ِّ 91 
ِْٔ ُُِ ِٖ ِّ ِّ 96 
ِٔٓ ُُِ ِٖ ِّ ِّ 96 
ِٔٔ ُُٓ ّٓ َْ ّٖ 91 
ِٕٔ ُُْ ُّ ّّ ُّ 91 
ِٖٔ ُُُ َّ ّْ ّْ 91 
ِٔٗ ُُٓ ُّ َّ ّْ 96 
َِٕ ُِٕ ّّ ّٓ ّّ :1 
ُِٕ ُّٖ ّٓ َْ َْ 96 
ِِٕ ُُْ ُّ ّّ ُّ 91 
ِّٕ ُِِ ّّ ّّ ّٔ 96 
ِْٕ َُُ َّ ِٕ ِّ 91 
ِٕٓ ُُٔ ّْ ِّ ِّ 91 
ِٕٔ ُُِ ّْ ّّ ّّ 96 
ِٕٕ ُُٕ ِٗ َّ ُّ 91 
ِٕٖ ُُّ ِٖ ِّ ِّ 91 
ِٕٗ ُِِ ّّ ّّ ّٔ 91 
َِٖ ُُٗ ِٗ ِّ ّّ 91 
ُِٖ ُُِ ِٖ ّْ ّْ 96 
ِِٖ ُُٗ ِٗ ِّ ِّ 91 
ِّٖ ُُُ ّْ ّْ َْ 91 
ِْٖ َُٔ ِٖ ِٗ ِٗ 91 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ِٖٔ ُِٗ ّْ ّّ ّٗ 96 
ِٖٕ ُُْ ّّ ّْ ّٕ 96 
ِٖٖ ُِٕ ّّ ّٓ ّّ 91 
ِٖٗ ُُٗ ّّ ِّ ّٓ 91 
(:.93) 227 ج-س  42.6 (9:.:)  44.2 (93.9)  45.4 (96.9)  8.91 
َِٗ ُُُ ّْ َْ ّٔ ٕٖ 
ُِٗ ُِِ ّّ ّْ ّْ َٖ 
ِِٗ ُُِ ِٖ ِّ ِّ ٖٓ 
ِّٗ َُِ ّْ ّٖ ّٕ ٖٕ 
ِْٗ ُُِ ِٖ ِّ ِٖ َٖ 
ِٗٓ َُُ ّٓ ّٖ ّٖ َٖ 
ِٗٔ ُُّ ِّ ّّ ّّ ٖٓ 
ِٕٗ ُّٗ ّٓ َْ َْ ٖٓ 
ِٖٗ ُِٕ ّّ ّْ ّّ ٕٖ 
ِٗٗ ُِّ ّٓ ّٔ ّٕ ٖٓ 
ََّ ُّٗ ّٓ َْ َْ َٖ 
َُّ ُُِ ِٖ ِّ ُّ ٖٓ 
َِّ ّٗ ِٖ ِٕ ِٔ ٖٓ 
َّّ ٕٗ ُٖ ِٕ ِٔ َٖ 
َّْ ُُِ ِٖ ِّ ِّ ٖٓ 
َّٓ ُِٔ ّٓ ّّ ّْ َٗ 
َّٔ ُِْ ّٓ ّٓ ِّ ٖٔ 
َّٕ ُّٓ ّٓ ّٗ َْ ٕٗ 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









َّٗ ُُِ ِٖ ِّ ِّ ٖٓ 
َُّ ُُٔ ّّ ُّ ِّ َٖ 
ُُّ ُِْ ّْ ُّ ّٖ 91 
ُِّ َُّ ِّ ِٗ ِّ 98 
ُّّ ُّٗ ّٓ َْ َْ 91 
ُّْ ُِْ ّٓ ّٕ َْ 96 
ُّٓ ُِٕ ّْ ُّ ّٖ 96 
ُّٔ ُِٕ ّّ ّٓ ّٓ :1 
ُّٕ َُٔ ِٗ َّ ِّ 99 
ُّٖ ُُِ ِٗ ّّ ِّ 96 
ُّٗ ُِْ ّٓ ّٕ َْ 86 
َِّ ُِٕ ّْ ُّ ّٖ 96 
ُِّ ُِٕ ّّ ّٓ ّٓ 96 
ِِّ َُٔ ِٗ َّ ِّ :6 
ِّّ ُُِ ِٗ ّّ ِّ :1 
(95.3) :. 228 أ-س  42.8 (:1.8)  44.9 (95.6)  45.4(96.9)  94,7 
ِّْ ُّٓ ّٓ َْ ّٗ :1 
ِّٓ ُّٖ ّٓ ّٗ َْ 211 
ِّٔ ُّٔ ّْ ّٖ ّٖ 91 
ِّٕ َُْ ّٓ َْ َْ :6 
ِّٖ ُُْ ّّ ّٔ ُّ 91 
ِّٗ َُٔ ِٖ ِٗ َّ 21 
َّّ ُُّ ِٗ َّ ُّ 211 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ِّّ َُْ ّٓ ّٗ َْ 211 
ّّّ َُٕ ِٗ ِْ َّ 211 
ّّْ ُِٔ ّّ ّّ ّّ 91 
ّّٓ َُْ ِّ ِٖ ُّ 211 
ّّٔ ُُِ ِّ ّٕ ّْ 211 
ّّٕ ُُٖ ّّ ّّ ُّ 91 
ّّٖ ُِٕ ّْ ّٖ ّْ 71 
ّّٗ ُُٖ ّٓ ّْ ّٓ :6 
َّْ َُِ ِّ ّٓ ُّ 71 
ُّْ َُْ ّٓ َْ َْ 211 
ِّْ ُُْ ّّ ّٔ ُّ 81 
ّّْ َُٔ ِٖ ِٗ َّ :1 
ّْْ ُُّ ِٗ َّ ُّ :1 
ّْٓ ُّٖ ّٓ َْ َْ 91 
ّْٔ َُْ ّٓ ّٗ َْ 91 
ّْٕ َُٕ ِٗ ِْ َّ 81 
ّْٖ ُِٔ ّّ ّّ ّّ :1 
ّْٗ َُْ ِّ ِٖ ُّ 211 
َّٓ ُُِ ِّ ّٕ ّْ 211 
ُّٓ ُُٖ ّّ ّّ ُّ 211 
ِّٓ ُِٕ ّْ ّٖ ّْ 91 
ّّٓ ُُٖ ّٓ ّْ ّٓ 211 
ّْٓ َُِ ِّ ّٓ ُّ :1 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ّٓٓ ُُْ ِٗ ِّ ّْ ّٖ 
ّٓٔ ُِِ ّْ ّٔ ّّ ُٖ 
ّٕٓ ُُٓ ِٖ ِٔ ّْ ّٖ 
ّٖٓ ُُْ ُّ ِّ ُّ ْٖ 
ّٓٗ ُِٓ ُّ ّٔ ّٔ ٖٔ 
َّٔ َُْ ّٓ ّٗ َْ ِٖ 
ُّٔ ُُٗ ّٓ ّٕ ّٓ ٖٕ 
ِّٔ ُُّ ّْ ّٔ ّٔ ْٖ 
ّّٔ َُْ ّٓ َْ َْ ٖٔ 
ّْٔ ُِّ ّٓ ِّ ّْ ٖٕ 
ّٔٓ ُّٗ ّٓ ّٖ ّٗ ٖٓ 
ّٔٔ ُُِ ّْ ُّ ّْ ٖٕ 
ّٕٔ ُُِ ّٓ ّٔ ّٔ ٖٓ 
ّٖٔ ُُّ ّْ ّْ ِّ ٖٕ 
ّٔٗ ُِٓ ّْ ّْ ّٔ ٖٓ 
َّٕ َُُ ِٖ ِّ َّ ِٖ 
ُّٕ َُُ ِٖ ِّ ِٗ ّٖ 
ِّٕ ُِٔ ّٓ ّٕ َّ 93 
ّّٕ َُٗ ِٕ ُّ ُّ ْٖ 
ّْٕ ُُِ ّّ ِّ ِّ ِٖ 
ّٕٓ ُِْ ّّ ّٔ ّّ ْٖ 
ّٕٔ ُّٗ ّٓ ّٗ َْ ِٖ 
ّٕٕ َُْ ّٓ َْ َْ ٖٓ 










ك الطمب ك تيّة  التكرارك 
ك عاءرةك  ي









ّٕٗ َُٕ ّٓ ّٔ ّّ ّٖ 
َّٖ ُُِ ّْ ّٕ ِّ ْٖ 
ُّٖ ُّّ ّٓ ّٕ ّٖ ِٖ 
ِّٖ ُُٓ ُّ َّ ّْ ْٖ 
ّّٖ ُُٓ ّٓ ِٖ ِٗ ٖٕ 
ّْٖ ُُّ ّٓ ّٓ ّٖ ٖٓ 
ّٖٓ َُْ ّٓ َْ َْ ْٖ 
ّٖٔ ُُٓ ِّ ُّ ّّ ٖٓ 
ّٖٕ َُٓ ِٖ ِٖ ِٗ ّٖ 
ّٖٖ ُُّ ُّ ّٓ ّْ ٖٕ 
ّٖٗ َُٖ ِٖ ِّ ُّ ّٖ 
َّٗ ُُِ ِٖ ِّ ِّ 94 













ك 3.9الصورك ة:ك ك 
 القءةك االسيبءت ك إيلك رئّسك ادل رس ك وطمبك الواثئقك عنك انئبوك  يك ادل رس ك الثءتوي ك احلتوعّ ك األويل
ك ال فيورت وسك صءحلنيك ادلءجسيريك وال فيورت وسك سالعّتك ىءري يك ادلءجسيريك ك 
ك 
 
ك 3.0الصورك ة:ك ك 
ادل رس ك الثءتوي ك احلتوعّ ك األويلالقءةك االسيبءت ك إيلك علممك المة ك اللبيّ ك  يك   






ك 3.3الصورك ة:ك ك 
 القءةك االسيبءت ك إيلك رئّسك ادل رس ك وطمبك الواثئقك عنك انئبوك  يك ادل رس ك الثءتوي ك احلتوعّ ك الثءتّ 
ك ك ك ريك وال فيورت وسك راض ك ادلءجسيريال فيورت وسك أغوسك تّوتواك ادلءجسي
ك 
ك 
ك 3.8الصورك ة:ك ك 
 القءةك االسيبءت ك إيلك علمي ك المة ك اللبيّ ك  يك ادل رس ك الثءتوي ك احلتوعّ ك الثءتّ 
ةك ريك ك واألسيءذةك صءحل ك ادلءجسيرياألسيءذك عصبءحك األعنيك ادلءجسي  
 
3.5الصورك ة:ك ك   
ك القءةك االسيبءت ك إىلك علمي ك المة ك اللبيّ ك  يك ادل رس ك الثءتوي ك احلتوعّ ك الثءتّ 
 xxxvii 
 
ك ةريك األسيءذةك توري ك ادلءجسي
 
 3.2الصورك ة:ك ك 
 القءةك االسيبءت ك إىلك علمي ك المة ك اللبيّ ك  يك ادل رس ك الثءتوي ك احلتوعّ ك الثءتّ 
ك ةريك األسيءذةك سّيتك تورك فءئزةك ادلءجسي
 
ك 
ك 3.1الصورك ة:ك ك 
 xxxviii 
 
 القءةك االسيبءت ك إىلك علمي ك المة ك اللبيّ ك  يك ادل رس ك الثءتوي ك احلتوعّ ك الثءتّ 
ك ةريك األسيءذةك سّيتك جنّ ةك ادلءجسيك 
 
ك 3.2صورةك رقمك :  
 القءةك االسيبءت ك إىلك انئب ك رئّسك ادل رس ك وعلمي ك المة ك اللبيّ ك  يك ادل رس ك الثءتوي ك احلتوعّ ك الثءتّ 
ك ةريك األسيءذةك سّيتك جنّ ةك ادلءجسيك 
 
 
ك  السريةك الذاتّ ك لمبءحث
 xxxix 
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